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SIUNTION KUNNAN PERUSTURVAOSASTON 
KOKONAISARKKITEHTUURI 
- Kehittämisprojekti ja sitä tukeva tutkimus Länsi-Uudenmaan kunnissa 
Kokonaisarkkitehtuuria kuvaamalla jäsennellään organisaation rakennetta periaatteellisella ja 
toimeenpanon tasolla sekä toiminta-, tieto-, tietojärjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurin 
näkökulmista. Sen kuvaaminen on lakisääteistä. Kokonaisarkkitehtuuri mahdollistaa 
strategialähtöisen johtamisen ajankohtaisissa muutoksissa, joita sote- ja maakuntauudistus sekä 
digitalisaatio tuovat. 
Opinnäytetyö koostui kehittämisprojektista ja sitä tukevasta tutkimuksesta. Kehittämisprojektissa 
kuvattiin Siuntion kunnan perusturvaosaston kokonaisarkkitehtuuria yleisellä tasolla. 
Kehittämisprojektin tavoitteena oli Siuntion kunnan perusturvaosaston toiminnan systemaattinen 
kehittäminen ja hallinnointi kokonaisarkkitehtuurin avulla. Kehittämisprojekti toteutettiin 
itsenäisesti kokoamalla yhteen aiemmin tuotettua materiaalia ja mallintamalla organisaation 
toimintaa yhdessä perusturvaosaston johtoryhmän kanssa. Kehittämisprojektin tuloksena oli 
yleisluontoinen kokonaisarkkitehtuurin kuvaus Siuntion kunnan perusturvaosaston 
perusturvatoimistosta, sosiaalipalveluista, terveyspalveluista ja vanhuspalveluista. Kuvaukset 
täydentyvät jatkossa arkkitehtuurityön edetessä. 
Tutkimuksessa selvitettiin kokonaisarkkitehtuurin nykytilaa Länsi-Uudenmaan julkisissa sosiaali- 
ja perusterveydenhuollon organisaatioissa niiden johtajien ja tietohallinnon kuvaamana (n=14). 
Sen tavoitteena oli kartoittaa kokonaisarkkitehtuurin kuvauksen nykytilaa, tavoitetilaa ja niiden 
väliselle kehittämispolulle tarvittavia resursseja. Tutkimus toteutettiin kyselynä, joka oli osin 
kvantitatiivinen ja osin kvalitatiivinen. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että sosiaali- ja 
terveydenhuollon tietohallinnon lähitulevaisuuteen liittyvät termit tunnettiin melko hyvin. 
Kokonaisarkkitehtuurin eri tasoilta ja näkökulmista tarkasteltuna todettiin, että digitalisaation ja 
sote-uudistuksen tuomiin muutoksiin varautuminen oli kohtalaista. Koska kokonaisarkkitehtuurin 
kuvaaminen alueella oli puutteellista, sitä ei juuri voitu käyttää kokonaisuuden-, muutoksen- tai 
riskienhallinnassa. Kokonaisarkkitehtuurityötä varten tulisikin osoittaa enemmän resursseja. 
Siihen koettiin tarvittavan enemmän johtamista, henkilöstöä, osaamista, viestintää ja yhteistyötä. 
Tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan todeta, että kokonaisarkkitehtuurityö alueella on 
alkuvaiheessa. Siuntion kunnan perusturvaosaston kokonaisarkkitehtuurin voidaan arvioida 
olevan kypsyystasojen kaksi ja kolme (2-3/5) välimaastossa, sillä se saatiin kehittämisprojektissa 
laaditun kokonaisarkkitehtuurin kuvauksen myötä osittain määriteltyä. 
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Sannariikka Grönfors 
ENTERPRISE ARCHITECTURE IN THE SOCIAL- 
AND HEALTHCARE OF THE MUNICIPALITY OF 
SIUNTIO 
- Development project and study in Länsi-Uusimaa municipalities 
By describing business architecture (EA), the structure of the organisation is arranged at strategic and 
operational levels and from the views of business architecture, information architecture, information 
systems architecture and technology architecture. The description of EA is required by law. The EA makes 
strategy based management possible in the changes brought by digitalization and health, social services 
and regional government reform. 
 
The thesis consists of the development project and of the study which supports it. In the development 
project, the EA of the social- and healthcare of the municipality of Siuntio was described at a general level. 
The objective of the development project was to help systematic development and government of social- 
and healthcare of the municipality of Siuntio by EA.  
The development project was carried out by collecting together the information that has been produced 
earlier independently and by modelling the operation of the organisation together with the management team 
of the social- and healthcare units. The result of the development project was the general description of the 
EA from the social- and healthcare office, social services, health services and elderly services. The 
descriptions will become more complete in the future when the architecture work proceeds.  
In the study, the actual state of the EA was clarified in the public organisations of social and the primary 
health care of Länsi-Uusimaa described by their leaders and by information management (n=14). Its 
objective was to survey the actual state and future of EA and the necessary resources that would be needed 
in the transition between the states. The study was carried out as an inquiry which was partly quantitative 
and partly qualitative. The results of the study showed that the terms which are related to the near future of 
the information management of social- and healthcare services were known fairly well. It was stated from 
the separate levels and views of EA that preparation for the changes brought by digitalization and social- 
and healthcare reform was moderate.  It was not possible really to use EA for change management or risk 
control because it was defective to describe EA in the area. In the future state more resources should indeed 
be shown for the EA work; consequently, requiring more staff, know-how, communication and cooperation.  
Finally, it can be concluded that the EA work is at the early stage. Based on this development project, the 
EA of municipality of Siuntio social- and healthcare services can be estimated on the stage 2-3/5 as it has 
now partly been defined. 
KEYWORDS: 
Enterprise Architecture, actual state, future state, social services, health services, elderly 
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SANASTO 
Apotti Apotti- muutoshankkeessa kehitetään sosiaali- ja terveyden-
huollon palveluita ja otetaan käyttöön alueellisesti yhtenäi-
nen SOTE-tietojärjestelmä. Apotissa ovat mukana Helsingin 
ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS), Helsinki, Vantaa, 
Kirkkonummi ja Kauniainen. Muut HUS-alueen kunnat voivat 
liittyä hankkeeseen hankintasopimuksen mukaisesti. (Apotti 
2017)  
Digitalisaatio   Digitaalisten teknologioiden yleistyminen arjessa. ”Digitali-
soidaan julkiset palvelut” on yksi hallituksen kärkihankkeista. 
(Digitalisaatio 2017)    
Dimensio Ulottuvuus, taso 
HUS Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 
ICT-palvelukeskus  Kansallinen ICT-palvelukeskus tuottaa tietohallinto-, tietojär-
jestelmä- ja tietotekniikkapalveluita maakunnille ja valtion vi-
ranomaisille. Hallituksen linjauksen mukaan tieto- ja viestin-
täteknisten palvelujen palvelu-keskuksen (ICT-palvelukes-
kus) tytäryhtiöksi tulee sosiaali- ja terveydenhuollon toimi-
alakohtaisia ICT- ja digitalisointiratkaisuja ja tietointegraati-
oon liittyviä tehtäviä hoitava SOTE-ICT -kehittämisyhtiö. 
(ICT-palvelukeskus 2017)  
JHS Julkisen hallinnon suositus 
JUHTA Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta 
KA Kokonaisarkkitehtuuri 
Kanta-palvelut  KELA:n ylläpitämät Kanta-palvelut sisältävät resepti-palve-
lun, lääketietokannan, potilastiedon arkiston, tiedonhallinta-
palvelun ja Omakannan. (Kanta-palvelut 2017)  
Kokonaisarkkitehtuuri (KA) 
 
Organisaation tai muun kohteena olevan kokonaisuuden ra-
kenteen kuvaus, jota käytetään toiminnan kehittämisessä. 
Kokonaisarkkitehtuurin avulla on mahdollista hallinnoida ja 
kehittää valittujen kohteiden toimintaa systemaattisesti. 
(JHS 179)  
Kansa-koulu -hanke  Kansa-koulu -hanke on sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain 
toimeenpanohanke, joka tukee sosiaalialan organisaatioiden 
valmiutta liittyä valtakunnalliseen sosiaalihuollon asiakastie-
don arkistoon. (Kansa-koulu 2017)   
Kansallinen palveluarkkitehtuuri (KaPA)  
Luo yhteen toimivan digitaalisten palvelujen infrastruktuurin, 
jonka avulla tiedon siirto organisaatioiden ja palvelujen vä-
lillä on helppoa. Ohjelmassa luodaan kansallinen palvelu-
väylä (tiedon välityskerros), kansalaisten, yritysten ja viran-
omaisten tarvitsemat yhteiset palvelunäkymät, uusi kansalli-
nen sähköinen tunnistusratkaisu sekä kansalliset ratkaisut 
organisaatioiden ja luonnollisten henkilöiden roolien ja val-
tuutusten hallintaan. (Kansallinen palveluarkkitehtuuri 2017)  
Notaatio  Merkintätapa 
ODA-hanke  Omahoito- ja digitaaliset arvopalvelut (ODA) -hankkeessa 
luodaan tulevaisuuden SOTE-palveluiden toiminnallista mal-
lia ja toteutetaan merkittävä toiminnallinen muutos SOTE-
palveluihin. Sen avulla käyttäjät voivat jatkossa saada verk-
kopalvelussa ajantasaisen kuvan omasta tilanteestaan sekä 
terveyteensä ja hyvinvointiinsa liittyvistä riskeistä, tehdä hoi-
don- tai palvelutarpeen arvioinnin omalta osaltaan sekä 
luoda henkilökohtaisen hyvinvointisuunnitelman yhdessä 
ammattilaisen kanssa. Palvelukokonaisuus tuo yhteen poti-
las- ja asiakastietojärjestelmien tiedot sekä asiakkaan itse 
tallentamat arviot ja seurantatiedot. (ODA-hanke 2018)  
Omni 360  Omni360 on CGI Oy:n kotimaisten sosiaali- ja terveyspalve-
luiden asiakas- ja potilasjärjestelmien uudistamishanke. 
(CGI Oy 2017)   
Palvelutietovaranto (PTV) Suomi.fi-palvelutietovaranto on keskitetty tietovaranto, johon 
julkishallinnon organisaatiot kuvaavat kansalaisille, yrityksille 
tai viranomaisille tuottamansa palvelut sekä palvelujen asi-
ointikanavat. (Palvelutietovaranto 2017) Palvelutietovaranto 
on osa kansallista palveluarkkitehtuuria. 
Periaatetaso Periaatteellisella tasolla kuvataan kaikki se, mikä ohjaa toi-
mintaa ja se, miksi toimintaa kehitetään. Toimintaa kehite-
tään esimerkiksi lakien ja säädösten tai organisaation strate-
gisten tavoitteiden vuoksi. (JHS 179) 
Semanttinen yhteen toimivuus 
 Tietojen merkitysten muuttumattomuus järjestelmien välillä 
Sosiaalitaito  Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien omistama sosiaalihuol-
lon palveluiden kehittämisen tukiyhteisö. (Sosiaalitaito 2018) 
SOTE Sosiaali- ja terveydenhuolto 
SOTE-integraatio   Yksi hallituksen reformeista eli rakenteellisista uudistuksista. 
Integraatio eli yhdentyminen tarkoittaa sosiaali- ja tervey-
denhuollon kaikkien tehtävien ja palvelujen kokoamista yh-
den toimijan vastuulle. Asiakkaan näkökulmasta SOTE-in-
tegraatio tarkoittaa, että palvelut on mahdollista saada suju-
vana hoito- tai palveluketjuna. (Sote-integraatio 2017)   
STM Sosiaali- ja terveysministeriö 
Substanssi Toiminnan tai palveluiden ydinsisältö 
Teknologia-arkkitehtuuri   Kuvaa organisaation teknologista infrastruktuuria ja järjestel-
mäarkkitehtuurin teknologiavalintoja (JHS 179)  
Terveyskylä  Erikoissairaanhoidon verkkopalvelu, jonka asiantuntijat ovat 
yhdessä potilaiden kanssa kehittäneet. Terveyskylä tarjoaa 
tietoa ja tukea kaikille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammatti-
laisille. Palvelun sisällä toimii virtuaalitaloja eri elämäntilan-
teisiin ja oireisiin. (Terveyskylä 2017)   
THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
Tietoarkkitehtuuri   Kuvaa organisaation käyttämät tiedot, niiden rakenteet sekä 
suhteet (JHS 179)  
Tietojärjestelmäarkkitehtuuri   
Kuvaa organisaation keskeiset tietoja käsittelevät sovelluk-
set ja sovelluskokonaisuudet, niiden keskinäiset suhteet ja 
riippuvuudet ja keskeiset ominaisuudet. (JHS 179)   
Toiminta-arkkitehtuuri   Kuvaa organisaation toiminnalliset rakenteet (JHS 179)  
UNA-hanke  UNA on valtakunnallinen julkisten sosiaali- ja terveyspalve-
lujen yhteistyöhanke, jonka avulla SOTE-tietojärjestelmien 
ekosysteemiä uudistetaan vaiheittain. Yhdessä kansallisten 
Kanta-palveluihin pohjaavien ratkaisujen kanssa UNA muo-
dostaa kansallisen SOTE-tietojärjestelmä-ekosysteemin yti-
men. (UNA-hanke 2017)   
Uusimaa 2019  Sote- ja maakuntauudistuksen alueelliselle https://www.uusi-
maa2019.fi  -sivustolle kootaan tietoa uudistuksen etenemi-
sestä Uudellamaalla. Uudenmaan liitto koordinoi uudistuk-
sen valmistelua. Muita valmisteluun osallistuvat tahoja ovat 
kunnat, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoi-
minta-alueet, sairaanhoitopiiri, erityishuoltopiiri, pelastuslai-
tos, ELY-keskus, työ- ja elinkeinotoimisto sekä aluehallinto-
virasto. (Uusimaa 2019 2017) 
VAHTI Valtiovarainministeriön asettama julkisen hallinnon digitaali-
sen turvallisuuden johtoryhmä (Vahti 2018)  
VM Valtiovarainministeriö 
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1 JOHDANTO 
2010-luvulla keskeisinä yhteiskunnallisen ja sosiaali- ja terveyspoliittisen keskustelun ai-
heina Suomessa ovat olleet SOTE-uudistus ja digitalisaatio. Molemmat kuuluvat Sipilän 
hallituksen rakenteellisiin uudistuksiin eli reformeihin. (Valtioneuvoston kanslia 2015) 
Molempia muutoksia yhdistää terveysteknologia, jonka aavistellaan tulevaisuudessa ole-
van yksi Suomen tärkeimmistä vientituotteista. Tällaisten suurten kokonaisuuksien muu-
tosten hallintaan liittyy myös omat riskinsä. Kuinka mittavaa kansallista muutosta voitai-
siin ohjata paikallisesti? 
Yksi vastaus on kokonaisarkkitehtuurin avulla. Kokonaisarkkitehtuurilla tarkoitetaan or-
ganisaation rakenteen kuvaamista. Johtamismenetelmänä sen tarkoitus on auttaa orga-
nisaation hallitsemisessa ja kehittämisessä.  Kokonaisarkkitehtuurin kuvaamaista edel-
lyttää myös laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (634/2011). Kyseistä lakia 
kohtaan on esitetty kritiikkiä, ja siksi kokonaisarkkitehtuuri on jäänyt kuvaamatta useissa 
kunnissa. Tietohallintolakia uudistetaan parhaillaan. (VM 2018)  
SOTE-integraatio ja digitalisaatio sekä niihin valmistautuminen ovat olennainen osa 
Siuntion kunnan perusturvaosaston hallinnon suunnittelijan nykyisiä ja tulevia työtehtä-
viä. Työssä on pitkään ollut huolena se, miten suuriin rakenteellisiin muutoksiin voidaan 
varautua. Varsinkin SOTE-uudistukseen liittyviä päätöksiä on siirretty useasti. Paikalli-
sesti ei voida laittaa resursseja muutostyöhön, ennen kuin kaikki on varmaa. Päätöksiä 
odotellessa voidaan kuitenkin valmistella muutosta. Toiveena on pystyä viemään suuret 
muutokset läpi hallitusti siten, että koko sosiaali- ja terveydenhuolto ja sen tietohallinto 
kaikkine toimintoineen ja niihin liittyvine riskeineen olisi huomioitu. Kokonaisarkkitehtuu-
rityö vastaa juuri näihin haasteisiin. Siksi se oli luonteva valinta YAMK-opintojen kehittä-
misprojektin aiheeksi. Kehittämisprojekti sisälsi myös tutkimuksellisen osion, jossa kar-
toitettiin alueellista (Siuntio, Inkoo, Lohja, Karviainen, Raasepori, Hanko) tilannetta sosi-
aali- ja terveydenhuollon ja sen tietohallinnon kokonaisarkkitehtuurin osalta.     
Loppuraportissa kuvataan kokonaisarkkitehtuuriin liittyvää teoriatietoa kappaleissa 3-6, 
kehittämisprojektia kappaleissa 2 ja 10 sekä Länsi-Uudenmaan julkisten sosiaali- ja pe-
rusterveydenhuollon organisaatioille tehtyä kyselytutkimusta ja sen tuloksia kappaleissa 
7-9. Varsinainen kehittämistehtävä ”Siuntion kunnan perusturvaosaston kokonaisarkki-
tehtuuri” löytyy liitteestä 6. 
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2 KEHITTÄMISPROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT 
2.1 Siuntion kunnan perusturvaosasto, tietohallinto ja niiden yhteistyö 
Siuntio on noin 6300 asukkaan kunta Länsi-Uudellamaalla. Sen rajanaapureita ovat 
idässä Kirkkonummi, lännessä Inkoo ja pohjoisessa Lohja ja Vihti. Siuntio kuuluu Helsin-
gin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) Lohjan sairaanhoitoalueeseen. (HUS Lohjan 
sairaanhoitoalue 2018)  
Kuntaa johtaa kunnanjohtaja yhdessä johtoryhmän kanssa. Organisaationa kunta on ja-
kautunut neljään osastoon. Näitä ovat hallinto-, perusturva, sivistys- ja tekninen osasto. 
Kullakin osastolla on oma johtaja. He yhdessä kunnanjohtajan kanssa muodostavat kun-
nan johtoryhmän. 
Perusturvaosasto on jakautunut kolmeen palvelualueeseen: sosiaali-, terveys- ja van-
huspalveluihin. Sosiaalipalvelupäällikkö johtaa sosiaalipalveluita ja hoitopalvelupäällikkö 
vanhuspalveluita. Terveyspalveluista vastaanottotoiminta (lääkärin vastaanotto, hoitajan 
vastaanotto, diabeteshoitajan vastaanotto) on ulkoistettu ja perusturvajohtaja vastaa 
niistä. Suun terveydenhuoltoa johtaa vastaava hammaslääkäri. Terveyspalveluista ter-
veyden edistäminen ja fysioterapia kuuluvat hoitopalvelupäällikön alaisuuteen. Vanhus-
palveluissa on kaksi esimiestä hoitopalvelupäällikön alaisuudessa: osastonhoitaja, joka 
vastaa vuodeosastosta ja tehostetusta asumispalveluyksikkö Azaleasta sekä hoivapal-
veluesimies, joka vastaa tehostetusta asumispalveluyksikkö Villa Charlotasta, kotihoi-
dosta, päivätoiminnasta, toimintaterapiasta ja psykiatrisen sairaanhoitajan vastaan-
otosta. Lisäksi perusturvajohtajan alaisuudessa toimii perusturvatoimisto, jossa huoleh-
ditaan kaikkien perusturvaosaston palvelualueiden asioista. Perusturvaosaston johto-
ryhmän muodostavat perusturvajohtaja, sosiaalipalvelupäällikkö, hoitopalvelupäällikkö 
ja vastaava hammaslääkäri. Perusturvaosastolla työskentelee vakituisesti noin 70 hen-
kilöä. (Siuntion kunta Tilinpäätös 2016.) 
Perusturvaosaston organisaatiorakennetta havainnollistetaan seuraavassa kuviossa: 
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Kuvio 1. Siuntion perusturvaosaston organisaatiorakenne.  
Hallintojohtajan alaisuudessa toimii ICT-yksikkö. Siinä työskentelevät ICT-päällikkö, IT-
suunnittelija ja IT-asiantuntija. ICT-yksikkö vastaa kunnan tietohallinnosta teknisesti, 
mutta järjestelmistään kukin osasto vastaava itse. 
Perusturvatoimistossa työskentelevä hallinnon suunnittelija toimii poikkihallinnollisesti 
perusturvaosaston ja hallinto-osaston rajapinnalla: perusturvajohtajan alaisuudessa, 
mutta vastaten tietohallinnosta perusturvaosaston osalta. Hän toimii koko kunnan tieto-
suojavastaavana sekä vastaa osaltaan useista suunnitelmista, laadunhallinnasta ja po-
tilasturvallisuudesta sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöstä. Hallinnon suunnit-
telija vetää myös projekteja, kouluttaa, tilastoi, raportoi ja vastaa viestinnästä.  
Perusturvaosastolla kokonaisarkkitehtuurityötä aloitettiin vuonna 2014 Kanta-palveluihin 
liittymisen yhteydessä. Tuolloin otettiin käyttöön e-resepti ja liityttiin kansalliseen potilas-
tiedon arkistoon. Samanaikaisesti luonnosteltiin myös arkistonmuodostussuunnitelmaa 
(AMS). Itsenäisesti ilman ohjausta kokonaisarkkitehtuurityötä ja arkistonmuodostus-
suunnitelmaa ei kuitenkaan pystytty viimeistelemään loppuun asti. 
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Vuonna 2017 toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti kuvattiin Siuntion kunnan taloushal-
linnon, henkilöstöhallinnon ja rakennusvalvonnan kokonaisarkkitehtuurit Valtiovarainmi-
nisteriön ohjauksessa. (VM 2017) Perusturvaosasto rajautui tämän projektin ulkopuo-
lelle. 
2.2 Kehittämisprojektin tausta ja tarve 
Kehittämisprojektin taustalla on laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta 
(634/2011), joka edellyttää julkishallintoa kunnat mukaan lukien laatimaan oman koko-
naisarkkitehtuurin (KA) kuvauksensa. Käytännössä tämä tarkoittaa kuvausta julkisen 
hallinnon organisaatioiden, palvelujen, toimintaprosessien, käsiteltävien tietojen sekä 
käytettyjen tietojärjestelmien ja teknologian muodostaman tietohallinnon kokonaisuuden 
rakenteesta ja sen osien välisistä suhteista. (JHS 179)  
Kuluneiden vuosien aikana kehittämistehtävissä on säännöllisesti törmätty haasteisiin, 
joita substanssin ja tietohallinnon rajapinnalla toiminen tuo. Poikkihallinnollisesti on puut-
tunut yhteinen ymmärrys hoitaa kehittämistehtäviä, jotka kuuluvat osittain molempien 
toimijoiden vastuulle. Idea kehittämisprojektille syntyi tästä. Kokonaisarkkitehtuurin ku-
vaaminen on tarpeen myös SOTE-uudistuksen ja digitalisaation murrosvaiheissa. Kun 
merkittävä osa kunnan palveluista siirtyy maakuntiin, on tärkeä hahmottaa, mitkä koko-
naisarkkitehtuuriin liittyvät asiat muuttuvat. 
2.3 Kehittämisprojektin tavoite ja tehtävä 
Kehittämisprojektin tavoitteena oli Siuntion kunnan perusturvaosaston toiminnan syste-
maattinen kehittäminen ja hallinnoiminen kokonaisarkkitehtuurin kuvauksen avulla. Ku-
vauksella tavoitellaan myös kokonaisuuden-, muutoksen- ja riskienhallintaa. Siuntion 
kunnassa kokonaisarkkitehtuuria ei ole vielä kokonaisuudessaan kuvattu. Vuoden 2017 
yhdeksi toiminnalliseksi tavoitteeksi asetettiinkin kokonaisarkkitehtuurityön eteneminen. 
(Siuntion kunta Talousarvio 2017, 11.) Kehittämisprojektin tavoitteena on myös auttaa 
toiminnan kehittämistä SOTE-integraation ja digitalisaation näkökulmista.  
Kehittämisprojektin tehtävänä oli kuvata Siuntion kunnan perusturvaosaston kokonais-
arkkitehtuurin nykytila sekä hahmotella kansallista tavoitetilaa sen näkökulmasta.  
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3 KOKONAISARKKITEHTUURIMENETELMÄ  
3.1 Kokonaisarkkitehtuurin määritelmä 
Yleisesti kokonaisarkkitehtuurin määritelmää pidetään vaikeana. Useimmille se avautuu 
helpommin englanninkielisenä: Enterprise Architecture (EA). ”Enterprise” on suomeksi 
yritys ja ”Architecture” puolestaan viittaa mihin tahansa rakenteeseen. Kokonaisarkkiteh-
tuuri kuvaa siis yrityksen rakennetta ja toimintaa sen eri näkökulmista. Nurmi määrittelee 
kirjallisuuskatsauksen perusteella kokonaisarkkitehtuurin siten, että se ”kuvaa tai on toi-
mintaa, jossa kuvataan organisaation nyky- ja tavoitetilan sekä sen keskeisiä osia, kuten 
liiketoimintaprosesseja ja IT:tä sekä näiden keskinäisiä suhteita”. (Nurmi 2017, 20.) 
Jotta kokonaisarkkitehtuuri käsitteenä avautuisi sitä tuntemattomalle paremmin, esite-
tään siitä toisinaan esimerkkinä alla olevaa Tuca Vieiran ottamaa kuvaa Paraisopoliksen 
favelan ja Morumbin rikkaan kaupunginosan rajalta Sao Paulosta Brasiliasta. (Vieira) 
Kokonaisarkkitehtuurin kannalta kuvan vasenta puolta voidaan ajatella nykytilana ja oi-
keaa puolta tavoitetilana, jossa kaikki alueen toiminnot ovat arkkitehtonisesti suunnitel-
tuja ja yhteen toimivia. 
 
Kuva 1. The Paraisopolis favela borders with the rich district of Morumbi, Sao Paulo, 
Brazil. (Tuca Vieira) 
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3.2 Kokonaisarkkitehtuurin historia ja tulevaisuus julkishallinnossa 
Kokonaisarkkitehtuurin historia ei ole kovin pitkä: ensimmäinen artikkeli siitä julkaistiin 
1980-luvun loppupuolella IBM Systems Journalissa John A. Zachmanin kirjoittamana. 
Kokonaisarkkitehtuurin juuret ovat Yhdysvalloissa 1960-luvun lopussa, sen ajan suurim-
massa yritysfuusiossa. Kolmen yrityksen sulauttaminen yhteen toimivaksi oli haastavaa. 
Apuna käytettiin tietojärjestelmiä. Tuolloin Zachman yhdessä kollegansa Dewey Walke-
rin kanssa ymmärsi, että liiketoiminnan prosesseja ja toiminnassa tarvittavia ja siitä syn-
tyviä tietoja tuli tarkastella toisistaan erillisinä. He ymmärsivät, miten tärkeää yritystoi-
minnan kannalta on, että monimutkaisia toisiinsa vaikuttavia rakenteita opitaan ymmär-
tämään ja kehittämään yhteen toimiviksi. Tätä syntyi kokonaisarkkitehtuurin viitekehys, 
jota pidetään erityisesti suurten yritysten ja julkisen hallinnon elinehtona. (The Open 
Group 2015) 
Sote- ja maakuntauudistuksen myötä julkisessa hallinnossa tullaan tulevaisuudessa tar-
vitsemaan kolmenlaisia arkkitehtuureja: valtionhallinnolla, maakunnilla ja kunnilla tulee 
olemaan omat kokonaisarkkitehtuurinsa. Lisäksi tietohallintolain uudistamisen myötä ko-
konaisarkkitehtuurin kuvaamisesta on tarkoitus tehdä koko julkishallintoa velvoittavaa. 
(Ylikoski 2018) 
3.3 Kokonaisarkkitehtuuriin liittyvä lainsäädäntö 
Vuonna 2011 voimaan tullessa laissa julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta 
(634/2011) määriteltiin, että kaikkien julkisten toimijoiden tuli kuvata kokonaisarkkiteh-
tuurinsa. Laissa ei kuitenkaan ollut erillisiä asetuksia tai säädöksiä. Sen sijaan julkisen 
hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) laatii julkishallinnon liittyviä suosituk-
sia, joiden tarkoitus on ohjata kokonaisarkkitehtuurityössä. Koska kokonaisarkkitehtuurin 
kuvaamista ei voitu velvoittaa VM toimesta (Ylikoski 2018), se jäi muiden ministeriöiden 
ohjauksen varaan. Näistä syistä johtuen muun muassa Itä-Suomen yliopiston it-oikeu-
den professori Voutilainen on esittänyt tietohallintolakia kohtaan kritiikkiä. (Kolehmainen 
2013) Nyt lakiin ollaan tekemässä muutoksia. (VM 2018) 
Kokonaisarkkitehtuurin kuvaaminen helpottaa osaltaan liittymistä kansalliseen palvelu-
arkkitehtuuriin (KaPA). Kansallinen palveluarkkitehtuuri on osa digitaalista yhteiskuntaa 
ja sitä määrittää laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista 571/2016. 
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KaPA-ohjelmassa on luotu kansallinen palveluväylä (tiedon välityskerros), kansalaisten, 
yritysten ja viranomaisten tarvitsemat yhteiset palvelunäkymät, uusi kansallinen sähköi-
nen tunnistusratkaisu sekä kansalliset ratkaisut organisaatioiden ja luonnollisten henki-
löiden roolien ja valtuutusten hallintaan.  KaPA-ohjelman tuloksena ovat syntyneet myös 
Suomi.fi -palvelut. (Kansallinen palveluarkkitehtuuri 2017)  
Yksi merkittävä kokonaisarkkitehtuuriin vaikuttava laki-uudistus on 25.5.2018 voimaan 
tuleva EU:n tietosuoja-asetus (GDPR). Se velvoittaa organisaatiot tarkastelemaan ja 
muuttamaan toimintatapojaan tietosuojan ja –turvan näkökulmista sanktioiden uhalla. 
Lukuisat organisaatiot ovat hyödyntäneet GDPR valmistautumisessa kokonaisarkkiteh-
tuurin kuvausta, sillä molemmat työt täydentävät vastavuoroisesti toisiaan. 
3.4 Kokonaisarkkitehtuurissa käytettävät notaatiot 
Kokonaisarkkitehtuuria voidaan kuvata eri tavoin. Tieto voi olla tekstimuotoista esimer-
kiksi wordilla tai excelillä tuotettuna. Sitä voidaan kuvata erilaisilla tarkoitukseen vara-
tuilla ohjelmilla. Tällaisia ovat esimerkiksi QPR (QPR Software Oyj) ja ARC (Arter Oy). 
Kokonaisarkkitehtuurin kuvauksissa käytetään notaatioita eli merkintätapoja. Notaatioita 
on laadittu, sillä on tärkeää, että kokonaisarkkitehtuurin kuvauksen lukija ymmärtää mer-
kintöjä samoin, kuin perinteisen rakennusarkkitehtuurin rakennuspiirustusten lukija ym-
märtää oven ja sen aukeamissuunnan.  
ArchiMate ® on Open Groupin (TOGAF) tuottama standardoitu notaatio, jota JHS 179 
suosittelee käytettäväksi arkkitehtuurikuvauksiin. ArchiMate ® sisältää muun muassa vä-
rikoodaukset eri arkkitehtuuritasoille. Muita arkkitehtuurikuvauksissa käytettäviä täyden-
täviä notaatioita ovat esimerkiksi BPMN (Business Process Model and Notation) ja UML 
(Unified Modeling Language). (JHS 179) Toiminta-arkkitehtuurin prosessikuvauksissa 
suositellaan käytettäväksi BPMN-notaatiota. (JHS 152) Tietoarkkitehtuuria voidaan täy-
dentää UML-notaatiolla. (JHS 179) 
3.5 Kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli 
Kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli on suunnitelma kokonaisarkkitehtuurityön jatku-
vasta toteuttamisesta organisaatiossa. Siksi organisaatiot, joissa kokonaisarkkitehtuuria 
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käytetään, tarvitsevat myös kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin. Kokonaisarkkitehtuu-
ria suositellaan sisällytettäväksi talouden ja toiminnan suunnittelun vuosikelloon. (Kun-
taliitto 2013)  
Kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli käsittää roolien ja vastuiden määrittelyn, organisoin-
nin, johtamisen ja hyödyntämisen prosessit sekä toimintamallin. Hallinnon toimijat kehit-
tävät, hyödyntävät ja ylläpitävät organisaation kokonaisarkkitehtuuria eri tasoilla arkki-
tehtuurin hallintamallia noudattaen. (JHS 179) 
3.6 Kyvykkyydet kokonaisarkkitehtuurissa 
Kokonaisarkkitehtuurissa kyvykkyyksillä on suuri merkitys. Tässä yhteydessä kyvyk-
kyyksillä tarkoitetaan kykyä toimia tarkoituksenmukaisella tavalla tietyllä osa-alueella, 
jossa hyödynnetään osaamista ja resursseja niin, että perustehtävistä suoriudutaan ja 
strategiset tavoitteet saavutetaan. Organisaatioiden kyvykkyyksien toteuttamiseen tarvi-
taan yleensä yhdistelmiä kolmesta osakokonaisuudesta: toimintamallit ja prosessit, hen-
kilöstö ja osaaminen sekä tiedot ja järjestelmät. (JHS 179) Organisaation kyvykkyydet 
on tarpeen määritellä siksi, että niiden hahmottaminen tukee ongelmakohtien ja onnistu-
misten tunnistamista.   
Erikseen laadittavan kyvykkyyskartan avulla voidaan hahmottaa, mitä kyvykkyyksiä or-
ganisaatiossa tulee kehittää. Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen kyvykkyyksien avulla 
tapahtuu tunnistamalla kyvykkyyksien nyky- ja tavoitetila. JHS179 liitettä 2 (Liiketoimin-
tamallit ja kyvykkyydet kokonaisarkkitehtuurin suunnittelussa) voidaan käyttää tässä 
apuna. Erityyppiset palvelut vaativat erityiskyvykkyyksiä. Kyvykkyysvaatimukset ovat 
lähtöisin liiketoimintamalleista ja muutostarpeista. Palveluilla on usein tarve myös yhtei-
sille kyvykkyyksille. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet kytkevät strategian operatiivisen 
toiminnan kehittämiseen. (VM 2015) 
3.7 Kokonaisarkkitehtuurin puuteanalyysi ja kypsyystaso 
Puuteanalyysin (GAP-analyysin) avulla vertaillaan kokonaisarkkitehtuurin nykytilaa ja ta-
voitetilaa. Siinä tilojen erot tarkennetaan käytännönläheisesti ja niiden pohjalta suunni-
tellaan kehittämistoimenpiteet. Kehittämistoimenpiteitä voidaan myöhemmin priorisoida, 
ryhmitellä, ajoittaa ja hankkeistaa. Puuteanalyysimatriisin avulla voidaan lisäksi löytää 
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kohteita, tietoja tai näkökulmia, jotka ovat jääneet tavoitetilan suunnittelussa huomaa-
matta. Tähän voidaan käyttää JHS 179 liitettä 4 (Puuteanalyysimatriisi). Puutteiden  tai 
erojen havaitsemiseksi voidaan tehdä useita erilaisia matriiseja. Puuteanalyysin tulok-
sena tarkennetaan yksittäiset toimenpiteet tavoitetilan saavuttamiseksi. (JHS179) 
Kokonaisarkkitehtuurin kypsyystason mittaamista käytetään arkkitehtuurikyvykkyyden 
nykytilan arvioimiseen kokonaisuudessaan ja organisaatioiden kokonaisarkkitehtuuri-toi-
minnan kehittämiseen. Kypsyystasomalli perustuu yleiseen CMM (Capability Maturity 
Model) –malliin, joka jäsentää toiminnan ja prosessien kypsyyttä selkeisiin portaisiin. 
(VM 2012) 
Seuraavassa kuviossa kuvataan arkkitehtuurin kypsyystasot 1-5 alustavasta optimoi-
tuun. (Autere 2017). Pisteytys lasketaan JUHTAn laatiman Arkkitehtuurikyvykkyyden 
kypsyystason arviointi -excelin perusteella.  (JUHTA 2016) Pisteytyksessä on sovellettu 
CAF-mallia (Common Assessment Framework). (JHKA 2.0) 
 
Kuvio 2. Kokonaisarkkitehtuurin kypsyystasot. 
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3.8 Arkkitehtuuripankki ja avoin data 
Valtiovarainministeriön tarjoama Arkkitehtuuripankki on ilmainen kokonaisarkkitehtuuri-
työtä tukeva palvelu. Palvelukokonaisuuden osia ovat koulutus (KA-valmennus), käyt-
töympäristö (QPR), julkaisuympäristö (käyttöympäristön julkiset materiaalit selaimella) ja 
kehittämisen tukipalvelut. (Arkkitehtuuripankki) 
Avoin data on julkinen tietoaineisto, jota saa uudelleen käyttää aineistoon liitetyn käyttö-
luvan mukaisesti. Avoindata.fi on avoimen tiedon ja yhteentoimivuuden palvelu. Kun pal-
veluun rekisteröityy, saa näkymät avoimeen dataan ja yhteentoimivuuden kuvauksiin ja 
ohjeisiin. Avoindata.fi-palvelussa voi etsiä muiden julkaisemia tietoaineistoja sekä jul-
kaista ja hallinnoida omia avoimia tietoaineistoja. Erilaiset yhteentoimivuuden kuvaukset 
ja ohjeet ovat avoimesta datasta löytyviä suosituksia, jotka tukevat toiminnan, tietojen ja 
järjestelmien yhteen toimivuutta ja kokonaisarkkitehtuurimenetelmän käyttöä. (Avoin 
data) 
Avoimesta datasta löytyvä Kunnan johtamisen viitearkkitehtuuri on organisaatioista riip-
pumaton kunnan toiminnan kokonaisuutena kattava toiminta-arkkitehtuuritason viiteark-
kitehtuuri. Sen perustana ovat asiakkuudet, palvelut, prosessit ja tiedot. Kunnan johta-
misen viitearkkitehtuurin avulla voidaan kytkeä kunnan eri palvelut ja toiminnot toiminta- 
ja tietoperustaisesti kunnan kyvykkyyksiin. Näin kunnan yhteen toimiva ja tietoperustai-
nen johtaminen ja kehittäminen kokonaisuutena tulevat paremmiksi. (Kuntaliitto) 
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4 KOKONAISARKKITEHTUURIN VIITEKEHYS 
Kokonaisarkkitehtuurilla on lukuisia viitekehyksiä. Näistä kansainvälisesti tunnetuimmat 
lienevät alkuperäinen Zachman Framework ™ (Zachman 2018) ja TOGAF ™ (The Open 
Group Architecture Forum). (TOGAF 2018)  
4.1 JHS 179 ja JHS 198 mukaiset kokonaisarkkitehtuurin viitekehykset 
Suomessa julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) on määritellyt jul-
kishallinnolle kokonaisarkkitehtuuria koskevat JHS179 ja JHS198 –suositukset. Näistä 
JHS179 (Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen) on laajempi ja JHS 198 
(Kokonaisarkkitehtuurin peruskuvaukset) kattaa perustason. Tarkoituksenmukaista on 
käyttää viitekehyksiä niin kuin ne palvelevat organisaation tarvetta parhaiten. JHS179 ja 
JHS198 ovat pelkkiä suosituksia, joita voidaan soveltaa käyttöön tarpeen mukaisesti. 
Seuraava kuvio osoittaa kokonaisarkkitehtuurin viitekehyksen JHS 198 mukaisesti ko-
konaisuudessaan. Kuvion jälkeen selostetaan tarkemmin kuvion sisältöä. 
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Kuvio 3. Kokonaisarkkitehtuurin viitekehys JHS 198 mukaisesti. (JHS 198, 2017) 
Kokonaisarkkitehtuuri koostu tasoista ja näkökulmista. Tasoja ovat periaatteellinen taso 
(ohjaava tieto), käsitteellinen taso (vastaa kysymykseen mitä?), looginen taso (vastaa 
kysymykseen miten?), fyysinen taso (vastaa kysymykseen millä?) ja toimeenpanotaso, 
joka kuvaa miten kehittämistyössä edetään. Näkökulmia puolestaan ovat toiminta-, tieto-
, tietojärjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurit. Niitä kuvataan edellä mainituilla käsitteel-
lisellä, loogisella ja fyysisellä tasoilla. Kaikilla tasoilla ja kaikissa näkökulmissa on lisäksi 
arkkitehtuuridimensioita eli ulottuvuuksia. Nämä kuvataan liitteen 1 taulukoissa 1-6 tar-
kemmin.  
4.2 Periaatteellinen taso 
Kokonaisarkkitehtuurin periaatteellisella tasolla kuvataan kaikki se, mikä ohjaa toimintaa 
ja se, miksi toimintaa kehitetään. Toimintaa kehitetään esimerkiksi lakien ja säädösten 
tai organisaation strategisten tavoitteiden vuoksi.  
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JHS 179 ja JHS 198 mukaan periaatteellisen tason arkkitehtuuridimensioita ovat arvot, 
visio ja missio, strategiset tavoitteet, ohjaavat lait ja säädökset, arkkitehtuuriperiaatteet, 
viite- ja sidosarkkitehtuurit, rajaukset ja reunaehdot, standardisalkku, liiketoimintamalli, 
kyvykkyyskartta, kyvykkyydet sekä kehittämisvaatimukset ja tavoitteet. 
Liitteen 1 taulukossa 1 avataan tarkemmin nämä JHS mukaisia periaatteellisen tason 
arkkitehtuuridimensiot ja vertaillaan miten suositukset JHS 179 ja JHS 198 painottavat 
niitä. Dimensiot ovat erilaisia suosituksesta riippuen.  
4.3 Toiminta-arkkitehtuuri 
Toiminta-arkkitehtuuri kuvaa organisaation toiminnalliset rakenteet. (JHS 179) 
JHS 179 ja JHS 198 mukaan toiminta-arkkitehtuurin koostuu seuraavista dimensioista: 
toimijat, palvelukartta, toiminnan palvelut, toimijoiden välinen vuorovaikutus, prosessi-
kartta, prosessien välinen vuorovaikutus, prosessit, toiminnan palvelut – prosessit, pro-
sessit – tiedot sekä toimijat – tiedot.   
Liitteen 1 taulukossa 2 selitetään JHS mukaiset toiminta-arkkitehtuurin eri dimensioita 
käsitteellisellä ja loogisella tasolla. Taulukon kahdessa viimeisessä sarakkeessa vertail-
laan mitä JHS 179 ja JHS 198 suosittelevat kuvattavaksi.  
Lisäksi JHS 179 suosittelee toiminnan kokonaisuutta kuvattavaksi BMC:n (Business Mo-
del Canvas) avulla. (JHS 179 liite 2)  
4.4 Tietoarkkitehtuuri 
Tietoarkkitehtuuri kuvaa organisaation käyttämät tiedot, niiden rakenteet sekä suh-
teet. (JHS 179) 
JHS 179 ja JHS 198 mukaan tietoarkkitehtuurin dimensioita ovat: käsitteistö, käsiteryh-
mät, päätietomallit, loogiset tietovarannot, loogiset tietomallit, soveltamisprofiilit, tietovir-
rat, prosessit – tiedot, toimijat – tiedot, loogiset tietovarannot – tietojärjestelmät, prosessit 
– tietojärjestelmät, fyysiset tietomallit sekä fyysiset tietovarannot. 
Liitteen 1 taulukossa 3 selitetään tarkemmin JHS mukaiset tietoarkkitehtuurin dimensiot 
käsitteellisellä, loogisella ja fyysisellä tasolla. Lisäksi taulukossa vertaillaan JHS 179 ja 
JHS 198 suositusten painotusten eroavaisuuksia eri dimensioissa. 
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4.5 Tietojärjestelmäarkkitehtuuri  
Tietojärjestelmäarkkitehtuuri kuvaa organisaation keskeiset tietoja käsittelevät so-
vellukset ja sovelluskokonaisuudet (tietojärjestelmät), sovellusten keskinäiset suh-
teet ja riippuvuudet sekä keskeiset ominaisuudet. (JHS 179)   
JHS 179 ja JHS 198 mukaan tietojärjestelmäarkkitehtuuri koostuu seuraavista dimensi-
oista: tietojärjestelmäpalvelut, tietojärjestelmäkartta, arkkitehtuurin kerrosnäkymä, tieto-
järjestelmien välinen vuorovaikutus, tietojärjestelmäsalkku, loogiset rajapinnat, loogiset 
tietovarannot – tietojärjestelmät, prosessit – tietojärjestelmät, fyysiset rajapinnat sekä 
tietojärjestelmät – teknologiapalvelut.  
Liitteen 1 taulukossa 4 selitetään tarkemmin JHS suositusten mukaisia tietojärjestelmä-
arkkitehtuurin dimensioita käsitteellisellä, loogisella ja fyysisellä tasolla. Lisäksi taulu-
kossa vertaillaan, mitä JHS 179 ja JHS 198 painottavat niistä. 
4.6 Teknologia-arkkitehtuuri 
Teknologia-arkkitehtuuri kuvaa organisaation teknologista infrastruktuuria ja jär-
jestelmäarkkitehtuurin teknologiavalintoja (JHS 179) 
JHS 179 ja JHS 198 mukaan teknologia-arkkitehtuurin dimensioita ovat: teknologiava-
linnat, teknologiapalvelut, teknologiaresurssit, looginen alustajäsennys, looginen verkko-
kaavio, laiteluettelo, tilatiedot, lisenssisalkku, fyysinen verkkokaavio sekä tietojärjestel-
mät – teknologiapalvelut.  
Liitteen 1 taulukossa 5 kuvataan teknologia-arkkitehtuurin dimensiota tarkemmin käsit-
teellisellä, loogisella ja fyysisellä tasolla. Kahdessa viimeisessä sarakkeessa vertaillaan 
eri dimensioiden suositeltavuutta JHS 179 ja JHS 198 välillä. 
4.7 Toimeenpanon taso 
JHS 179 mukaan toimeenpanon taso koostuu kehittämispaketista ja kehittämisen tiekar-
tasta. Liitteen 1 taulukossa 6 kuvataan kokonaisarkkitehtuurin toimeenpanon taso selit-
teineen. Kehittämispaketit syntyvät kokonaisarkkitehtuurin nyky- ja tavoitetilan välillä teh-
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dyn puuteanalyysin perusteella. Nyky- ja tavoitetilan välille muodostuu migraatio (kehi-
tyspolku). Kehittämisen tiekartta ohjaa tavoitetilan saavuttamisessa. Myöhemmin tavoi-
tetilasta muodostuu uusi nykytila, jolle määritellään uusi tavoitetila.  
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5 KOKONAISARKKITEHTUURIN HYÖDYT 
5.1 Strategialähtöinen kehittäminen 
Tiedon tasot voidaan luokitella yksityisestä yleiseen seuraavasti: data – informaatio – 
tietämys – ymmärrys. (Tietojohtamisen tutkimuskeskus NOVI 2014) Kokonaisarkkiteh-
tuurin kuvauksen myötä yksittäinen data voidaan muuttaa erilaisia tietoja vertailemalla ja 
yhdistämällä ymmärrykseksi organisaation toiminnasta.  
Kivisen tutkimuksessa terveydenhuollon organisaatiota tietojen käsittelyä ei ollut suun-
niteltu eikä yhteisistä toimintatavoista ollut sovittu. Suurimpia tiedon käsittelyn ongelmia 
olivat riittämätön vertailutieto ja yksiköiden välisen tiedonvaihdon vähäisyys. Myös osaa-
misen jakaminen oli vähäistä, eikä strategiset linjaukset johtaneet osaamisen kehittä-
mistä. (Kivinen 2008, 3.) Organisaatio hyötyy kokonaisarkkitehtuurin kuvauksesta tie-
dolla johtamisessa ja osaamisen johtamisessa kyvykkyyslähtöistä kehittämistä käytettä-
essä. Kokonaisarkkitehtuuri mahdollistaa tietojen käsittelyn suunnittelun ja yhteisten toi-
mintatapojen mallintamisen. 
Kokonaisarkkitehtuuri tukee strategisten tavoitteiden suunnittelua ja toteuttamista. Ko-
konaisarkkitehtuurityöllä pyritään välttämään toimintojen päällekkäisyys. Sen avulla toi-
mintaa kehitettäessä toteutetaan tietoturvallisuutta: tiedon eheys, saatavuus ja luotta-
muksellisuus (yksityisyyden suoja) sekä jatkuvuuden hallinta ja varautumisvaatimukset 
toteutuvat. Kokonaisarkkitehtuuri kokoaa yhteen organisaation strategiatyön, kehittämi-
sen ja toiminnan alla olevan kuvion mukaisesti. (JHS 179) 
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Kuvio 4. Kokonaisarkkitehtuuri osana toiminnan kehittämistä. (JHS 179) 
Kokonaisarkkitehtuurin useista hyödyistä merkittävimmäksi pidetään kokonaisvaltaisen 
organisaatiokuvan kehittymistä. (Hentunen 2012) Eri toimijat ymmärtävät kokonaisarkki-
tehtuurin hyödyt eri tavoin. (Lemmetti & Pekkola 2012) Prosessi, jossa hyöty muodostuu, 
on osin epäselvä. Siksi kokonaisarkkitehtuurin hyödyn mittaamista pidetään hankalana. 
Organisaatiokulttuuri ja organisaation ymmärrys kokonaisarkkitehtuurista saattavat vai-
kuttaa sillä saavutettaviin hyötyihin. Hyötyjen saavuttaminen ja muodostuminen eivät ole 
itsestään selviä. (Nurmi 2017)  
Kokonaisarkkitehtuurin hyödyt syntyvät monimutkaisen prosessin kautta. Prosessiin liit-
tyy useita sidosryhmiä, joilla on monia keskenään ristiriitaisia odotuksia ja tavoitteita ko-
konaisarkkitehtuurin suhteen. Kokonaisarkkitehtuurin käyttö on monimutkainen ilmiö, jo-
hon liittyvät sidosryhmät, kokonaisarkkitehtuurin tuotteet ja palvelut. (Niemi 2016) 
Toimintaympäristön kokonaisuus prosesseineen ja tietovirtoineen on tärkeä hahmotta 
sosiaali- ja terveydenhuollossa jo asiakas- ja potilasturvallisuuden vuoksi. Tiedonhallinta 
ja tiedonkulku ovat osa potilasturvallisuutta. (Häyrinen 2013) Potilasturvallisuutta voi-
daan parantaa kokonaisarkkitehtuurin avulla. Kokonaisuuden hallinta koskee muun mu-
assa palveluketjuja. (Tanttu 2007.) SOTE-uudistuksessa ja digitalisaatiossa kokonaisuu-
den, muutoksen ja riskien hallinnan merkitykset korostuvat.  
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5.2 Kokonaisuuden hallinta 
Kuntasektorin rakenteita ja toimintatapoja muuttavat uudistukset edellyttävät nykyistä 
suurempien yksiköiden toiminnallisen logiikan hahmottamista. Rakenteellisissa muutok-
sissa kunnallistalouden osaaminen on yksi väline ymmärtää muutosta ja hallita sitä. 
Kunta-alan uudistukset ovat aiemmin usein käynnistyneet taloudellisen pakon sanele-
mina. Talouden asiantuntijat voisivat kuitenkin siirtää ratkaisujen painopistettä niukkuu-
den hallinnasta voimavarojen yhteiskäyttöön, osaamisen tunnistamiseen hyvinvointipal-
velujen laadun varmistajana ja teknologisten innovaatioiden hyödyntämiseen. (Meklin 
ym. 2009)  
Perinteisesti talouden ja toiminnan suunnittelu on merkittävä osa kokonaisuuden hallin-
taa kuntasektorilla. Kokonaisarkkitehtuurin avulla voidaan toimintakokonaisuus hahmot-
taa vielä yksityiskohtaisemmin. Kokonaisarkkitehtuuri tulisikin ottaa mukaan kiinteäksi 
osaksi talouden ja toiminnan suunnittelua. Se voidaan varmistaa myös kokonaisarkki-
tehtuurin hallintamallin avulla. (Kuntaliitto 2013) 
5.3 Riskien hallinta 
Kokonaisarkkitehtuurityö auttaa lakisääteisessä riskien hallinnassa. (Kuntalaki HE 
24/2012) Riskienhallinnan viitekehyksiä ovat muun muassa ISO standardit 31000:2009 
ja ISO 31000:2018. (ISO 31000) Myös COSO (Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission) ERM (Enterprise Risk Management) Internal Control - 
Integrated Framework –viitekehys korostaa organisaation sisäistä valvontaa: siinä mää-
ritellään keskeiset käsitteet ja periaatteet sekä yhteinen kieli ja selkeät ohjeet. (COSO) 
Organisaatioiden riskienhallinnassa resursseja käytetään teknisen varmuuden, suojauk-
sen sekä ihmisten toiminnan parantamiseen. (Kuusela & Ollikainen 2005, 35.) Organi-
saation toiminnan mallintaminen kokonaisarkkitehtuurin avulla edistää myös riskienhal-
lintaa, sillä osa riskikartoituksissa käsitellään samoja asioita kuin kokonaisarkkitehtuurin 
kuvauksessa. Sama koskee laadunhallintaa. 
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5.4 Muutoksen hallinta 
Johtamisessa muutoksen hallinta on avainasemassa. Muutosten onnistunut toteuttami-
nen edellyttää monialaista johtajuutta. Muutosten suunnittelusta ja toteuttamisesta vas-
tuussa olevilta esimiehiltä edellytetään kehittämistoimenpiteitä. (Luomala 2008, 3.) Ko-
konaisarkkitehtuurimenetelmä mahdollistaa strategisen muutoksen hallinnan, sillä se 
huomioi monialaisuuden. 
Muutoksenhallintaa käsitellään hyvän tiedonhallintatavan viitekehyksissä CobiT:issa, 
jonka tavoitteena on yhdistää hyvä tietohallintotapa, teknologian johtaminen ja liiketoi-
minnan riskien hallinta. ITIL (Information Technology Infrastructure Library) on prosessi-
kehys IT-palveluiden suunnitteluun, toimittamiseen, infrastruktuurin tehokkaaseen hal-
lintaan ja johtamiseen. ITIL v.3 koostuu viidestä kokonaisuudesta, jossa kahdessa (Ser-
vice Transition ja Service Operation) käsitellään muutoksen hallintaa. (Hiekkanen ym. 
2012) Organisaation kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli puolestaan ottaa kantaa koko-
naisarkkitehtuurityön kehittämiseen organisaatiossa. 
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6 KOKONAISARKKITEHTUURI SOSIAALI- JA 
TERVEYDENHUOLLOSSA 
6.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuurin kansallinen ohjaus 
Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ohjauksessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
(THL) operatiivinen yksikkö (OPER) on ohjannut kokonaisarkkitehtuurin käyttöönottoa 
sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kokonaisarkkitehtuuria on edellytetty Kanta-palveluihin 
liittymisen yhteydessä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) on laadittu useita ko-
konaisarkkitehtuuria käsitteleviä julkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkki-
tehtuurityön tueksi:  
 THL: Sosiaali ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuuri – Periaatteet ja yhteiset 
linjaukset (Huovila ym. 2015) 
 THL: Terveydenhuollon potilastietojen käsittely ja valtakunnalliset tietojärjestel-
mäpalvelut 2016 – Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen kokonaisarkki-
tehtuuri (Huovila ym. 2016) 
 THL: Sosiaalihuollon asiakastietojen käsittely ja valtakunnalliset tietojärjestelmä-
palvelut – Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuuri, 
Tavoitetila 2020 v 1.0 (Laaksonen ym. 2015) 
 THL: Luonnos terveydenhuollon käsitemalliksi – Kohti käsitemallin tavoitetilaa 
sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuurityössä (Aaltonen ym. 2014) 
 THL: Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto – Palveluihin, palveluprosesseihin ja 
asiakastyöhön liittyviä käsitteitä v 4.0 (THL 2017) 
Lisäksi kokonaisarkkitehtuurityön ohjaamiseen voidaan sosiaali- ja terveydenhuollossa 
käyttää Kuntaliiton julkaisemaa terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisark-
kitehtuurin hallintamallia, joka on laadittu TAPAS-osaprojektin lopputuotoksena. (Kunta-
liitto 2011) 
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6.2 Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta 
THL:n tehtävänä on varmistaa sosiaali- ja terveydenhuollossa käytettävien tietorakentei-
den laatu ja huolehtia niiden kehittämisestä ja ylläpidosta. THL:n ylläpitämiin tietoraken-
teisiin sisältyvät koodistot, luokitukset, lomakerakenteet, rekisteritiedot sekä näihin liitty-
vät sanastot ja termistöt. (Kalliokuusi & Erola 2014) 
Koodistopalvelimella (Koodistopalvelin 2018) julkaistaan kansallisesti yhtenäiset sosi-
aali- ja terveydenhuollon koodistot. Näitä ovat sähköisissä potilas- ja asiakasasiakirjajär-
jestelmissä, valtakunnallisissa tietojärjestelmäpalveluissa sekä tilasto- ja rekisteritiedon-
keruussa tarvittavat koodistot. Koodistopalvelimella olevat luokitukset ja koodistot ovat 
perustietorakenteita, joita voidaan käyttää koottaessa sähköisiä, yhteensopivia potilas-
kertomuksia ja niihin liitettäviä toimintoja. Koodistopalvelimen ylläpidosta vastaa Kan-
saneläkelaitos (KELA). Lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä 
käsittelystä 9.2.2007/159 6 § mukaisesti koodistopalveluun liittyvä toiminta on osa THL:n 
lakisääteistä toimintaa.  
Tietorakenteiden yhdenmukaisuus on tärkeää, sillä tiedot tallennetaan kansalliseen säh-
köiseen potilastiedon arkistoon ja sen tiedonhallintapalveluun. Koodistot ovat käyttökel-
poisia vain, jos ne on tallennettu järjestelmiin yhteisesti sovitussa muodossa. (THL Koo-
distopalvelu) Arkistoon tallennettavien tietojen käytön periaatteet on säädetään laissa 
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 9.2.2007/159. Tätä 
lakia kutsutaan myös asiakastietolaiksi. 
Tietojen hakeminen yhteisestä tietokannasta (kuten Kanta-palveluiden sosiaali- tai ter-
veystiedon arkistosta) toisiin järjestelmiin onnistuu vain silloin, kun tiedot ovat samanlai-
sessa rakenteisessa muodossa eri järjestelmissä. Myös tietojen toissijainen käyttö tutki-
mustarkoituksiin onnistuu silloin, kun yksittäisistä palvelutapahtumista tai hoitoilmoituk-
sista kerätään rakenteista tietoa. Toissijaisessa käytössä on huomioitava henkilötietojen 
poistaminen, joka onnistuu helposti tiedon rakenteisuuden avulla. Kanta-palveluihin liit-
tyviltä järjestelmiltä edellytetään vaatimustenmukaisuusmäärittelyä ja organisaatiossa 
tulee olla käytössä rakenteinen kirjaaminen.  
THL on julkaissut terveydenhuollon rakenteisesta kirjaamisesta oppaan, jossa määritel-
lään esimerkiksi kirjaamisessa käytettävät näkymät, hoitoprosessin vaiheet ja väliotsikot.  
(Virkkunen ym. 2015). Sosiaalihuollon rakenteista kirjaamista käsitellään Kansa-koulun 
kirjaamisvalmennuksessa. (Kansa-koulu -kirjaamisvalmennus 2018) 
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6.3 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäratkaisut 
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäratkaisujen tarkoituksena on saavuttaa 
SOTE-uudistukseen ja digitalisaatioon liittyvät tavoitteet. Tietojärjestelmäratkaisut koos-
tuvat valtionhallinnon tarjoamista Kanta-palveluista, valinnanvapautta tukevista palve-
luista, tunnistautumiseen ja valtuutukseen liittyvistä palvelunäkymistä sekä muista kan-
sallisista palveluista (Väestörekisterikeskus, Verohallinto). KELA:n ylläpitämät Kanta-
palvelut koostuvat Omakannasta (kansalaisten verkkopalvelu, joka näyttää sosiaali-, ter-
veys- ja reseptitietoja), tiedonhallintapalveluista (informaatioiden, tietojen luovutussuos-
tumusten ja -kieltojen hallinta), sosiaali- ja terveydenhuollon arkistosta sekä reseptikes-
kuksesta. (STM) 
Maakuntien tasolla tietojärjestelmäratkaisut koostuvat asiakas- ja potilastietojärjestel-
mistä (Apotti, UNA), omahoidon ja sähköisen asioinnin yhteisistä palveluista (ODA), 
maakuntien ja kuntien sähköisistä palveluista, muista sovelluksista sekä innovaatiopor-
taalista ja alustasta. Näiden kahden tason välille muodostuvat avoimet rajapinnat ja in-
tegraatiot sekä kansallinen palveluväylä. (STM) Kuviossa 5. kuvataan sosiaali- ja tervey-
denhuollon tietojärjestelmäratkaisuja. 
 
Kuvio 5. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäratkaisut. (STM) 
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Tietohallintoneuvos Maritta Korhonen arvelee, että SOTE-uudistus tulee karsimaan tie-
tojärjestelmiä siten, että ydinjärjestelmiä tarvitaan vain muutama. Samaa ydinjärjestel-
mää voidaan käyttää perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa ja sosiaalihuol-
lossa. UNA-hankkeessa on määritelty tällaisen modulaarisen ydintietojärjestelmän vaa-
timuksia. (Honkanen 2016) Esimerkkeinä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon 
ja sosiaalihuollon yhteisistä järjestelmistä voidaan mainita valmisteilla olevat kilpailijat 
Apotti (Apotti 2017), CGI Oy:n Omni360 (CGI Oy 2017) ja Tieto Oy:n LifeCare (Tieto Oy 
2018).  
6.4 Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan muutokset 
Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyöfoorumi AKUSTI 
valmistelee ja käynnistä sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoon liittyviä projekteja. 
(Akusti-projekti) Tällaisia ovat UNA-hanke, ODA-hanke ja Terveyskylä.  
UNA muodostaa yhdessä kansallisten Kanta-palveluihin pohjaavien ratkaisujen kanssa 
kansallisen SOTE-tietojärjestelmäekosysteemin ytimen. (UNA) ODA-hankkeessa uudis-
tetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintamalleja. Rakenteilla oleva Omaolo- sähköi-
nen palvelukokonaisuus hyödyntää ammattilaisten järjestelmissä olevaa tietoa ja asiak-
kaiden itsensä tallentamaa hyvinvointitietoa. ODA on hallitusohjelman kärkihanke. 
(ODA-hanke) 
Virtuaalisairaala 2.0 –hanke yliopistollisten sairaanhoitopiirien yhteistyönä toteutettu. 
(Virtuaalisairaala) Sen näkyvin tuotos on Terveyskylä, joka tarjoaa:  
 palveluja asiakkaille (tietoa, palveluohjausta, itse- ja omahoito-ohjelmia, oirenavi-
gaattori),  
 digihoitopolkuja (tunnistautuminen, omapolku, viestintä, digihoitopolku, tutkimus-
suostumus, sovelluskatalogi, mittarit/laitteet, oirearvio) ja  
 tietoa ammattilaisille (etäkokous, eKonsultaatio, etävastaanotto, eOsaamisen 
valmennukset, tapahtumat ja koulutukset, potilas/ sairasryhmäkohtaiset materi-
aalit, ammattilaisen näkymä potilaan digihoitopolkuun.  
Terveyskylä rakentuu eri talojen osalta jatkuvasti. Esimerkkeinä taloista voidaan mainita 
naistalo, lastentalo, nuorten talo, kivunhallintatalo ja mielenterveystalo. (Terveyskylä) 
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Sosiaalihuolto on liittymässä Kanta-palveluihin aalloittain vuosien 2018 - 2019 aikana. 
(Käyttöönottojen aikataulut 2018) Liittymisvalmisteluihin kuuluvat henkilöstön kirjaamis-
valmennus (Kansa-koulu -kirjaamisvalmennus 2018) sekä nykytilan kartoituksen työkalu 
(Kansa-koulu nykytilan kartoittamisen työkalu 2018).  
Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista tavoitetilaa määrittää SOTE-uudistus. Digitali-
saation avulla pyritään saavuttamaan asetetut tavoitteet. Value from Public Health Data 
with Cognitive Computing (VFH) -hankkeessa tutkittiin, miten suomalaista terveysdataa 
voitaisiin saada laajempaan hyötykäyttöön nopealla aikajänteellä. Tavoitteena oli saada 
tietoa siitä, kuinka kognitiivisen tietojenkäsittelyn ratkaisut voivat edesauttaa kansalli-
sessa digi-SOTE-ratkaisussa saavuttamaan merkittävää toiminnan tehostumista, palve-
lujen parantumista ja kokonaissäästöjä. Hankkeen aikana muodostui visio siitä, miltä 
kognitiivinen terveydenhuolto voisi näyttää 2025. Seuraavassa kuviossa kuvataan tätä 
visiota.  (Neittaanmäki & Lehto 2017)  
 
Kuvio 6. Kognitiivisen terveydenhuollon visio 2025. (VFH-hanke) 
Kunnan tietohallinto vastaa SOTE-uudistuksen jälkeen vain kunnan omasta tietohallin-
nosta. Jatkossa sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-palveluita tullaan tuottamaan ICT-pal-
velukeskuksissa maakunnissa. Tällaisia ovat Vimana Oy (ICT-palvelukeskus Vimana Oy 
2018) ja SoteDigi Oy. (Kuusisto 2018) 
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Uudenmaan maakunnan ICT-palveluiden toteutussuunnitelmasta, tiekartasta ja maa-
kunnan ICT-tavoitetilasta 2020-2025+ löytyy tarkempaa tietoa Uudenmaan maakunnan 
ICT-suunnitteluvaiheen työryhmän loppuraportista. (Uudenmaan liitto 2018) 
Muutoin sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation etenemistä seurataan THL:n sosi-
aali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seuranta STePS 2.0 -hankkeessa. 
(Hyppönen 2016)  
6.5 Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkkitehtuurityö käytännössä 
Kokonaisarkkitehtuuri on vaativa menetelmä, jonka käyttöönotto vaatii erityisesti resurs-
sien huomioimista. Kokonaisarkkitehtuurityössä tarvitaan asiantuntijuutta, jossa yhdistyy 
sosiaali- ja terveysalan ydintoiminnan ja tietotekninen osaaminen. Ydintoiminnan ja tie-
tohallinnon yhteen sulauttaminen on tärkeää, jotta kokonaisarkkitehtuuri ei jää pelkäksi 
tietotekniikkahankkeeksi. Sosiaali- ja terveydenhuollossa tähän on erityisen tärkeä kiin-
nittää huomiota, koska usein tietohallinto on ulkoistettu. (Hentunen 2012). 
Satakunnan, Vaasan ja Varsinais‐Suomen sairaanhoitopiirien alueen sosiaali- ja tervey-
denhuollon organisaatioiden tarvitsemia ICT-palveluita tuottaa keskitetysti Medbit Oy. 
Heillä kokonaisarkkitehtuurin hallintaa määrittelee arkkitehtuuriryhmä, jota vetää pääark-
kitehti apunaan toiminta‐, tieto‐, tietojärjestelmä ja teknologia‐arkkitehdit. Arkkitehtuuri-
toiminnan omistaja sekä toiminta‐arkkitehdit sijaitsevat sairaanhoitopiireissä. Työkaluina 
työryhmä käyttää muun muassa arkkitehtuurin kehittämispolkua, arkkitehtuurin vuosikel-
loa ja kypsyystasomittauksia. Medibit Oy:n arkkitehtuurin hallintamalli edellyttää lisäksi 
ohjeita käytännön toiminnalle, jotka sidotaan kehittämisaskeliin. Medbit Oy:n kokemus 
on, että kokonaisarkkitehtuuritoiminnan käynnistyminen ja vakiinnuttaminen vie aikaa. 
Vaikeaksi koetaan se, että näkyviä tuloksia on odotettavissa vasta ajan kuluessa ja se, 
ettei terveydenhuollon toimialalla ole käytössä kattavaa yhtenäistä sanastoa. Kokonais-
arkkitehtuurissa tämä on merkittävä puute, sillä tiedon yhteiskäyttö ei toteudu ilman yh-
teistä sopimista käsitteistä ja termeistä. (Virtanen 2014) 
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7 KEHITTÄMISPROJEKTIN TUTKIMUKSELLINEN OSIO 
7.1 Tutkimuksen tavoite ja tarkoitus 
Kokonaisarkkitehtuurin avulla johdetaan koko organisaatiota; sen avulla voidaan osoit-
taa, missä tilanteessa nyt ollaan ja minne on tarkoitus mennä. Kehittämisprojektin kan-
nalta merkityksellistä on tieto siitä, mikä on kokonaisarkkitehtuurin nykytila SOTE-johta-
jien ja tietohallinnon henkilökunnan näkökulmista. Tutkimus toteutettiin Länsi-Uuden-
maan ja Raaseporin sairaanhoitoalueiden kunnissa ja kaupungeissa. Tutkimuksen koh-
teena oli kokonaisarkkitehtuurin nykytila. 
Tutkimuksen tavoite määritellään kuvaamalla, miten tuotettavaa tietoa voidaan hyödyn-
tää. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 75.) Tästä tutkimuksesta saatava tieto 
auttaa SOTE-johtajia ja tietohallintoa hahmottamaan kokonaisarkkitehtuurin tilaa. Tutki-
muksella on kolme tavoitetta: 
1. Nykytilan kartoittaminen antaa koordinaatit siitä, missä tilanteessa kokonaisark-
kitehtuurityö nyt on.  
2. Tavoitetilan kartoittaminen antaa viitteitä siitä, mihin suuntaan kokonaisarkkiteh-
tuurityötä lähitulevaisuudessa johdetaan.  
3. Tutkimus auttaa myös hahmottamaan näiden välille syntyvää kehittämispolkua 
(roadmap), jolle tulee varata yhteisesti resursseja.  
Tutkimuksella tulee olla myös selkeä tarkoitus. Empiirisessä tutkimuksessa on oltava 
taho, joka tarvitsee ja on kiinnostunut tutkimuksen tuottamasta tiedosta (Alkula ym. 1994, 
26.) Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa SOTE-johtajien ja SOTE-tietohallin-
non käsityksiä kokonaisarkkitehtuurin nyky- ja tavoitetilasta. Paikalliset ja alueelliset 
SOTE-johtajat ja tietohallinto tarvitsevat tietoa SOTE-integraatioon ja digitalisaatioon liit-
tyvään kehittämistyöhönsä. Lisäksi tarkoituksena oli kartoittaa SOTE-tietohallinnon lähi-
tulevaisuutta koskevien käsitteiden tunnettavuutta tutkimuksen kohderyhmässä.  
7.2 Tutkimusongelmat 
Tutkimusongelman täsmentäminen rakentaa tutkimuksen viitekehystä. Käsitteellistä vii-
tekehystä tarvitaan, jotta voidaan muotoilla tutkimusongelmat tai tutkimuskysymykset 
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sekä saada niihin kerätystä empiirisestä aineistosta vastaukset. Viitekehyksen avulla 
voidaan rajata ja täsmentää tarkasteltavia asioita sekä muodostaa tutkimukselle teema, 
näkökulma tai juoni. (Alkula ym. 1994, 34.) Tutkimusongelmien tehtävänä on pitää tutki-
mus kasassa. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006)  
Tässä tutkimuksessa tutkimusongelmia on kahdeksan:  
1. Kuinka tunnettuja SOTE-tietohallinnon lähitulevaisuutta koskevat käsitteet ovat 
tutkimushetkellä SOTE-johtajille ja SOTE-tietohallinnon edustajille?   
2. Minkälaisena organisaatioiden kokonaisarkkitehtuurin nykytila näyttäytyy tutki-
mushetkellä vastaajille? 
3. Minkälaisena organisaatioiden kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila näyttäytyy tutki-
mushetkellä vastaajille? 
4. Kuinka SOTE-integraation ja digitalisaation kokonaisuutta hallitaan tutkimushet-
kellä kokonaisarkkitehtuurin avulla perusturvan ja sen tietohallinnon näkökul-
masta?  
5. Kuinka SOTE-integraation ja digitalisaation muutosta hallitaan tutkimushetkellä 
kokonaisarkkitehtuurin avulla perusturvan ja sen tietohallinnon näkökulmasta?  
6. Kuinka SOTE-integraation ja digitalisaation tuomiin muutoksiin on varauduttu? 
7. Kuinka SOTE-integraation ja digitalisaation riskejä hallitaan tutkimushetkellä ko-
konaisarkkitehtuurin avulla perusturvan ja sen tietohallinnon näkökulmasta?  
8. Minkälaista osaamista ja resursseja kokonaisarkkitehtuurityöhön tarvittaisiin? 
7.3 Tutkimusmenetelmä  
Tutkimusstrategisten valintojen taustalla on tutkimuksen tarkoitus (Hirsjärvi ym. 2013, 
138 – 139.) Kysely- eli survey-tutkimuksessa tarkoituksena on saada koottua tietyillä kri-
teereillä valitulta joukolta vastauksia samoihin kysymyksiin. (Virtuaaliammatikorkea-
koulu) Tutkimusmenetelmäksi valittiin sähköisen kysely, sillä sen avulla pystyttiin parhai-
ten kartoittamaan kokonaisarkkitehtuurin alueellista nyky- ja tavoitetilaa sekä niihin tar-
vittavia resursseja SOTE-johtajien ja tietohallinnon näkökulmista.  
Menetelmänä kysely kohdistuu vastaajien tietoisuuteen ja ajattelun sisältöön. Kyselylo-
make on hyvä silloin, kun lomake on huolellisesti suunniteltu ja pyrittäessä selvittämään 
konkreettisia ja yksiselitteisiä ilmiöitä. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 35-37.) Kysymysten 
muoto aiheuttaa eniten virheitä tutkimustuloksiin: jos vastaaja ei ajattele samalla tavalla 
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kuin tutkija tarkoittaa, tulokset vääristyvät. Siksi kysymysten tulee olla yksiselitteisiä. Nii-
den tekemisessä tulee olla huolellinen, sillä ne ovat tutkimuksen onnistumisen perusta. 
(Aaltola & Valli 2001, Hirsjärvi & Hurme 2001, Hirsjärvi ym. 2013)   
Mittausvälineen laatiminen alkaa tutkimuksessa käytettävien käsitteiden määrittelyllä. 
(Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 87.) Kokonaisarkkitehtuuri on lakisääteisyy-
destään huolimatta vieras käsite varsinkin heille, jotka eivät tee tiivistä yhteistyötä tieto-
hallinnon kanssa. Siksi kyselylomakkeessa ennen vastausvaihtoehtoja määriteltiin tut-
kittavat, jotta vastaaja osaisi vastata esitettyyn kysymykseen. Myös tutkimuslomakkeen 
johdannossa avattiin käsitteitä. 
Kyselylomakkeen laadinnassa kannattaa kiinnittää huomiota kysymysten määrään ja ky-
selyn pituuteen: on tärkeää, että vastaaja säilyttää mielenkiinnon alusta loppuun saakka. 
Jos lomake on pitkä, vastaajat jättävät joko vastaamatta kokonaan tai vastaavat huoli-
mattomasti. Lomakkeen tulisi olla selkeä ja miellyttävä ulkoasultaan ja täyttämisen puo-
lesta, jotta vastauksia saadaan ja vastausprosentti kasvaa. Myös kysymysten loogiseen 
etenemiseen ja vastausohjeiden selkeyteen kannattaa kiinnittää huomiota. (Valli 2015, 
27 - 28.) Kun kyselylomake on laadittu oikein, tutkimus mittaa sitä, mitä sen on tarkoitus 
mitata. Tällöin tutkimus on validi eli pätevä. Hyvän tutkimuksen vaatimuksiin kuuluu, että 
tutkimuksen tietojen tulee olla käytössä silloin, kun niitä tarvitaan. Tietojen tulee lisäksi 
olla tuoreita ja täsmällisiä. (Heikkilä 2008, 29-32.)  
Lomakekyselyn tulosten analysointi ei ole täysin ongelmatonta. Ei ole mahdollista tietää, 
miten vakavasti vastaajat ovat suhtautuneet tutkimukseen, miten onnistuneita annetut 
vastausvaihtoehdot ovat olleet vastaajan näkökulmasta ja kato saattaa nousta suureksi. 
(Hirsjärvi ym. 2013, 195.)  
Kyselytutkimus on kvantitatiivinen eli määrällinen kyselytutkimus silloin, kun aineisto ke-
rätään ainoastaan kerran ilman tarkoitusta tarkastella samaa ilmiötä myöhemmin. Val-
miiksi laadituilla lomakkeilla tehtävä kysely (survey-tutkimus) on kartoittava ja kuvaileva, 
jolla todetaan asioiden nykytila. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 41-42.) 
Kvantitatiivisen tutkimuksen avulla saadaan yleensä kartoitettua olemassa oleva tilanne, 
mutta ei pystytä tarkemmin selvittämään asioiden syitä. (Heikkilä 2008, 16.) 
Määrällisissä kysymyksistä on käytetty vastausvaihtoehtona Likertin asteikkoa, jolloin 
pyydetään arvioimaan nyky- tai tavoitetilaa asteikolla 1-5. Likertin asteikon avulla voi-
daan kuvata eroja suhteessa toisiin mitattaviin (Erätuuli ym. 1994, 39-40.), järjestystä 
ilman keskiarvoa (Ernvall ym. 2002, 15.) tai asennetta. (Heikkilä 2008, 52-53.) Tässä 
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kyselyssä käytettiin Likertin asteikkoja kysymyksistä riippuen neljällä eri vastausvaihto-
ehdoilla:  
1. tuttu – jonkin verran tuttu – ei tuttu 
2. kyllä – ei – en osaa sanoa 
3. hyvä – keskiverto – huono – en osaa sanoa 
4. kyllä – osittain – ei – en osaa sanoa 
Kvantitatiiviset kysymykset, joihin voitiin vastata Likertin asteikolla, analysoitiin kvantita-
tiivisella menetelmällä. Tuloksia analysoitiin kuvailevalla tasolla prosentteina ja frekvens-
seinä. Tulokset esitettiin kuvioina ja teksteinä. (Heikkilä 2014)  
Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus auttaa ymmärtämään tutkimuskohdetta ja selittä-
mään käyttäytymistä tai päätösten syitä. Se soveltuu esimerkiksi toiminnan kehittämi-
seen ja vaihtoehtojen etsimiseen. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston kerääminen 
ei ole niin strukturoitua ja aineisto on yleensä tekstimuotoista. (Heikkilä 2008, 16 - 17.) 
Avointen kysymysten huono puoli on se, ettei niihin aina vastata tai vastaukset ovat epä-
tarkkoja. Vastaukset ovat työläitä analysoida, sillä luokittelu ja tulosten laskeminen vievät 
enemmän aikaa kuin valmiiden vaihtoehtojen tulkinta. Toisaalta niistä on mahdollista 
saada enemmän tietoa vastaajan mielipiteistä. (Valli 2015, 46.) Tässä tutkimuksessa 
avoimet, kvalitatiiviset kysymykset analysoitiin sisällönanalyysillä (mm. Tuomi & Sara-
järvi 2002; Janhunen & Nikkonen 2003). 
Kyselylomakkeen alussa tai sen liitteenä tulee olla informaatiota tutkimuksesta ja aineis-
ton käsittelystä, sillä vastaajat antavat tietojansa ja mielipiteitänsä tutkimuksen käyttöön 
tähän informaatioon perustuen. Lisäksi se määrittää tutkijan oikeuden käyttää ja säilyttää 
aineistoa. (Kuula 2011, 122.) 
Kyselylomakkeella oli yhteensä 70 kysymystä, joista 48 oli suljettua (kvantitatiivista) ja 
22 avointa (kvalitatiivista). Avoimista kysymyksistä 15 oli dikotomisia eli kaksijakoisia, 
joissa pyydettiin tarkentamaan edellistä kysymystä vain, mikäli oli vastannut siihen ”kyllä” 
(Salmela, tiedonanto 27.3.2017.) Täysin avoimia kysymyksiä oli seitsemän. Näistä neljä 
oli laadittu tutkimuksen luotettavuuden lisäämiseksi. Jokaisen suljetun kysymysryhmän 
lopussa oli avoin kysymys, johon vastaaja sai täydentää aiheeseen liittyviä ajatuksia, 
jotka lomakkeen laatijalta oli mahdollisesti jäänyt huomioimatta. Tämä mahdollisti tar-
kemman vastauksen saamisen tutkittavasta ilmiöstä. Viimeisissä kolmessa kysymyk-
sessä pyydettiin kuvailemaan avoimesti tarvittavia osaamista ja resursseja. Näin kysely-
tutkimus oli sekä määrällinen että laadullinen.  
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7.4 Kohdejoukko ja tutkimusaineiston hankinta 
Siuntion kunta on pieni ja tutkimuksen perusjoukko kunnassa olisi jäänyt noin kymme-
neen. Tutkimus oli perusteltua laajentaa ympäristökuntiin, sillä tutkimustulokset ovat sat-
tumanvaraisia, jos otoskoko on kovin pieni. Erityisesti kyselytutkimuksissa pitää jo otan-
taa suunniteltaessa huomioida usein suureksi nouseva poistuma eli kato, joka tarkoittaa 
lomakkeen palauttamatta jättäneiden määrää. (Heikkilä 2008, 30.)  
Myös SOTE-integraation näkökulmasta tutkimuksen tekeminen alueellisesti oli järkevää, 
sillä SOTE-integraation myötä paikalliset rajat tulevat todennäköisesti katoamaan. Oli 
tiedossa, ettei kokonaisarkkitehtuuria ollut kokonaisuudessaan kuvattu Siuntion ympä-
ristökunnissa. Siksi kysely antaa myös alueellisen kuvan kokonaisarkkitehtuurin nykyti-
lasta. Tämä hyödyttää alueellisesti SOTE-integraatioon ja digitalisaatioon valmistautu-
mista johtajien näkökulmasta: tutkimus luo koordinaatit siitä, missä nyt ollaan. Kyselytut-
kimuksessa kartoitettiin vastaajien ajatuksia myös tavoitetilasta. Tavoitetilan koordinaat-
teja saadaan paitsi kansallisilta toimijoilta, myös tulevasta maakunnasta, joka valmiste-
luvaiheessa on nimetty Uusimaa 2019:ksi. Nyky- ja tavoitetilan määrittelyn jälkeen voi-
daan paikallisesti suunnitella strategioita, kuinka alueelliseen tavoitteeseen edetään. 
HUS Lohjan sairaanhoitoalueella Siuntion ja Inkoon kunnilla, peruspalvelukuntayhtymä 
Karviaisella (Vihti ja Karkkila) sekä Lohjan kaupungilla terveydenhuollon potilastietojär-
jestelmän palvelin sekä yhteinen sosiaalipäivystys, joten yhteistyö juuri näiden kuntien 
kesken on luontevaa. Toisaalta HUS Lohjan ja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueiden 
kunnilla ja kaupungeilla on yhteinen alueverkko, joka kattaa Lohjan, PPKY Karviaisen, 
Siuntion ja Inkoon lisäksi vielä Raaseporin ja Hangon. Näillä perusteilla päädyttiin valit-
semaan tutkimuksen kohdejoukoksi koko Lohjan ja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue 
– mutta vain kunnallisesti ilman erikoissairaanhoitoa. Tarkoituksena oli tehdä kokonais-
tutkimus, jolloin tutkimukseen osallistuvien organisaatioiden SOTE-johtajat ja esimiehet 
sekä tietohallinnon henkilöstö vastaisivat kyselyyn.  
Kyselytutkimus toteutettiin 9.5. - 16.6.2017 Webropol ® -kyselynä. Sähköinen kyselylo-
make (liite 2) on taloudellinen ja tehokas tapa toteuttaa hyvän tutkimuksen perusvaati-
musten ja tutkimussuunnitelman mukainen tutkimus. Käytännössä ensin lähetettiin säh-
köposti, jossa pyydettiin osallistumaan tutkimukseen. Sähköposti sisälsi myös saatekir-
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jeen (liite 4) ja tutkimustiedotteen (liite 5). Samalla pyydettiin tutkimuslupia, mikäli se kat-
sottiin aiheelliseksi. Tutkimuslupia ei tarvittu Siuntiossa, Lohjalla ja Hangossa. Tutkimus-
luvat kirjoitettiin Inkooseen ja peruspalvelukuntayhtymä Karviaiseen (liite 6). 
Sähköposti osoitettiin kunkin kunnan tai kaupungin perusturvajohtajalle ja tietohallinto-
johtajalle. Heitä pyydettiin lähettämään posti edelleen sosiaali- ja terveyspalveluiden esi-
miehille ja tietohallinnossa työskenteleville. Arvio potentiaalisesta kohdejoukosta on vä-
hintään 50 henkilöä (N=50). Vastauksia saatiin yhteensä 14 kappaletta (n=14) eli noin 
28% kohdejoukon edustajista vastasi kyselyyn. Näin ollen tutkimusta ei voida pitää kovin 
luotettavana. Raaseporista vastauksia ei tullut, joten kato kohdistui yhden kaupungin 
edustajiin. 
7.5 Aineiston analyysi 
Tiedon keräämisen jälkeen tieto luokitellaan. Sen jälkeen tiedot esitetään taulukkoina ja 
havainnollistetaan piirroksin luokittelua hyväksi käyttäen. Tilastolliset tunnusluvut kuvaa-
vat, millainen aineisto on pääpiirteissään. Otoksesta saatua tietoja jalostetaan ja tiiviste-
tään pienemmäksi kokonaisuudeksi, jotta selkeys paranee. (Ernvall ym. 2002, 19.) Kvan-
titatiivisten tutkimustulosten analysoinnissa pystyttiin osin käyttämään apuna Webropo-
lia ®. Tutkimuksen avointen kysymysten vastaukset luokiteltiin niiden sisällön mukai-
sesti. Näin saatiin muodostettua pääryhmät, jotka kuvasivat kokonaisarkkitehtuurityössä 
tarvittavia resursseja. Kokonaisarkkitehtuurityössä tarvittavia resursseja olivat johtami-
nen, henkilöstö, viestintä ja yhteistyö sekä osaaminen. 
Kokonaisarkkitehtuurin nyky- ja tavoitetilaa arvioitaessa muuttujia ovat vastaajan edus-
tama organisaatio (Siuntio, Inkoo, Lohja, PPKY Karviainen) sekä työnkuva organisaa-
tiossa (perusturvassa työskentelevät SOTE-johtajat ja esimiehet tai tietohallinnon henki-
lökunta). Kerätyn aineiston avulla voidaan päätellä vastaajien näkökulmien (organisaa-
tiot, SOTE-johtajat, tietohallinto) välisiä eroavaisuuksia. Tuloksista oli havaittavissa se, 
että vastaajista enemmistö oli sosiaali- ja terveydenhuollon edustajia. 
Tutkimuksen lopuksi tehtävässä tutkimusraportissa tulee esitellä kaikki tärkeät tulokset 
ja johtopäätökset. Tutkimusraportissa ei tule rajoittua vain toimeksiantajan kannalta edul-
lisiin tuloksiin. Käytetyt menetelmät ja epätarkkuusriskit kerrotaan sekä niiden vaikutus 
tulosten yleistettävyyteen pyritään selvittämään. (Heikkilä 2008, 32.) Tuloksia esitellään 
seuraavassa luvussa tarkemmin. 
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8 TUTKIMUKSELLISEN OSION TULOKSET 
8.1 Vastaajien taustatiedot ja vastaajat 
Vastauksia saatiin yhteensä 14 kappaletta. Organisaatioista (K1) parhaiten oli edustet-
tuna Siuntio neljällä vastaajalla (29%). Hangosta, Inkoosta ja Lohjan kaupungilta oli kus-
takin kolme vastaajaa (3x21%). Peruspalvelukuntayhtymä Karviaisesta vastasi yksi hen-
kilö (7%). Raaseporista ei tullut ollenkaan vastauksia. Alla olevassa kuviossa on esitetty 
vastaajien taustaorganisaatiot. 
 
Kuvio 7. Vastaajien taustaorganisaatiot. 
Vastaajien ammattiryhmiä kuvataan alla olevassa kuviossa. Puolet vastaajista oli sosi-
aali- ja terveydenhuollon esimiehiä (7 vastaajaa). Tietohallinnon asiantuntijoita ja esimie-
hiä sekä ”Muu”-kategoriaan kuuluvia oli kutakin kaksi vastaajaa. Yksi vastaajista ilmoitti 
olevansa sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntija. (K2) 
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Kuvio 8. Vastaajien ammattiryhmät. 
8.2 SOTE-tietohallinnon lähitulevaisuuteen liittyvien termien tunnettuus 
Kokonaisarkkitehtuuri-menetelmän aiempaa tunnettavuutta kartoittavaan kysymykseen 
(K3) vastattiin eniten jonkin verran tuttu (9). Tuttuna sitä piti kolme vastaajaa ja ei tuttuna 
kaksi vastaajaa.  
 
Kuvio 9. Kokonaisarkkitehtuuri-menetelmän tunnettavuus. 
Ensimmäisenä vastaajia pyydettiin arvioimaan Likertin asteikolla (tuttu - jonkin verran 
tuttu - ei tuttu) hankkeisiin, järjestelmiin ja palveluihin liittyviä käsitteitä, jotka koskevat 
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lähitulevaisuudessa SOTE-integraatiota ja digitalisaatiota. Parhaiten termeistä tunnettiin 
Kantapalvellut, Apotti-hanke ja Kansa-koulu-hanke. Huonoiten tunnettiin ODA-hanke, 
UNA-hanke ja Terveyskylä. Termit ja kaikki annetut vastaukset on avattu alla olevaan 
taulukkoon. 
 
Kuvio 10. SOTE-tietohallinnon lähitulevaisuuteen liittyvien termien tunnettavuus. 
8.3  Arvio kokonaisarkkitehtuurin nykytilasta 
Nykytilaa käsiteltiin yhteensä kymmenessä kysymyksessä (K15, K16, K24, K34, K35, 
K45, K46, K56, K57, K67). Kokonaisarkkitehtuurin näkökulmien käsitteet (periaatetaso, 
toiminta-, tieto-, tietojärjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuuri) avattiin kunkin kysymyksen 
yhteydessä siten, kuin ne sanastossa kuvataan. 
Periaatetason nykytilaa kartoitettiin kysymyksellä ”Onko organisaatiossasi kuvattu ja 
koottu yhteen toimintaa ohjaava periaatetaso siten, että se on helposti kaikkien saata-
villa?” (K15). Kysymykseen vastattiin useimmiten kyllä (6). Toisaalta ei-vastauksia tuli 
lähes yhtä paljon (5). Kolme vastaajista ei osannut sanoa. Vastauksen ”Kyllä” antaneita 
pyydettiin vielä kertomaan, mistä periaatetason tiedot koostetusti löytyvät? (K16) Puolet 
vastaajista (3) ilmoitti tietojen löytyvän intranetistä. Tietoja löytyi myös verkko-asemalta 
ja www-sivuilta. Yhdessä vastauksessa viitattiin myös toimintaa ohjaaviin toimintasään-
töihin. 
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Muut kokonaisarkkitehtuurin näkökulmat (K24, K35, K46, K57) käsiteltiin suljettuina ky-
symyksinä, joihin voitiin vastata Likertin asteikolla (kyllä – osittain – ei – en osaa sanoa). 
Kokonaisarkkitehtuurin nykytilan arvioitiin parhaiten kuvatuksi toiminta-arkkitehtuurin 
osalta (kyllä 1, osittain 7). Tieto-, tietojärjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurien näkökul-
mista vastaus oli useimmiten negatiivinen (ei 6, 4, 3 tai en osaa sanoa 4, 6, 5).  
 
Kuvio 11. Kokonaisarkkitehtuurin nykytila.  
Periaatetason lisäksi myös muihin kokonaisarkkitehtuurin näkökulmiin liittyen annettiin 
mahdollisuus lisätä jotain avoimena vastauksena. Ilmeisesti sama vastaaja kommentoi 
kaikkiin toiminta-, tieto-, tietojärjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuuriin (K34, K45, K56, 
K67) liittyviin avoimiin kysymyksiin samoin: 
”Paljon on tehty ja suunniteltu omassa organisaatiossa, mutta kunnan si-
sällä ei ole otettu tätä asiaa työn alle niin kuin on sovittu” (V1, V2, V2, V1) 
Toisaalta tietojärjestelmäarkkitehtuuriin nykytilaan liittyvässä vastauksessa (K56) toivot-
tiin, että järjestelmien välisiä riippuvuuksia analysoitaisiin enemmän. Tietojärjestelmä-
arkkitehtuurin puutteet ilmenevät kaikkina siihen liittyvinä riskeinä. Tietoarkkitehtuuriin 
liittyvässä avoimessa vastauksessa (K45, V1) todettiin, että järjestelmäntoimittajiin on 
luotettu liikaa ja jätetty tietoarkkitehtuurin hallinta heille ilman, että on vaadittu mitään 
tuloksia asiassa. 
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8.4 Arvio kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilasta 
Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilaa käsiteltiin kahdeksassa kysymyksessä (K25, K26, 
K36, K37, K46, K47, K58 ja K59). Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetiloista parhaiten olivat 
selvillä toiminta- ja tietojärjestelmäarkkitehtuurit (kyllä 2, osittain 10). Huonoimman tilan-
teen koettiin olevan tietoarkkitehtuurissa (ei 6). Eniten en osaa sanoa-vastauksia sai tek-
nologia-arkkitehtuurin tavoitetila, mutta tämä johtuu todennäköisesti siitä, että suurin osa 
vastaajista edusti muuta kuin tietohallintoa. 
 
Kuvio 12. Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan selvyys. 
Avoimissa vastauksissa toiminta-arkkitehtuurin tavoitetilan kerrottiin perustuvan kaupun-
gin eri palvelualueiden strategiaan ja toimintasuunnitelmiin (K26). Tietoarkkitehtuurin ta-
voitetilaan ei annettu avoimia vastauksia (K37). Tietojärjestelmäarkkitehtuurin tavoiteti-
lan kerrottiin perustuvan tietohallinnon suunnitelmiin ja järjestelmien muutos- ja kehitys-
tiekarttoihin SOTE-uudistuksen näkökulmasta (K48). Teknologia-arkkitehtuurin tavoiteti-
lan sanottiin perustuvan ICT-palvelutoimittajien kanssa yhdessä rakennettuun tiekart-
taan. Silti koettiin, että asiassa pitäisi olla systemaattisempi ja tavoitteellisempi (K59). 
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8.5 Kokonaisarkkitehtuurin taso kokonaisuuden hallinnan näkökulmasta 
Kokonaisuuden hallintaa kokonaisarkkitehtuurin avulla arvioitiin viidessä kysymyksessä 
(K21, K31, K42, K53, K64). Kokonaisuuden hallinta arvioitiin hyväksi periaatetasolla 
(hyvä 1, keskiverto 8) ja toiminta-arkkitehtuurissa (hyvä 2, keskiverto 7). Tietoarkkiteh-
tuuri sai kokonaisuuden hallinnasta huonoimmat pisteet (huono 4). Kaikki kysymykset ja 
vastaukset on avattu seuraavassa taulukossa. 
 
Kuvio 13. Kokonaisarkkitehtuurin taso kokonaisuuden hallinnan näkökulmasta. 
8.6 Kokonaisarkkitehtuurin taso muutoksen hallinnan näkökulmasta 
Muutoksen hallintaa kokonaisarkkitehtuurin avulla käsiteltiin viidessä kysymyksessä 
(K22, K32, K43, K54, K65). Parhaiten muutoksen hallinta toteutui tietojärjestelmäarkki-
tehtuurissa (hyvin 10). Huonoiten muutosta koettiin hallittavan tietoarkkitehtuurin alueella 
(huonosti 4) ja toiminta-arkkitehtuurin alueella (huonosti 5). Tarkemmin kysymykset ja 
vastaukset on avattu seuraavassa taulukossa. 
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Kuvio 14. Kokonaisarkkitehtuurin taso muutoksenhallinnan näkökulmasta. 
Digitalisaation tuomiin muutoksiin varautuminen 
Digitalisaation tuomiin muutoksiin varautumista käsiteltiin viidessä kysymyksessä (K17, 
K27, K38, K49, K60). Vastausten perusteella muutoksiin varautuminen oli parasta peri-
aatetasolla (kyllä 5) ja huonointa toiminta-arkkitehtuurissa (ei 4) ja tietoarkkitehtuurissa 
(ei 4). Kaikki annetut vastaukset on purettu alla olevaan taulukkoon.  
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Kuvio 15. Digitalisaation tuomiin muutoksiin varautuminen. 
Digitalisaatioon varautumista kokonaisarkkitehtuurin avulla käsiteltiin viidessä avoi-
messa kysymyksessä (K18, K28, K39, K50, K61). Periaatetasoa käsittelevistä vastauk-
sista (K18) selvisi, että oman toimialueen muutoksiin on varauduttu, mutta koko kunta-
organisaatio ei ole huomioinut sitä riittävästi. Useammasta vastauksesta selvisi, että di-
gitalisaatiota mietitään ja siitä keskustellaan. Suunnitelmia on, mutta varauksia ei ole 
kuitenkaan tehty, sillä seurataan mitä uutta tietoa tulee. Yhdessä vastauksessa mainit-
tiin, että digitalisaatioon liittyvää toimintaa ohjaa erillinen tietohallintoryhmä. 
Digitalisaatioon varautumista toiminta-arkkitehtuurissa (K28) kerrottiin edistettävän eri 
keinoin hankkimalla uutta. Vastauksissa mainittiin myös eSuomi-sivustot ja Kansa-
hanke. Tietoarkkitehtuurissa digitalisaatioon varauduttiin (K39) suunnittelemalla sekä eri 
hankkeilla, joissa on tarkoitus hyödyntää ICT:tä tiedolla johtamisessa. Tietojärjestelmä-
arkkitehtuurissa digitalisaation tuomiin muutoksiin (K50) oli varauduttu vain osittain, nii-
den kerrottiin olevan suunnitteluvaiheessa. 
Avoimista vastauksista selvisi, että teknologia-arkkitehtuurin näkökulmasta digitalisaa-
tion tuomiin muutoksiin oli varauduttu (K61) seuraavan vastaajan sanoin: 
”Järjestelmäkehityksessä varaudutaan mahdollisuuksien mukaan uusien toiminta-
mallien ja –tapojen käyttöön sekä uusien tekniikoiden hyödyntämiseen sitä mukaa 
kuin ne ovat kustannustehokkaasti saatavilla”. (V1) 
SOTE-integraation tuomiin muutoksiin varautuminen 
SOTE-integraatioon tuomiin muutoksiin varautumista käsiteltiin viidessä kysymyksessä 
(K19, K29, K40, K51, K62). Tietojärjestelmäarkkitehtuurin näkökulmasta tilanne vaikutti 
parhaalta (osittain 6, kyllä 1). Tilanne vaikutti olevan ristiriitainen periaatetasolla (kyllä 5, 
ei 4) ja toiminta-arkkitehtuurissa (kyllä 5, ei 4) sillä päinvastaisia vastauksia annettiin yhtä 
monta. SOTE-integraation tuomiin muutoksiin teknologia-arkkitehtuurissa vastattiin eni-
ten ”en osaa sanoa” (9). Tämäkin on todennäköisesti seurausta siitä, että suurin osa 
vastaajista edusti SOTE-johtajia ja esimiehiä. 
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Kuvio 16. SOTE-integraatioon tuomiin muutoksiin varautuminen. 
Annetuista avoimista vastauksista selvisi, että periaatetasolla SOTE-integraation tuomiin 
muutoksiin on varauduttu (K20) tiivistämällä yhteistyötä eri toimialojen ja hoitoketjujen 
välillä sekä muokkaamalla palveluverkkoa maakuntaan sopivaksi. Vastaajat kertoivat 
olevansa aktiivisesti mukana muutosta käsittelevillä foorumeilla, jotta tarpeellista tietoa 
tulevista muutoksista saadaan. Vastauksissa mainittiin myös tietohallintoryhmä sekä 
keskustelu ja suunnittelu organisaation sisällä ja yhteistyökumppanien kanssa. 
SOTE-integraatioon on varauduttu toiminta-arkkitehtuurissa (K30) seuraamalla, miten 
SOTE-asiat edistyvät ja toimimalla sen mukaisesti, suunnittelemalla mahdollisia muutok-
sia ja muokkaamalla palveluverkkoa. SOTE-integraatioon varautuminen tietoarkkiteh-
tuurissa (K41) oli suunnitteluvaiheessa ja siitä oli keskusteltu työryhmässä. Avoimien 
vastausten perusteella tietojärjestelmäarkkitehtuurin (K52) ja teknologia-arkkitehtuurin 
(K63) saralla varautumista SOTE-integraatioon oli läntisen Uudenmaan yhteisen SOTE-
ICT:n toimintamallin suunnittelu, josta Lohja on ottanut vetovastuuta. 
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8.7 Kokonaisarkkitehtuurin taso riskienhallinnan näkökulmasta 
Kokonaisarkkitehtuurin tasoa arvioitiin riskienhallinnan näkökulmasta viidessä kysymyk-
sessä (K23, K33, K44, K55, K66). Riskienhallinta näytti kaikkiin muihin vastauksiin ver-
rattuna olevan poikkeuksellisen tasavertainen. Suurin osa arvioi riskienhallinnan olevan 
keskivertaisella tasolla kaikista kokonaisarkkitehtuurin näkökulmista tarkasteltuna. Seu-
raavasta taulukosta selviävät kaikkiin riskienhallintaa käsitteleviin kysymyksiin annetut 
vastaukset. 
 
Kuvio 17. Kokonaisarkkitehtuurin taso riskien hallinnan näkökulmasta. 
8.8 Kokonaisarkkitehtuurityöhön tarvittava osaaminen ja resurssit 
Tutkimuslomakkeen täysin kvalitatiivisessa osiossa pyydettiin arvioimaan kokonaisark-
kitehtuurityössä tarvittavia osaamista ja resursseja nykytilassa, tavoitetilassa ja kehittä-
mispolulla. 
Kokonaisarkkitehtuurin nykytilan osaamista ja resursseja koskevissa vastauksissa 
(K68) pohdittiin nykytilaa (V3, V4, V5), koettiin tarvittavan suunnitelmallisuutta (V7), 
johtamista (V2, V6), henkilöstöä (V1, V3, V5), viestintää ja yhteistyötä (V6, V7, V9, 
V10) sekä osaamista (V4, V6, V8, V9, V11, V10). Vastauksia annettiin yhteensä 11 
kappaletta. 
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Kokonaisarkkitehtuurin nykytilan kuvattiin olevan alkutekijöissään (V4), sillä ihan perus-
asioissa koettiin mentävän rimaa hipoen (V5). Koettiin myös, että kokonaisnäkemys ko-
konaisarkkitehtuurista on ontuva (V3). Kokonaisarkkitehtuurityöhön toivottiin suunnitel-
mallisuutta: haluttiin tehdä kartoitus, suunnitelma ja toteutus (V7). Kokonaisarkkitehtuu-
rityön nykytilassa koettiin tarvittavan johtamista: esimiehiltä toivottiin arvostavampaa ja 
kehittävämpää työtä (V2) sekä johdon ja muiden avainhenkilöiden sitoutumista (V6). 
Myös henkilöstön suhteen esitettiin toiveita: tarvitaan henkilöstöresursseja (V1) joita 
koettiin olevan aivan liian vähän (V5). Pulmalliseksi koettiin henkilöstövaihdosten seu-
raukset, sillä pienissä organisaatioissa sitä seuraa vaikeasti korjattava tietämysvaje 
(V3). Henkilöstöresursseja oli kuitenkin varattu pääkäyttäjiin (V3). 
Nykytilassa koettiin tarvittavan myös viestintää ja yhteistyötä: vastaajat toivoivat yh-
dessä pohtimista (V9), riittävää kommunikointia eri tahojen välillä (V7), organisaatiora-
jat ylittävää yhteistyötä (V6) sekä enemmän informaatiota (V10). Vastaajat kokivat, että 
heidän edustamissa organisaatioissa tarvitaan myös kaikenlaista osaamista (V4), jota 
määriteltiin myös ICT-osaamiseksi (V8), tekniseksi osaamiseksi (V6) ja pääkäyttäjien 
osaamiseksi (V11). Myös koulutusta (V10), lainsäädännön tuntemusta (V6), tilastointia 
ja niiden ymmärtämistä (V8) koettiin tarvittavan. Osaamisen lisäksi tarvitaan resursseja 
tekemiseen ja toteuttamiseen (V9). 
Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan osaamista ja resursseja kartoittavassa kysymyk-
sessä (K69) koettiin tarvittavan edelleen johtamista (V4), henkilöstöä (V5), viestintää ja 
yhteistyötä (V4, V5) sekä osaamista (V1, V2, V4, V8). Vastauksia annettiin yhteensä 
kahdeksan kappaletta. 
Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilassa koettiin tarvittavan johdon ja avainhenkilöiden si-
toutumista (V4) sekä henkilöstöresursseja (V5). Viestintään ja yhteistyöhön liittyen koet-
tiin tarvittavan ohjeistusta (V5), dokumentaatiota (V5), tiedottavaa viestintää (V5) ja or-
ganisaatiorajat ylittävää yhteistyötä (V4). 
Erityisesti kokonaisarkkitehtuurityön tavoitetilassa koettiin tarvittavan osaamista. Osaa-
minen jaoteltiin ICT-osaamiseen (V1, V8), tekniseen osaamiseen (V4), IT-puolen kehit-
tämiseen (V1), henkilöstön kouluttamiseen (V1), lainsäädännön tuntemukseen (V4),  
pääkäyttäjien osaamiseen (V8) ja potilastietojärjestelmien merkityksen parempaan ym-
märtämiseen (V1). Hyödylliseksi tavoitetilassa koettiin myös vankka IT-osaaminen yh-
distettynä hoitotyöhön perehtyneisyyteen (V2). 
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Viimeisessä kysymyksessä (K70) kartoitettiin osaamisen ja resurssien tarvetta kokonais-
arkkitehtuurin kehittämispolulla matkalla nykytilasta tavoitetilaan. Samat teemat toistui-
vat näissäkin vastauksissa: tarvetta koettiin olevan johtamiselle (V2, V5), henkilöstölle 
(V1, V6, V7, V8), viestinnälle ja yhteistyölle (V5, V6) sekä osaamiselle (V3, V5, V7, V9). 
Vastauksia tähän kysymykseen annettiin yhteensä yhdeksän kappaletta. 
Kehittämispolulla johtamiseen toivottiin esimiesten läpinäkyvyyttä heidän tekemässä 
työssä ja päätöksenteossa (V2), henkilöstön kehitysideoiden huomioimista (V2) sekä 
johdon ja muiden avainhenkilöiden sitoutumista (V5). Henkilöstöön liittyen koettiin tarvit-
tavan resursseja (V6, V7, V8) useita henkilötyövuosia, mikäli kokonaisarkkitehtuurityötä 
aiotaan toteuttaa suositusten mukaan (V1). Nykyiset resurssit koettiin riittämättömiksi ja 
tiukkaan mitoitetuiksi (V7, V8).  
Kehittämispolulla koettiin tarvittavan myös viestintää ja yhteistyötä riittävän ohjeistuksen 
muodossa (V6), avointa tiedon jakamista kaikkien osallistuvien tahojen kesken (V6) sekä 
organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä (V5). Osaamiseen liittyen tarvitaan ICT-osaamista 
(V3, V9), teknistä osaamista (V5), pääkäyttäjien osaamista (V9), tuntemusta lainsäädän-
nöstä (V5), ymmärrystä terveyden- ja sairaanhoidon prosesseista (V3), toimintatavoista 
sekä organisaation sisällä että sieltä ulospäin (V3). Osaamisen koettiin myös vaativan 
ennen kaikkea positiivista ajattelua kokonaisarkkitehtuurin kehittämistä kohtaan (V7). 
Kaikkien kolmen kysymyksen (K68, K69, K70) vastaukset pystyttiin luokittelemaan seu-
raaviin tarvittaviin resursseihin: kokonaisarkkitehtuuriin toivottiin johtamista, henkilös-
töä, viestintää ja yhteistyötä sekä osaamista. Näihin kolmeen kysymykseen annettiin 
yhteensä 28 vastausta, joissa osaamista ja resursseja toivottiin johtamiseen (viisi vas-
tausta), henkilöstöön (kahdeksan vastausta), viestintään ja yhteistyöhön (kahdeksan 
vastausta) ja kokonaisarkkitehtuurityöhön liittyvään osaamiseen (14 vastausta). 
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9 TUTKIMUKSEN YHTEENVETO 
9.1 Tulosten yhteenveto 
Nykytila (tutkimusongelmat 1 ja 2) 
Parhaiten termeistä tunnettiin Kantapalvelut, Apotti-hanke ja Kansa-koulu-hanke. Näistä 
ensimmäinen on ollut käytössä vuosia ja kaksi jälkimmäistä ovat parhaillaan menossa. 
Huonoiten tunnettiin ODA-hanke, UNA-hanke ja Terveyskylä. Tieto kahdesta ensimmäi-
sestä ei ilmeisesti ollut tutkimushetkellä saavuttanut tutkittavia, vaikka niistä jo valtakun-
nallisesti puhuttiinkin eri foorumeilla sosiaali- ja terveydenhuollon tietotyöläisille. Samoin 
kolmannen markkinointi oli vasta alkamassa. 
Periaatetaso oli lähes yhtä usein kuvattu ja saatavilla (6) kuin ei kuvattu (5). Useimmiten 
toimintaa ohjaavat tiedot koottiin organisaation intranetiin. 
Kokonaisarkkitehtuurin nykytilan arvioitiin parhaiten kuvatuksi toiminta-arkkitehtuurin 
osalta. Tieto-, tietojärjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuureja ei useimmiten ollut kuvattu. 
Tietojärjestelmäarkkitehtuuriin suhteen toivottiin, että järjestelmien välisiä riippuvuuksia 
analysoitaisiin enemmän. Tietojärjestelmäarkkitehtuurin puutteet ilmenevät kaikkina sii-
hen liittyvinä riskeinä. Tietoarkkitehtuuriin suhteen koettiin, että järjestelmäntoimittajiin 
on luotettu liikaa ja jätetty tietoarkkitehtuurin hallinta heille ilman, että on vaadittu mitään 
tuloksia. 
Tavoitetila (tutkimusongelma 3) 
Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetiloista parhaiten olivat selvillä toiminta- ja tietojärjestelmä-
arkkitehtuurit. Huonoimman tilanteen koettiin olevan tietoarkkitehtuurissa. 
Yksittäisissä vastauksissa kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kerrottiin perustuvan orga-
nisaation palvelualueiden strategioihin ja toimintasuunnitelmiin. Tietojärjestelmäarkki-
tehtuurin tavoitetilan kerrottiin perustuvan tietohallinnon suunnitelmiin sekä järjestelmien 
muutos- ja kehitystiekarttoihin SOTE-uudistuksen näkökulmasta. Teknologia-arkkiteh-
tuurin tavoitetilan kerrottiin perustuvan ICT-palvelutoimittajien kanssa yhdessä rakennet-
tuun tiekarttaan. Silti koettiin, että asioissa pitäisi olla systemaattisempi ja tavoitteelli-
sempi. 
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Digitalisaation tuomiin muutoksiin varautuminen (tutkimusongelma 6) 
Kokonaisarkkitehtuurin avulla oli varauduttu digitalisaation tuomiin muutoksiin parhaiten 
periaatetasolla. Kerrottiin, että oman toimialueen muutoksiin on varauduttu, mutta koko 
kuntaorganisaatio ei ole huomioinut digitalisaatiota riittävästi. Useammasta vastauksesta 
selvisi, että digitalisaatiota mietitään ja siitä keskustellaan organisaation sisällä. Kerrottiin 
myös, että suunnitelmia on, mutta varauksia ei ole kuitenkaan tehty, koska seurataan 
vielä, mitä uutta tietoa tulee. 
Digitalisaatioon varautuminen oli huonointa toiminta-arkkitehtuurin ja tietoarkkitehtuurin 
alueilla. Digitalisaatioon varautumista toiminta-arkkitehtuurissa kerrottiin edistettävän eri 
keinoin hankkimalla uutta. Vastauksissa mainittiin myös eSuomi-sivustot ja Kansa-
hanke. Tietoarkkitehtuurissa digitalisaatioon varauduttiin suunnittelemalla sekä eri hank-
keilla, joissa on tarkoitus hyödyntää ICT:tä tiedolla johtamisessa. Tietojärjestelmäarkki-
tehtuurissa digitalisaation tuomiin muutoksiin oli varauduttu vain osittain, niiden kerrottiin 
olevan suunnitteluvaiheessa. 
SOTE-integraation tuomiin muutoksiin varautuminen (tutkimusongelma 6) 
SOTE-integraation tuomiin muutoksiin varautuminen kokonaisarkkitehtuurin avulla ti-
lanne vaikutti parhaalta tietojärjestelmäarkkitehtuurin näkökulmasta. Tilanne vaikutti ole-
van ristiriitainen periaatetasolla ja toiminta-arkkitehtuurissa sillä päinvastaisia vastauksia 
annettiin yhtä monta.  
Periaatetasolla SOTE-integraation tuomiin muutoksiin on varauduttu tiivistämällä yhteis-
työtä eri toimialojen ja hoitoketjujen välillä sekä muokkaamalla palveluverkkoa maakun-
taan sopivaksi. Vastaajat kertoivat olevansa aktiivisesti mukana muutosta käsittelevillä 
foorumeilla, jotta tarpeellista tietoa tulevista muutoksista saadaan. Vastauksissa mainit-
tiin myös tietohallintoryhmä sekä keskustelu ja suunnittelu organisaation sisällä ja yh-
teistyökumppanien kanssa. 
SOTE-integraatioon on varauduttu toiminta-arkkitehtuurissa seuraamalla, miten SOTE-
asiat edistyvät ja toimimalla sen mukaisesti, suunnittelemalla mahdollisia muutoksia ja 
muokkaamalla palveluverkkoa. SOTE-integraatioon varautuminen tietoarkkitehtuurissa 
oli suunnitteluvaiheessa ja siitä oli keskusteltu työryhmässä. Tietojärjestelmä- ja tekno-
logia-arkkitehtuurin saralla varautumista SOTE-integraatioon oli läntisen Uudenmaan 
yhteisen SOTE-ICT:n toimintamallin suunnittelu, josta Lohja on ottanut vetovastuuta. 
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Kokonaisuuden hallinta (tutkimusongelma 4) 
Kokonaisuuden hallinta kokonaisarkkitehtuurin avulla arvioitiin hyväksi periaatetasolla ja 
toiminta-arkkitehtuurissa, mutta tietoarkkitehtuuri sai kokonaisuuden hallinnasta huo-
noimmat pisteet. 
Muutoksen hallinta (tutkimusongelma 5) 
Parhaiten muutoksen hallinta kokonaisarkkitehtuurin avulla toteutui tietojärjestelmäark-
kitehtuurissa. Huonoiten muutosta koettiin hallittavan tietoarkkitehtuurin ja toiminta-ark-
kitehtuurin alueella. 
Riskien hallinta (tutkimusongelma 7) 
Riskienhallinta näytti kaikkiin muihin vastauksiin verrattuna olevan poikkeuksellisen ta-
savertainen. Suurin osa arvioi riskienhallinnan olevan keskivertaisella tasolla kaikista ko-
konaisarkkitehtuurin näkökulmista tarkasteltuna.  
Kehittämispolulla tarvittavat osaaminen ja resurssit (tutkimusongelma 8) 
Tutkimuksessa annettujen vastausten perusteella kokonaisarkkitehtuurin nyky- ja tavoi-
tetilassa sekä näiden välisellä kehittämispolulla tulisi sitouttaa johtavissa asemissa ole-
vat. Onnistuakseen itse työ vaatii enemmän henkilöstöä ja osaamista. Toinen onnistu-
misen edellytys on viestintä ja yhteistyö kaikkien eri kokonaisarkkitehtuuriin osallistuvien 
toimijoiden välillä. 
9.2 Tulosten luotettavuus  
Kvantitatiivisen tutkimuksen kielessä reliabiliteetilla tarkoitetaan mittarin johdonmukai-
suutta, eli sitä, että se mittaa samaa asiaa. (Menetelmäopetuksen tietovaranto 2003) 
Tässä tutkimuksessa huolellinen tutkimuslomakkeen laatiminen mahdollisti reliabilitee-
tin.  
Tutkimuksen luotettavuutta haluttiin lisätä siten, että samaa aihetta käsiteltiin useissa 
kysymyksissä eri näkökulmista. Luotettavuutta haluttiin lisätä myös kirjoittamalla jokai-
sen kysymyksen alkuun käsitteen määrittely. Lisäksi jokaisen kysymysryhmän lopussa 
vielä avoin kysymys, johon vastaaja sai kertoa aiheeseen liittyviä ajatuksia, jotka lomak-
keen laatijalta oli mahdollisesti jäänyt huomioimatta.  
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Suurin osa vastaajista oli SOTE-esimiehiä joka vääristi vastauksia varsinkin teknologia-
arkkitehtuurin näkökulmasta, sillä heillä ei ollut tietoa siitä. 
Validiteetilla tarkoitetaan sen pätevyyttä mitata juuri sitä, mitä sen on tarkoitus mitata. 
Tämän tutkimuksen luotettavuutta heikensi alhainen vastausmäärä. Kaikki vastaajat 
vastasivat kuitenkin kaikkiin kysymyksiin.  
Tutkimustiedotteessa ja sähköpostissa olisi ollut tärkeä määritellä kohderyhmä tarkem-
min. Nyt SOTE-johtajat ymmärrettiin siten, että väliportaan esimiehet jäivät pois. Tämä 
todennäköisesti laski vastausprosenttia. Vastauksia olisi voitu saada enemmän, jos niitä 
olisi pyydetty uudelleen. Toisaalta tietoa kerättiin kesälomakauden alussa. Tutkimus-
pyyntö lähetettiin sähköpostitse. Yhdessä vastausviestissä kerrottiin olevan vaikeaa. 
Sillä perusteltiin sitä, ettei vastauksia pyydetty organisaatiossa enempää. 
9.3 Tulokset suhteessa aiempiin tutkimuksiin 
Tuloksista ilmeni, ettei kokonaisarkkitehtuurityötä ole varsinaisesti vielä tehty. Sama voi-
taisiin todeta myös kokonaisarkkitehtuurin kypsyystason määrittelyllä. (JUHTA) Myös 
Hentusen Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon ohjausväli-
neenä -kirjallisuuskatsauksen perusteella kokonaisarkkitehtuurityössä ilmenneistä on-
gelmia olivat organisaatioiden puutteelliset perusrakenteet (kypsyystaso, tietotekniikan 
taso). (Hentunen 2012) Tietoarkkitehtuuri koetaan arkkitehtuureista haastavimmaksi. 
Saatujen tutkimustulosten mukaan kokonaisarkkitehtuurityöhön toivottiin johdon sitoutu-
mista, osaamista ja resursseja sekä viestintää ja yhteistyötä. Täysin samansuuntaisia 
tuloksia sai myös Tuomola diplomityössään ”Kokonaisarkkitehtuurityön saattaminen 
osaksi toiminnan kehittämistä ja johtamista: terveyden ja hyvinvoinnin kohdealue”.  
Siinä keskeisimmiksi haasteiksi nousivat julkishallinnon laajaan organisaatiorakentee-
seen liittyvät ongelmat, käytetty menetelmä, kokonaisarkkitehtuurin puuttuminen lain-
säädännöstä, johdon sitoutuminen, osaamisen puute, resurssien puute, IT:n ja liiketoi-
minnan yhteistyön haasteet sekä se, että kokonaisarkkitehtuuri koetaan ylimääräisenä 
vaivana. Haasteiden ratkaisuina nousi esiin eri osa-alueiden yhteistyön tiivistäminen, ko-
konaisarkkitehtuurimenetelmän kehittäminen organisaatioon sovittamalla, kokonaisark-
kitehtuurin myyminen, resurssien järjestely kokonaisarkkitehtuuri-osaamisen johtaminen 
(Tuomola 2014)  
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Kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin tehtävä on auttaa ongelmissa, joita edellä eri tutki-
musten tuloksissa havaittiin. (Kuntaliitto 2013) Mikäli tietohallintolaki-uudistukseen kaa-
vaillut velvoitteet tulevat voimaan, mahdollistaa se todennäköisesti mahdollistamaan li-
säresurssien osoittamisen kokonaisarkkitehtuurityöhön. 
9.4 Tulosten hyödynnettävyys 
Koska alueellisesti tarkasteltuna kokonaisarkkitehtuuria ei juuri ole kuvattu, tulee siihen 
varata huomattavasti enemmän resursseja. Resursseja tarvitaan sekä tietohallinnosta 
että substanssiosaajilta.  
Kokonaisarkkitehtuurin kuvaaminen on STM ja THL ohjauksessa osoitettu tarvittavan 
sosiaali- ja terveydenhuollossa ja niiden tietohallinnossa. Resurssien varaaminen koko-
naisarkkitehtuurityöhön on tarpeen jo nyt, vaikka SOTE- ja maakuntauudistukseen liitty-
viä päätöksiä vielä odotetaan. SOTE-integraation ja digitalisaation valmistelutyössä ko-
konaisarkkitehtuurin kuvaaminen hyödyttää monialaisesti.  
9.5 Jatkotutkimustarpeet 
Länsi-Uudenmaan alueella keväällä 2017 toteutettu kyselytutkimus olisi helposti toistet-
tavissa, jolloin kokonaisarkkitehtuurin alueellista tilannetta voitaisiin säännöllisesti seu-
rata. Kokonaisarkkitehtuurityön edetessä voisi olla hyödyllistä tietää, miten tutkittavat ko-
kevat kokonaisarkkitehtuurin vaikuttavuuden omaan työhönsä ja sen hallintaan.  
Kyselytutkimus oli pitkä (70 kysymystä). Kun kokonaisarkkitehtuurityö tulee tutummaksi, 
lyhemmät kyselyt sen vaikuttavuudesta ja menetelmän muutostarpeista voisivat olla tar-
peen.  
Tässä tutkimuksessa ei huomioitu erikoissairaanhoitoa. Se on tärkeä yhteistyökumppani 
sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kokonaisarkkitehtuurien kypsyystasojen vertailu näiden 
eri viitearkkitehtuureiden välillä voisi olla tärkeää, kun seurataan organisaatioiden välistä 
yhteen toimivuutta. 
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10 KEHITTÄMISPROJEKTI 
10.1 Kehittämisprojektin eteneminen 
Kehittämisprojekti alkoi ideavaiheesta syksyllä 2016. Ideavaihetta seurasi esiselvitys-
vaihe seminaareineen. Sen jälkeen tuli laatia suunnitelma. Suunnitelmavaiheessa ke-
väällä 2017 laadittiin tutkimussuunnitelma, jonka jälkeen kerättiin tutkimusaineisto. Väli-
raportissa syksyllä 2017 koottiin yhteen tutkimustulokset. Koko kehittämisprojektin ajan 
2016 - 2018 hankittiin tietoa kokonaisarkkitehtuurista ja kuvattiin sitä QPR-ohjelmalla.  
Kehittämisprojekti oli pääasiassa itsenäistä työskentelyä. Perusturvaosaston johtoryh-
män jäsenille esiteltiin tuotos loppuvaiheessa tietojen tarkistamisen, poistojen ja lisäys-
ten vuoksi. Sen jälkeen kokonaisarkkitehtuurin kuvaus vielä viimeisteltiin. 
Suureksi avuksi kokonaisarkkitehtuurin kuvaamisessa oli VM ja QPR yhteistyönä järjes-
tetty Kokonaisarkkitehtuurivalmennus, johon osallistuin 2017 aikana. Merkittävästi koko-
naisarkkitehtuurin jäsennyksessä auttoi myös Kuntaliiton Tietoyhteiskunta -erityisasian-
tuntijan Jari Ylikosken tapaaminen 8.1.2018. 
10.2 Kehittämisprojektin tuotos ja sen arviointi 
Kehittämisprojektin tuotos löytyy kokonaisuudessaan liitteestä 6. Kehittämisprojektin ai-
kana kokonaisarkkitehtuurista saatiin kuvattua 24 arkkitehtuuridimensiota. JHS 179 ja 
JHS 198 -kokonaisarkkitehtuurisuosituksissa kuvatuista 57 dimensiosta 33 jäi vielä ku-
vaamatta. Tosin suosituksia tulee soveltaa vain siten, mikä on organisaation toiminnan 
kannalta tarkoituksenmukaista. Kehittämisprojektin tuotos on yleiskuvaus nykytilasta, 
joka täydentyy kokonaisarkkitehtuurityön edetessä. Tavoitteena oli toiminnan systemaat-
tinen kehittäminen ja hallinnoiminen kokonaisarkkitehtuurin avulla. Tuotoksen avulla ke-
hittämistoimenpiteet ovat helpommin hallittavissa. Kehittämisprojektin tuotos antaa hyvät 
lähtökohdat kokonaisarkkitehtuurityössä etenemiselle ja sen jatkuvalle ylläpidolle. Tuo-
tos auttaa osaltaan myös kokonaisuuden-, muutoksen- riskien- ja laadunhallinnassa, 
sillä kokonaisarkkitehtuurissa kuvatut ulottuvuudet ovat osin rinnakkaisia niille. Tavoite-
tilaan liittyvä kokonaisuus jäi maakunta- ja sote-uudistuksen osalta hahmottamatta. 
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10.3 Arvio kehittämisprojektin toteutumisesta 
Työskentely idea-, esiselvitys- ja suunnitteluvaiheissa oli helppoa, kun kehittämisprojek-
tin tarve ja tavoite olivat selkeät. Toteuttamisvaihe oli työläs. Se sisälsi tiedon keräämistä 
ja sen sisäistämistä, aiemmin tehtyjen töiden yhteen kokoamista ja kokonaisarkkitehtuu-
rivalmennusta. Haasteita projektille toivat tietojärjestelmissä tapahtuneet muutokset ja 
perusturvan rajautuminen VM projektin ulkopuolelle. Toteuttaminen olisi ollut helpom-
paa, jos olisi ollut mahdollisuus asiantuntijaohjaukseen koko projektin ajan.  
Suuremmissa yrityksissä toimii eri näkökulmia edustavia arkkitehtejä kokonaisarkkiteh-
tuurin parissa. Oman työn ohessa itsenäisenä oppilastyönä koko perusturvaosaston ko-
konaisarkkitehtuurin perusmuotoinen kuvaaminen oli rajallisten resurssien vuoksi haas-
teellinen toteuttaa. Zachman toteaa, että aivan kuten lentokoneiden ja autojen suunnit-
telu- ja kehittämistyössä tarvitaan monenlaisia insinöörejä, yritystoiminnan turvaami-
sessa tarvitaan eri näkökulmiin perehtyneitä arkkitehteja. (The Open Group 2015) 
Organisaation tilanteen eläminen (kuten vastaanottotoiminannan palveluntuottajan 
vaihto Coronariasta Attendoksi ja Inkoon sosiaalipalveluiden yhdistyminen Siuntion so-
siaalipalveluihin) sekä SOTE-uudistuksessa tapahtuneet muutokset muistuttivat kaiken 
aikaa kokonaisarkkitehtuurityön tärkeydestä. 
10.4 Jatkokehittämishaasteet 
On tärkeää, ettei kokonaisarkkitehtuuria mielletä pelkästään ICT-työkaluksi, vaan yh-
teiseksi johtamismenetelmäksi. Tärkeimpänä pidetään toiminta-arkkitehtuuria, sillä il-
man sitä muita tasoja tai näkökulmia ei edes tarvittaisi. Se vaatii resursseja ja sitoutu-
mista, mutta palkitsee pitkällä aikavälillä. Kokonaisarkkitehtuurityö ei ole koskaan val-
mista, sillä se elää omaa kiertokulkuaan nykytilan kuvaamisesta tavoitetilan määrittelyyn 
ja niiden välisten kehittämistoimenpiteiden jälkeen taas uuden tavoitetilan määrittelyyn. 
Tärkeää olisi luoda organisaatiolle oma kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli, joka ohjaisi 
työn kulkua. 
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Lopuksi 
Vaikka opiskelijoita ohjataan kirjoittamaan mieluummin paljon vähästä kuin vähän pal-
josta, tämän opinnäytetyön kohdalla kävi juuri päinvastoin. Kokonaisarkkitehtuuri sosi-
aali- ja terveydenhuollossa on valtavan laaja aihe. Toisaalta tällaiselle työlle on paikal-
lista, alueellista ja valtakunnallista tarvetta ja siksi aiheen valinta oli perusteltu. 
Kehittämistyössä toiminnan muuttaminen on ensisijaista ja toissijaista on sitä tukemaan 
luodut teknologiat. Parhaimmillaan kokonaisarkkitehtuuri ohjaa toimintaa: sen avulla ym-
märretään organisaation toiminnan perusteet ja organisaation toiminta prosesseineen, 
siitä syntyvine tietoineen, tietoa käsittelevine tietojärjestelmineen ja tietojärjestelmiä yllä-
pitävine teknologioineen. Näin organisaatiota kyetään kehittämään hallitusti strategisten 
tavoitteiden mukaisesti. 
Alla oleva kuva kertoo mielestäni erinomaisesti kokonaisarkkitehtuurista. Miehellä on 
käytössään auto, jonka päällä hän istuu vetäen sitä hevosvaljakolla.  
 
Kuva 2. Horse pulling a car. 
https://www.flickr.com/photos/nationaalarchief/2948560477/sizes/o/  
Näin tapahtuu, kun uusia järjestelmiä ei osata käyttää tai kaikkia niiden kyvykkyyksiä ei 
tunnisteta. Uusista järjestelmistä ja teknologioista ei ole hyötyä, jos toimintatapoja ei 
muuteta. Toisaalta kehityksen pitäisi olla toimintalähtöistä eikä tietojärjestelmä- tai tek-
nologialähtöistä. Juuri tähän kokonaisarkkitehtuurilla halutaan vaikuttaa. 
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Liite 1. Arkkitehtuuridimensiot. 
Taulukko 1. Periaatteellisen tason arkkitehtuuridimensiot. (JHS179 & JHS198)  
PERIAATTEELLISEN TASON ARKKITEHTUURIDIMENSIOT 
Arkkitehtuuridimensio JHS mukainen selite  JHS 
179 
JHS 
198 
Arvot, visio ja missio  x  
Strategiakartta  Visuaalinen kuvaus organisaation stra-
tegiasta, siitä johdetuista strategisista 
tavoitteista sekä tarkemman tason ta-
voitteista. 
x x 
Strategiset tavoitteet  x x 
Ohjaavat lait ja  
säädökset 
 x x 
Arkkitehtuuriperiaatteet  Periaate, jolla ohjataan kehittämistä ja 
toteutusta tavoitteellisesti linjausten mu-
kaisiin arkkitehtuuriratkaisuihin.  
x x 
Viite- ja  
sidosarkkitehtuurit 
 Kehitettävään kohteeseen sovellettava 
loogisen ratkaisumallin kuvaus.  
 Viitearkkitehtuuri tarjoaa yhteisen mallin 
ja käsitteistön kehitettävän kohteen ark-
kitehtuurin suunnitteluun ja toteuttami-
seen määrittäen kohteeseen kuuluvat 
rakenteet ja niiden väliset suhteet.  
 Viitearkkitehtuuri ohjaa organisaation tai 
kehitettävän kohteen arkkitehtuuria. Vii-
tearkkitehtuurin laajuus ja kattavuus voi 
vaihdella. Se voi olla esimerkiksi sisäi-
nen, toimialaspesifi tai kansainvälinen 
yleinen malli, kuten ISO-standardi. 
x x 
Rajaukset ja  
reunaehdot 
 x x 
Standardisalkku  x  
Liiketoimintamalli  Organisaation näkemys ja kuvaus siitä, 
miten se haluaa järjestää toimintansa. 
 Liiketoimintamallin avulla organisaatio 
kuvaa nykyisen ja tulevan toiminnan 
kriittiset prosessit ja infrastruktuurin. 
x  
Kyvykkyyskartta  Organisaation kyvykkyyksien visuaali-
nen kuvaus.  
 Kyvykkyyskartta voi sisältään nykytilan 
kyvykkyydet tai tavoitetilassa tarvittavat 
kyvykkyydet. 
  
Kyvykkyydet  Kyky toimia tarkoituksenmukaisella ta-
valla tietyllä osa-alueella, ja hyödyntää 
osaamistaan sekä resurssejaan, jotta 
tavoitteet saavutetaan. 
 Organisaatioiden kyvykkyyksien toteut-
tamiseen tarvitaan yleensä yhdistelmiä 
kolmesta osakokonaisuudesta, joita 
ovat toimintamallit ja prosessit, henki-
löstö ja osaaminen sekä tiedot ja järjes-
telmät. 
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Kehittämisvaatimukset 
ja -tavoitteet 
  x 
 
Taulukko 2. Toiminta-arkkitehtuurin dimensiot. (JHS179 & JHS198) 
TOIMINTA-ARKKITEHTUURIN DIMENSIOT 
Arkkitehtuuridimensio JHS mukainen selite  JHS 
179 
JHS 
198 
Käsitteellinen taso 
Toimijat  Keskinäiseen toimintaan osallistuva 
olio, joka voidaan yksilöidä 
 Toimija voi olla henkilö tai organisaatio 
 Toimijalla voi olla tai toimijaan voi koh-
distua oikeuksia, velvollisuuksia ja vas-
tuita 
x x 
Palvelukartta  x x 
Toiminnan palvelut  Organisaation substanssitoiminnan 
keskeisimmät ylätason palvelut. 
x  
Toimijoiden välinen vuo-
rovaikutus 
 x x 
Prosessikartta  Visuaalinen kuvaus organisaation tär-
keimmistä prosesseista ja niiden välisi-
sistä yhteyksistä. 
x x 
Looginen taso 
Prosessien välinen vuo-
rovaikutus 
 x x 
Prosessit  Joukko toisiinsa liittyviä toistuvia toimin-
toja, joiden avulla syötteet muutetaan 
tuotoksiksi 
x x 
Näkökulmien yhteiset dimensiot 
Toiminnan palvelut – 
prosessit 
 x x 
Prosessit – tiedot     
Toimijat – tiedot     
 
Taulukko 3. Tietoarkkitehtuurin dimensiot. (JHS179 & JHS198) 
TIETOARKKITEHTUURIN DIMENSIOT 
Arkkitehtuuridimensio JHS mukainen selite  JHS 
179 
JHS 
198 
Käsitteellinen taso 
Käsitteistö  Käsitteistö: Valittu joukko käsitteitä.  
 Käsite: Tiedon yksikkö, joka muodostuu 
käsitepiirteiden ainutkertaisesta yhdis-
telmästä. Käsitteitä käytetään tiedon jä-
sentämiseen. Käsitteet eivät välttä-
mättä ole kielisidonnaisia, mutta yhteis-
kunta- ja kulttuurisidonnaiset tekijät vai-
kuttavat usein erilaisen käsitejaon syn-
tymiseen eri kielissä. Kaikille käsitteille 
x x 
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ei välttämättä ole vakiintunut niitä vas-
taavaa kielellistä ilmausta.  
 Käsitemalli: Käsitteitä ja niiden välisiä 
suhteita kuvaava malli 
Käsiteryhmät  x x 
Päätietomallit  x  
Looginen taso 
Loogiset tietovarannot  Toiminnassa tai palveluissa tarvittavien 
ja yhteisesti hallittujen tietojen tai tieto-
aineistojen joukko.  
 Looginen tietovaranto sisältää usein 
useiden tietojärjestelmien tietokantoja 
tai rekistereitä. Vastaavasti sama loogi-
nen tietovaranto voi sisältää useiden eri 
tahojen hallinnoimia tietoja, vaikka tie-
dot sijaitsisivatkin samassa fyysisessä 
tietokannassa. 
x x 
Loogiset tietomallit  Tietomalli: Malli, joka kuvaa tietoa ja tie-
tojen välisiä suhteita. 
x x 
Soveltamisprofiilit  Tietomääritys, joka määrittelee tietojär-
jestelmän tarvitsemat tai tarjoamat tie-
tosisällöt siten, että ne ovat semantti-
sesti yhteen toimivia muiden tietojärjes-
telmien kanssa ja hyödyntämällä ole-
massa olevia sanastoja ja tietomalleja 
 Semanttinen yhteen toimivuus: tietojär-
jestelmien, prosessien tai toimijoiden 
kyky pystyä yhdistelemään eri lähteistä 
vastaanottamiaan tietoja ja käsittele-
mään niitä siten, että tietojen merkitys 
säilyy 
x  
Tietovirrat  Tiedon siirtyminen eri elementtien ja ra-
kenneosien välillä.  
 Tietovirtoja esiintyy mm. prosesseissa, 
organisaatioissa, tietovarannoissa ja 
tietojärjestelmissä. 
x  
Näkökulmien yhteiset dimensiot 
Prosessit – tiedot     
Toimijat – tiedot    
Loogiset tietovarannot – 
tietojärjestelmät  
   
Prosessit – tietojärjestel-
mät  
   
Fyysinen taso 
Fyysiset tietomallit  x  
Fyysiset tietovarannot  x  
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Taulukko 4. Tietojärjestelmäarkkitehtuurin dimensiot. (JHS179 & JHS198) 
TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURIN DIMENSIOT 
Arkkitehtuuridimensio JHS mukainen selite  JHS 
179 
JHS 
198 
Arkkitehtuuridimensio 
Tietojärjestelmäpalvelut  Varsinaista substanssitoimintaa tuke-
vat järjestelmillä toteutettavat palvelut, 
esimerkiksi taloushallinnon järjestelmä-
palvelut, käyttäjähallintapalvelut, ja in-
tegraatiopalvelut. 
 Kokonaisuus, johon kuuluu käyttöliitty-
män sisältävä loppukäyttäjäpalvelu 
sekä rajapinnan sisältävä automatisoitu 
sovelluspalvelu 
 Loppukäyttäjäpalvelu voi olla esimer-
kiksi tunnistautuminen ja automatisoitu 
sovelluspalvelu esimerkiksi sovellusten 
välinen tiedonsiirto 
x x 
Tietojärjestelmäkartta  x x 
Looginen taso 
Arkkitehtuurin kerrosnä-
kymä 
  x 
Tietojärjestelmien väli-
nen vuorovaikutus 
 x x 
Tietojärjestelmäsalkku  x x 
Loogiset rajapinnat  Määritelmä, joka kuvaa rajapinnan toi-
mintaperiaatteet ja toiminnan tekni-
sestä toteutuksesta riippumatta  
 Esimerkiksi järjestelmän A ja järjestel-
män B välisen yhteyden osapuolet, tie-
tosisällöt ja rajapinnan käyttötarkoitus 
kuvataan loogisen rajapinnan avulla. 
x  
Näkökulmien yhteiset dimensiot 
Loogiset tietovarannot – 
tietojärjestelmät 
   
Prosessit – tietojärjestel-
mät 
   
Fyysinen taso 
Fyysiset rajapinnat  x  
Tietojärjestelmät - tekno-
logiapalvelut 
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Taulukko 5. Teknologia-arkkitehtuurin dimensiot. (JHS179 & JHS198) 
TEKNOLOGIA-ARKKITEHTUURIN DIMENSIOT 
Arkkitehtuuridimensio JHS mukainen selite  JHS 
179 
JHS 
198 
Käsitteellinen taso 
Teknologiavalinnat  x x 
Teknologiapalvelut  Laiteteknologian ja muun tekniikan tar-
vitsemat palvelut, kuten esimerkiksi lai-
tetilapalvelut, laitteiden kapasiteettipal-
velut, tietoliikennepalvelut, telepalvelut, 
nimipalvelut. 
x  
Looginen taso 
Teknologiaresurssit  x  
Looginen alustajäsennys  x  
Looginen verkkokaavio  x  
Fyysinen taso 
Laiteluettelo  x  
Tilatiedot  x  
Lisenssisalkku  x  
Fyysinen verkkokaavio  x  
Näkökulmien yhteiset dimensiot 
Tietojärjestelmät - tekno-
logiapalvelut 
   
 
Taulukko 6. Toimeenpanon tason arkkitehtuuridimensiot. (JHS179 & JHS198) 
TOIMEENPANON TASON ARKKITEHTUURIDIMENSIOT 
Arkkitehtuuridimensio JHS mukainen selite  JHS 
179 
JHS 
198 
Kehittämispaketti  Työkokonaisuus, joka tarvitaan kyvyk-
kyyksien nykytilasta tavoitetilaan pää-
semiseksi 
 Kehittämispaketti kuvataan arkkiteh-
tuurimenetelmällä. Kehittämispakettien 
toteuttaminen tehdään kehityshank-
keissa tai -projekteissa, joita varten ke-
hittämispaketti jaetaan pienemmiksi 
konkreettisiksi työpaketeiksi.  
  
Kehittämisen  
tiekartta 
  x 
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Liite 2. Sähköinen kyselylomake. 
KYSELYLOMAKKEEN TIEDOT (kysely toteutettu Webropolilla) 
Kyselyn keskeiset käsitteet 
 
Kokonaisarkkitehtuuri (KA) 
Kokonaisarkkitehtuuri on organisaation tai muun kohteena olevan kokonaisuuden ra-
kenteen kuvaus, jota käytetään toiminnan kehittämisessä. Kokonaisarkkitehtuurin 
avulla on mahdollista hallinnoida ja kehittää organisaatioiden tai muiden valittujen koh-
teiden toimintaa systemaattisesti. Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta 
(634/2011) edellyttää kokonaisarkkitehtuurin kuvaamista ja ylläpitoa. Kokonaisarkkiteh-
tuuri koostuu seuraavista näkökulmista: 
-periaatetaso 
-toiminta-arkkitehtuuri 
-tietoarkkitehtuuri 
-tietojärjestelmäarkkitehtuuri 
-teknologia-arkkitehtuuri 
 
SOTE-integraatio 
SOTE-integraatio on yksi hallituksen reformeista eli rakenteellisista uudistuksista. In-
tegraatio eli yhdentyminen tarkoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon kaikkien tehtävien ja 
palvelujen kokoamista yhden toimijan vastuulle. Asiakkaan näkökulmasta SOTE-integ-
raatio tarkoittaa, että palvelut on mahdollista saada sujuvana hoito- tai palveluketjuna. 
 
Digitalisaatio 
Digitalisaatio tarkoittaa digitaalisten teknologioiden yleistymistä arjessa. 
”Digitalisoidaan julkiset palvelut” on yksi hallituksen kärkihankkeista. 
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1.1 TAUSTATIEDOT 
# KYSYMYS VASTAUS TUTKIMUS- 
ONGELMA 
4.1.1. Mitä organisaatiota edustat? Siuntio/ Inkoo/ Lohja/ Kar-
viainen/ HUS 
Muuttuja 
4.1.2.  
 
Minkälaisessa yksikössä työsken-
telet? 
SOTE-johtotehtävät/ Tieto-
hallinto 
Muuttuja 
4.1.3. Kuinka tuttu kokonaisarkkitehtuuri-
menetelmä on sinulle ennestään? 
Olen työskennellyt sen pa-
rissa/ Olen kuullut siitä/  
Se on minulle vieras 
Muuttuja 
 
1.2 SOTE-TIETOHALLINNON LÄHITULEVAISUUTTA KOSKEVIEN KÄSITTEI-
DEN TUNNETTUUS 
Seuraavat käsitteet koskevat lähitulevaisuudessa SOTE-integraatiota ja digitalisaatiota. 
Arvioi tasoilla 1-5, kuinka paljon tiedät seuraavista hankkeista/järjestelmistä/palveluista: 
# KYSYMYS VASTAUS TUTKIMUS- 
ONGELMA 
4.2.1. Uusimaa 2019 Tuttu/ Puolituttu/ Vieras 1 
4.2.2. UNA-hanke Tuttu/ Puolituttu/ Vieras 1 
4.2.3. ODA-hanke Tuttu/ Puolituttu/ Vieras 1 
4.2.4. Apotti-hanke Tuttu/ Puolituttu/ Vieras 1 
4.2.5. Omni 360 Tuttu/ Puolituttu/ Vieras 1 
4.2.6. Kansa-koulu-hanke Tuttu/ Puolituttu/ Vieras 1 
4.2.7. Kanta-palvelut Tuttu/ Puolituttu/ Vieras 1 
4.2.8. Terveyskylä Tuttu/ Puolituttu/ Vieras 1 
4.2.9. ICT-palvelukeskus Tuttu/ Puolituttu/ Vieras 1 
4.2.10. Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tuttu/ Puolituttu/ Vieras 1 
4.2.11. Palvelutietovaranto Tuttu/ Puolituttu/ Vieras 1 
 
4.3 PERIAATETASO 
4.3.1 Käsitteen avaaminen 
Periaatteellisella tasolla kuvataan kaikki se, mikä ohjaa toimintaa ja se, miksi toimintaa 
kehitetään. Toimintaa kehitetään esimerkiksi lakien ja säädösten tai organisaation stra-
tegisten tavoitteiden vuoksi.  
  
4.3.2 Kysymykset 
# KYSYMYS VASTAUS TUTKIMUS-
ONGELMA 
4.3.2.1. Onko organisaatiossasi kuvattu ja koottu yh-
teen toimintaa ohjaava periaatetaso siten, että 
se on helposti kaikkien saatavilla?  
Kyllä/ Osittain/ Ei/ En 
osaa sanoa 
2 
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4.3.2.2. Jos vastasit edeltävään kysymykseen kyllä tai 
osittain, mistä periaatetason tiedot koostetusti 
löytyvät? 
Avoin 2 
4.3.2.3. Onko digitalisaation tuomiin muutoksiin varau-
duttu organisaatiossasi periaatetasolla?  
Kyllä/ Osittain/ Ei/ En 
osaa sanoa  
3 
4.3.2.4. Jos vastasit edeltävään kysymykseen kyllä tai 
osittain, tarkentaisitko miten?  
Avoin 3 
4.3.2.5. Onko SOTE-integraation tuomiin muutoksiin 
varauduttu organisaatiossasi periaatetasolla?  
Kyllä/ Osittain/ Ei/ En 
osaa sanoa 
3 
4.3.2.6. Jos vastasit edeltävään kysymykseen kyllä tai 
osittain, tarkentaisitko miten? 
Avoin 3 
4.3.2.7. Arvioi, kuinka organisaatiossasi hallitaan peri-
aatetason kokonaisuutta?  
Erinomainen/ Hyvä/ 
Keskiverto/ Välttävä/ 
Huono/ En osaa sanoa 
2 
4.3.2.8. Arvioi, kuinka organisaatiossasi hallitaan peri-
aatetason muutoksia? 
Erinomainen/ Hyvä/ 
Keskiverto/ Välttävä/ 
Huono/ En osaa sanoa 
3 
4.3.2.9. Arvioi, kuinka organisaatiossasi hallitaan peri-
aatetason riskejä? 
Erinomainen/ Hyvä/ 
Keskiverto/ Välttävä/ 
Huono/ En osaa sanoa 
4 
 
4.4. TOIMINTA-ARKKITEHTUURI NÄKÖKULMA 
4.4.1 Käsitteen avaaminen 
Toiminta-arkkitehtuuri on kokonaisarkkitehtuurin näkökulma, joka kuvaa organisaation 
toiminnalliset rakenteet. Näitä ovat mm. sidosryhmät, palvelut ja tuotteet sekä prosessit 
ja organisaatiot. Myös toiminnan kehittämisen perusrakenteet, kuten visiot ja strategiat 
ovat osa toiminta-arkkitehtuuria. Toiminta-arkkitehtuurin suunnittelun tavoitteena on op-
timoida ja suunnitella asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin liittyvää palvelutarjontaa sekä 
palveluiden toteuttamiseen tarvittavia toiminnan rakenteita. Toiminta-arkkitehtuuri tun-
netaan myös nimellä liiketoiminta-arkkitehtuuri (business architecture). (Huovila ym. 
2015, 16) 
4.4.2 Kysymykset 
# KYSYMYS VASTAUS TUTKIMUS- 
ONGELMA 
4.4.2.1.  
 
Onko organisaatiosi toiminta-arkkitehtuu-
rin nykytila kuvattu? 
Kyllä/ Osittain/ Ei/ 
En osaa sanoa 
2 
4.4.2.2.  
 
Onko organisaatiosi toiminto-arkkitehtuu-
rin tavoitetila selvillä? 
Kyllä/ Osittain/ Ei/ 
En osaa sanoa 
2 
4.4.2.3.  
 
Jos vastasit edeltävään kysymykseen kyllä 
tai osittain, tarkentaisitko mihin tavoitetila 
perustuu? 
Avoin 2 
4.4.2.4.  
 
Onko organisaatiossa varauduttu digitali-
saation tuomiin muutoksiin toiminta-arkki-
tehtuurissa? 
Kyllä/ Osittain/ Ei/ 
En osaa sanoa 
3 
4.4.2.5. 
 
Jos vastasit edeltävään kysymykseen kyllä 
tai osittain, tarkentaisitko miten? 
Avoin 3 
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4.4.2.6.  
 
Onko organisaatiossasi varauduttu SOTE-
integraation tuomiin muutoksiin toiminta-
arkkitehtuurissa? 
Kyllä/ Osittain/ Ei/ 
En osaa sanoa 
3 
4.4.2.7.  
 
Jos vastasit edeltävään kysymykseen kyllä 
tai osittain, tarkentaisitko miten? 
Avoin 3 
4.4.2.8. Arvioi organisaatiosi toiminta-arkkitehtuu-
rin nykytilan tasoa kokonaisuuden hallin-
nan näkökulmasta?  
Erinomainen/ 
Hyvä/ Keskiverto/ 
Välttävä/ Huono/ 
En osaa sanoa 
2 
4.4.2.9. Arvioi organisaatiosi toiminta-arkkitehtuu-
rin nykytilan tasoa muutoksen hallinnan 
näkökulmasta? 
Erinomainen/ 
Hyvä/ Keskiverto/ 
Välttävä/ Huono/ 
En osaa sanoa 
3 
4.4.2.10. Arvioi organisaatiosi toiminta-arkkitehtuu-
rin nykytilan tasoa riskien hallinnan näkö-
kulmasta?  
Erinomainen/ 
Hyvä/ Keskiverto/ 
Välttävä/ Huono/ 
En osaa sanoa 
4 
4.4.2.11. Halutessasi voit lisätä jotain toiminta-arkki-
tehtuuriin liittyen 
Erinomainen/ 
Hyvä/ Keskiverto/ 
Välttävä/ Huono/ 
En osaa sanoa 
Lisää tutkimuksen 
luotettavuutta 
 
4.5 TIETOARKKITEHTUURI NÄKÖKULMA 
4.5.1 Käsitteen avaaminen 
Tietoarkkitehtuuri on kokonaisarkkitehtuurin näkökulma, joka kuvaa organisaation käyt-
tämät tiedot, niiden rakenteet sekä suhteet. Tietoarkkitehtuurin suunnittelun tavoitteena 
on luoda organisaatiotasoinen yhteinen näkemys keskeisestä tietopääomasta sekä hel-
pottaa informaation löytämistä, välittämistä ja hallintaa. Suunnittelulla tähdätään tietora-
kenteiden vakiointiin ja sen mahdollistamaan tietojen uudelleenhyödynnettävyyteen. 
(Huovila ym. 2015, 15) 
4.5.2 Kysymykset 
# KYSYMYS VASTAUS TUTKIMUS- 
ONGELMA 
4.5.2.1. Onko edustamasi organisaation tietoark-
kitehtuurin nykytila kuvattu?  
Kyllä/ Osittain/ Ei/ 
En osaa sanoa 
2 
4.5.2.2. Onko edustamasi organisaation tietoark-
kitehtuurin tavoitetila selvillä?  
Kyllä/ Osittain/ Ei/ 
En osaa sanoa 
2 
4.5.2.3. Jos vastasit edeltävään kysymykseen 
kyllä tai osittain, tarkentaisitko mihin tieto-
arkkitehtuurin tavoitetila perustuu?  
Avoin 2 
Liite 2 (1) 
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4.5.2.4. Onko edustamassasi organisaatiossa va-
rauduttu digitalisaation tuomiin muutoksiin 
tietoarkkitehtuurissa?  
Kyllä/ Osittain/ Ei/ 
En osaa sanoa 
3 
4.5.2.5. Jos vastasit edeltävään kysymykseen 
kyllä tai osittain, tarkentaisitko miten digi-
talisaation tuomiin muutoksiin tietoarkki-
tehtuurissa on varauduttu?  
Avoin 3 
4.5.2.6. Onko edustamassasi organisaatiossa va-
rauduttu SOTE-integraation tuomiin muu-
toksiin tieto-arkkitehtuurissa?  
Kyllä/ Osittain/ Ei/ 
En osaa sanoa 
3 
4.5.2.7. Jos vastasit edeltävään kysymykseen 
kyllä tai osittain, tarkentaisitko miten 
SOTE-integraation tuomiin muutoksiin on 
tietoarkkitehtuurissa varauduttu?  
Avoin 3 
4.5.2.8. Arvioi, millä tasolla edustamasi organisaa-
tion kokonaisuuden hallinta on tietoarkki-
tehtuurin näkökulmasta?  
Erinomainen/ 
Hyvä/ Keskiverto/ 
Välttävä/ Huono/ 
En osaa sanoa 
2 
4.5.2.9. Arvioi, millä tasolla edustamasi organisaa-
tion muutoksenhallinta on tietoarkkiteh-
tuurin näkökulmasta?  
Erinomainen/ 
Hyvä/ Keskiverto/ 
Välttävä/ Huono/ 
En osaa sanoa  
3 
4.5.2.10. Arvioi, millä tasolla edustamasi organisaa-
tion riskien hallinta on tietoarkkitehtuurin 
näkökulmasta?  
Erinomainen/ 
Hyvä/ Keskiverto/ 
Välttävä/ Huono/ 
En osaa sanoa 
4 
4.5.2.11. Halutessasi voit lisätä jotain tietoarkkiteh-
tuuriin liittyen 
Avoin Lisää tutkimuksen 
luotettavuutta 
 
4.6 TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTURI NÄKÖKULMA 
4.6.1 Käsitteen avaaminen 
Tietojärjestelmäarkkitehtuuri on kokonaisarkkitehtuurin näkökulma, joka kuvaa organi-
saation keskeiset järjestelmät, niiden suhteet sekä ominaisuustiedot. Tietojärjestelmä-
arkkitehtuurin suunnittelu on ko. arkkitehtuurin rakenteellista suunnittelua, elinkaari-
suunnittelua sekä kustannus- ja käyttöoptimointia. Tietojärjestelmäarkkitehtuuri muo-
dostaa organisaation järjestelmäpääoman. Tietojärjestelmäarkkitehtuurin suunnitte-
lussa tavoitteena on suunnitella tietojärjestelmäkokonaisuutta siten, että muodostuva 
järjestelmäkokonaisuus tukee parhaalla mahdollisella tavalla organisaation tavoitteita 
(Huovila ym. 2015, 15). 
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4.6.2 Kysymykset 
# KYSYMYS VASTAUS TUTKIMUS- 
ONGELMA 
4.6.2.1. Onko edustamasi organisaation 
tietojärjestelmäarkkitehtuurin ny-
kytila kuvattu? 
Kyllä/ Osittain/ Ei/ En 
osaa sanoa 
2 
4.6.2.2. Onko edustamasi organisaation 
tietojärjestelmäarkkitehtuurin ta-
voitetila selvillä? 
Kyllä/ Osittain/ Ei/ En 
osaa sanoa 
2 
4.6.2.3. Jos vastasit edeltävään kysy-
mykseen kyllä tai osittain, tar-
kentaisitko mihin tietojärjestel-
mäarkkitehtuurin tavoitetila pe-
rustuu? 
Avoin 2 
4.6.2.4. Onko edustamassasi organisaa-
tiossa varauduttu digitalisaation 
tuomiin muutoksiin tietojärjestel-
mäarkkitehtuurin näkökulmasta? 
Kyllä/ Osittain/ Ei/ En 
osaa sanoa 
3 
4.6.2.5. Jos vastasit edeltävään kysy-
mykseen kyllä tai osittain, tar-
kentaisitko, miten tietojärjestel-
mäarkkitehtuurin muutoksiin on 
varauduttu? 
Avoin 3 
4.6.2.6. Onko edustamassasi organisaa-
tiossa varauduttu SOTE-integ-
raation tuomiin muutoksiin tieto-
järjestelmäarkkitehtuurin näkö-
kulmasta? 
Kyllä/ Osittain/ Ei/ En 
osaa sanoa 
3 
4.6.2.7. Jos vastasit edeltävään kysy-
mykseen kyllä tai osittain, tar-
kentaisitko, miten SOTE-integ-
raation tuomiin muutoksiin on 
varauduttu tietojärjestelmäarkki-
tehtuurin näkökulmasta? 
Avoin 3 
4.6.2.8. Arvioi edustamasi organisaation 
tasoa kokonaisuuden hallin-
nassa tietojärjestelmäarkkiteh-
tuurin näkökulmasta? 
Erinomainen/ Hyvä/ 
Keskiverto/ Välttävä/ 
Huono/ En osaa sa-
noa 
2 
4.6.2.9. Arvioi edustamasi organisaation 
tasoa muutoksen hallinnassa 
tietojärjestelmäarkkitehtuurin nä-
kökulmasta? 
Erinomainen/ Hyvä/ 
Keskiverto/ Välttävä/ 
Huono/ En osaa sa-
noa 
3 
4.6.2.10. Arvioi edustamasi organisaation 
tasoa riskien hallinnassa tietojär-
jestelmäarkkitehtuurin näkökul-
masta? 
Erinomainen/ Hyvä/ 
Keskiverto/ Välttävä/ 
Huono/ En osaa sa-
noa 
4 
4.6.2.11. Halutessasi voit lisätä jotain tie-
tojärjestelmäarkkitehtuuriin liit-
tyen 
Avoin Lisää tutkimuksen 
luotettavuutta 
Liite 2 (1) 
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4.7 TEKNOLOGIA-ARKKITEHTUURI NÄKÖKULMA 
4.7.1 Käsitteen avaaminen 
Teknologia-arkkitehtuuri on kokonaisarkkitehtuurin näkökulma, joka kuvaa organisaa-
tion teknologista infrastruktuuria ja järjestelmäarkkitehtuurin teknologiavalintoja. Tekno-
logia-arkkitehtuurin suunnittelussa linjataan käytettävät tekniset järjestelmien ja ICT-inf-
rastruktuurin ratkaisuvaihtoehdot, standardit ja rakenteet siten, että kokonaisuus tukee 
parhaalla mahdollisella tavalla organisaation tavoitteita (Huovila ym. 2015, 15). 
4.7.2 Kysymykset 
# KYSYMYS VASTAUS TUTKIMUS- 
ONGELMA 
4.7.2.1. Onko edustamasi organisaation tekno-
logia-arkkitehtuurin nykytila kuvattu?  
Kyllä/ Osittain/ 
Ei/ En osaa sa-
noa 
2 
4.7.2.2. Onko edustamasi organisaation tekno-
logia-arkkitehtuurin tavoitetila selvillä?  
Kyllä/ Osittain/ 
Ei/ En osaa sa-
noa 
2 
4.7.2.3. Jos vastasit edeltävään kysymykseen 
kyllä tai osittain, mihin edustamasi orga-
nisaation teknologia-arkkitehtuurin ta-
voitetila perustuu?  
Avoin 2 
4.7.2.4. Onko edustamassasi organisaatiossa 
varauduttu digitalisaation tuomiin muu-
toksiin teknologia-arkkitehtuurin näkö-
kulmasta?  
Kyllä/ Osittain/ 
Ei/ En osaa sa-
noa 
3 
4.7.2.5. Jos vastasit edeltävään kysymykseen 
kyllä tai osittain, miten edustamassasi 
organisaatiossa on varauduttu digitali-
saation tuomiin muutoksiin teknologia-
arkkitehtuurin näkökulmasta?  
Avoin 3 
4.7.2.6. Onko edustamassasi organisaatiossa 
varauduttu SOTE-integraation tuomiin 
muutoksiin teknologia-arkkitehtuurin nä-
kökulmasta?  
Kyllä/ Osittain/ 
Ei/ En osaa sa-
noa 
3  
4.7.2.7. Jos vastasit edeltävään kysymykseen 
kyllä tai osittain, miten edustamasi orga-
nisaatio on varautunut SOTE-integraati-
oon teknologia-arkkitehtuurin näkökul-
masta?  
Avoin 3 
4.7.2.8. Arvioi edustamasi organisaation koko-
naisuuden hallinnan tasoa teknologia-
arkkitehtuurin näkökulmasta?  
Erinomainen/ 
Hyvä/ Keski-
verto/ Välttävä/ 
Huono/ En osaa 
sanoa 
2 
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4.7.2.9. Arvioi edustamasi organisaation muu-
toksen hallinnan tasoa teknologia-arkki-
tehtuurin näkökulmasta?  
Erinomainen/ 
Hyvä/ Keski-
verto/ Välttävä/ 
Huono/ En osaa 
sanoa 
3 
4.7.2.10 Arvioi edustamasi organisaation riskien 
hallinnan tasoa teknologia-arkkitehtuu-
rin näkökulmasta?  
Erinomainen/ 
Hyvä/ Keski-
verto/ Välttävä/ 
Huono/ En osaa 
sanoa 
4 
4.7.2.11. Halutessasi voit lisätä jotain teknologia-
arkkitehtuuriin liittyen 
Avoin Lisää tutkimuksen 
luotettavuutta 
 
4.8 Osaaminen ja resurssit 
# KYSYMYS VASTAUS TUTKIMUS- 
ONGELMA 
4.8.1. Minkälaista osaamista ja resursseja koet or-
ganisaatiossasi tarvittavan kokonaisarkki-
tehtuurin (toiminta-arkkitehtuuri, tietoarkki-
tehtuuri, tietojärjestelmäarkkitehtuuri, tekno-
logia-arkkitehtuuri) nykytilan suhteen? 
Avoin 5 
4.8.2. Minkälaista osaamista ja resursseja koet or-
ganisaatiossasi tarvittavan kokonaisarkki-
tehtuurin (toiminta-arkkitehtuuri, tietoarkki-
tehtuuri, tietojärjestelmäarkkitehtuuri, tekno-
logia-arkkitehtuuri) tavoitetilan suhteen? 
Avoin 5 
4.8.3. Minkälaista osaamista ja resursseja koet or-
ganisaatiossasi tarvittavan kokonaisarkki-
tehtuurin kehittämispolulla matkalla nykyti-
lasta tavoitetilaan? 
Avoin 5 
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Liite 3. Saatekirje. 
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Liite 4. Tutkimustiedote. 
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Liite 5. Tutkimusluvat. 
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1 JOHDANTO 
1.1 Kokonaisarkkitehtuurin määritelmä 
Kokonaisarkkitehtuuri (KA) on organisaation rakenteen kuvaus, jota käytetään toiminnan 
kehittämisessä. Sen avulla on mahdollista hallinnoida ja kehittää organisaatioiden toi-
mintaa systemaattisesti. (JHS179)  
KA:n kuvaamista edellytetään laissa julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta 
10.6.2011/634. Laissa ei kuitenkaan ollut erillisiä asetuksia, säädöksiä tai säädöksiä. 
Sen sijaan julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) laati julkishallinnon 
suosituksia arkkitehtuurikuvauksista. Tällaisia ovat JHS 179 ja JHS 198, jotka ohjaavat 
KA-työssä. KA:n kuvaamista ei velvoiteta Valtiovarainministeriön (VM) toimesta (VM 
2018), vaan se on muiden ministeriöiden ohjauksen varassa. Muun muassa näistä syistä 
tietohallintolakia kohtaan on esitetty kritiikkiä. Lakiin ollaankin tekemässä muutoksia. 
(VM 2017) Muutokset pyritään saamaan voimaan 2019, jolloin myös KA:n kuvaamista 
velvoitetaan kaikilta julkisilta organisaatioilta.  
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ope-
ratiivisen yksikön (OPER) avulla ohjannut KA:n käyttöönottoa sosiaali- ja terveydenhuol-
lossa. Sosiaali- ja terveydenhuollolta KA:n kuvaamista on edellytetty Kanta-palveluihin 
liittymisen yhteydessä. 
Kansallinen palveluarkkitehtuuri (KaPA) on osa digitaalista yhteiskuntaa ja sitä määrittää 
laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista 571/2016. KA:n kuvaaminen 
helpottaa osaltaan kansalliseen palveluarkkitehtuuriin (KaPA) liittymistä. 
Yksi merkittävä KA:in vaikuttava laki-uudistus on EU:n tietosuoja-asetus  (General Data 
Protection Regulation eli GDPR), joka velvoittaa organisaatiot tarkastelemaan ja osin 
muuttamaan toimintatapojaan, tietojaan ja tietojärjestelmiään tietosuojan näkökulmasta. 
Lukuiset organisaatiot ovat hyödyntäneet GDPR valmistautumisessa KA:n kuvausta, 
sillä molemmat täydentävät vastavuoroisesti toisiaan. 
KA on tärkeä työväline kunnissa kahden Sipilän hallituksen reformin eli rakenteellisen 
uudistuksen läpiviemisessä: maakuntauudistuksessa ja digitalisaatiossa. Perusturva-
osaston hallinnon suunnittelija osallistuu osin molempien uudistusten valmisteluun. Hal-
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linnon suunnittelijan tehtävissä on muutenkin korostunut tarve yhteiselle kielelle, jota pu-
hua poikkihallinnollisesti toimintaa kehitettäessä: KA:ssa esitetyt kuvat auttavat kaikkia 
toimijoita kokonaisuuksien ja riippuvuussuhteiden hahmottamisessa. Se auttaa ymmär-
tämään, minkälaisia seikkoja on huomioitava substanssitoiminnan kehittämiseen liittyviä 
päätöksiä tai tietohallinnollisia ratkaisuja tehtäessä. Kuvaamalla KA jalkautetaan strate-
giaa ja vältetään päällekkäinen työ ja turhat hankinnat. 
1.2 Kokonaisarkkitehtuurin kuvauksen tarkoitus 
Tämä KA:n kuvaus on tarkoitettu Siuntion kunnan perusturvaosaston palveluja ja niiden 
teknologisia ratkaisuja kehittävien tahojen käyttöön kehittämistyössä sekä hankekoko-
naisuuksien ja projektien yhteydessä. Kohderyhmiä ovat: 
 perusturvaosaston johtoryhmä, 
 palveluja ja toimintaprosesseja kehittävät avain- ja vastuuhenkilöt,  
 kunnan tietohallinnosta ja tietoteknisistä ratkaisuista vastaavat henkilöt ja 
 alueen tietohallintoyhteistyöhön kuuluvien kumppanien ja muiden sidosryhmien 
avainhenkilöt. 
KA:n kuvaus auttaa myös tietosuojavastaavan tehtävissä. 
1.3 Kokonaisarkkitehtuurikuvauksen tavoite 
KA-kuvauksen tavoitteena on Siuntion kunnan perusturvaosaston toiminnan kehittämi-
nen ja hallinta sekä kokonaisuuden-, riskien-, muutoksen- ja laadunhallinta. KA-työ aut-
taa konkreettisesti toimintaympäristön kokonaisuuden hahmottamisessa. Se mahdollis-
taa asiakas- ja palveluprosessilähtöisen toiminnan suunnittelun ja toteutuksen niitä tu-
kevien ICT-ratkaisujen avulla. KA-työ auttaa myös investointipäätösten tekemisessä 
sekä talouden ja toiminnan suunnittelussa. Sillä pyritään osaltaan parantamaan kunnan 
kilpailukykyä ja houkuttelevuutta ottamalla palvelut paremmin haltuun. KA-työllä mahdol-
listetaan palveluiden kehittäminen ja hankekokonaisuuksien hallinta sekä kyvykkyyspoh-
jainen tapa kehittää strategialähtöistä toimintaa. (VM 2017) 
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1.4 Kokonaisarkkitehtuurin viitekehys 
KA voidaan kuvata eri mallien avulla. Arkkitehtuurin viitekehys kuvaa käytettävät arkki-
tehtuurin näkökulmat ja tasot. Suomessa julkishallinnolle on laadittu omat suositukset 
KA:n kuvasta varten. (JHS179, JHS198) Kansainvälisesti tunnetuimmat KA:n viitekehyk-
set lienevät Zachman Framework ® (Zachman 2018) ja The Open Group Architecture 
Forum TOGAF ®. (TOGAF 2018) 
Molemmilla JHS179 ja JHS198 -suosituksilla on sama rakenne, mutta ne painottavat eri 
asioita. JHS179 ”Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen” (JHS 179) on laa-
jempi ja JHS198 ”Kokonaisarkkitehtuurin peruskuvaukset” (JHS 198) on yksinkertai-
sempi. Suositukset eivät ole sitovia, vaan niiden tarkoitus on ohjata kuvaamista. KA ku-
vataan sen pohjalta, mikä organisaatiossa on tarkoituksenmukaista.  
Arkkitehtuurikuvausten viitekehys on työkalu, jonka avulla tunnistetaan ja valitaan suun-
nittelukokonaisuuteen soveltuvat kuvauskohteet ja kuvaukset. Näiden tuottamiseen käy-
tetään erilaisia kuvaustapoja. Kuvaukset voivat esittää yhden arkkitehtuuritason raken-
teita tai yhdistää eri näkökulmia laajemmiksi kokonaiskuvauksiksi. Kuvausten tarkoituk-
sena on luoda semanttista (merkitystä koskevaa) yhteen toimivuutta ja lisätä organisaa-
tioiden välistä yhteistyötä. (VM 2017)  
Arkkitehtuurikehys sisältää neljä eri arkkitehtuurinäkökulmaa: toiminta-, tieto-, tietojärjes-
telmä- ja teknologia-arkkitehtuurinäkökulmat. Näkökulmista tärkein on toiminta, sillä toi-
minnan tuloksena asiakkaat saavat palveluita. Toiminnan kehittämisestä syntyy vaati-
mukset kolmelle muulle näkökulmalle. Näkökulmajäsennys pyrkii tukemaan tarpeiden ja 
ratkaisujen tarkastelua ja suunnittelua näkökulma kerrallaan siten, että kunkin näkökul-
man erityiskysymyksiä voidaan tarkastella samanaikaisesti kokonaisuuteen vaikuttavina 
sekä erillisinä. Tällainen jäsennyksen tarkoituksena on helpottaa suunnittelutyötä muis-
tuttaen kehittämiskohteeseen liittyvistä erilaista näkökulmista ja niiden keskinäisistä riip-
puvuuksista. (VM 2017) 
Seuraava kuvio osoittaa KA:n viitekehyksen JHS 179 mukaisesti. Kuviossa keltaisella 
merkityt arkkitehtuuridimensiot (ulottuvuudet) ovat niitä, joita JHS 179 painottaa. JHS 
198 viitekehys on lähes samanlainen, mutta painottaa eri arkkitehtuuridimensioita. 
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Kuvio 18. Kokonaisarkkitehtuurin viitekehys. (JHS179)  
Kehys sisältää 4 eri abstraktio- eli käsitteellistä tasoa. Näitä ovat periaatteellinen, käsit-
teellinen, looginen ja fyysinen taso. Lisäksi mukana on toimeenpanon taso:  
 Periaatteellinen taso ohjaa suunnittelua ja kuvaamista (vastaa kysymykseen 
miksi). 
 Käsitteellinen taso kuvaa tarpeita ja palveluja (vastaa kysymykseen mitä). 
 Looginen taso kuvaa rakenteita (vastaa kysymykseen miten).  
 Fyysinen taso kuvaa ratkaisuja (vastaa kysymykseen millä). 
 Toimeenpanon taso kuvaa toimeenpanon keinoja (vastaa kysymykseen miten 
edetään; toimeenpano, tiekartat). (JHS179) 
 
KA:n periaatteellisella tasolla kuvataan kaikki se, mikä ohjaa toimintaa ja se, miksi toi-
mintaa kehitetään. (JHS179) Periaatteellista tasoa käsitellään luvussa 3 ja liitteessä 5. 
Toimeenpanon tasolla kuvataan kehittämispaketit ja kehittämisen tiekartta.  (JHS198) 
Nämä muodostuvat kokonaisarkkitehtuurin kuvauksen nykytilan ja tavoitetilan välisen 
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puuteanalyysin perusteella. (JHS 179 Liite 4) Toimeenpanon tasoa käsitellään luvussa 
4 ja liitteessä 6. 
KA:n näkökulmia ovat toiminta-, tieto-, tietojärjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurit.  Toi-
minta-arkkitehtuuri kuvaa organisaation toiminnalliset rakenteet. (JHS 179) Toiminta-
arkkitehtuuria käsitellään kappaleessa 2.1 ja liitteessä 1. Tietoarkkitehtuuri kuvaa orga-
nisaation käyttämät tiedot, niiden rakenteet sekä suhteet. (JHS 179) Tieto-arkkitehtuuria 
käsitellään kappaleessa 2.2 ja liitteessä 2. Tietojärjestelmäarkkitehtuuri kuvaa organi-
saation keskeiset tietoja käsittelevät sovellukset ja sovelluskokonaisuudet (tietojärjestel-
mät), sovellusten keskinäiset suhteet ja riippuvuudet sekä keskeiset ominaisuudet. (JHS 
179) Tietojärjestelmäarkkitehtuuria käsitellään kappaleessa 2.3 ja liitteessä 3. Teknolo-
gia-arkkitehtuuri kuvaa organisaation teknologista infrastruktuuria ja järjestelmäarkkiteh-
tuurin teknologiavalintoja. (JHS 179) Teknologia-arkkitehtuuria käsitellään kappaleissa 
2.4 ja liitteessä 4. 
1.5 Dokumenttia koskevat rajaukset 
KA:ssa rajauksia kuvataan periaatteellisella tasolla. Rajauksien ja reunaehtojen kautta 
kuvataan, miten laajasti kuvattavaa arkkitehtuuria tullaan soveltamaan. (JHS 179) 
Tämän Siuntion kunnan perusturvaosastoa koskettavan kuvauksen toiminnallisia koh-
dealueita ovat perusturvatoimisto, sosiaalipalvelut, terveyspalvelut, vanhuspalvelut ja 
näiden toiminnan kehittäminen. Hallinnollisista tehtävistä henkilöstöhallinto ja taloushal-
linto on rajattu pois kuvauksesta, sillä näistä vastuu kunnassa on hallinto-osastolla. JHS 
suositusten mukaista KA:a ei kokonaisuudessaan kuvata, vaan kuvaus on tehty yleisellä 
tasolla soveltuvin osin. Tässä dokumentissa nykytilasta ja tavoitetilasta on kuvattu niitä 
tietoja, joita on ollut käytettävissä syksystä 2017 kevääseen 2018. VM järjestämässä KA-
valmennuksessa ohjeistettiin, ettei nykytilan kuvaamiseen tule käyttää liikaa resursseja. 
Sen sijaan toiminnan kehittämisen kannalta tarkasti kuvattu tavoitetila on tärkeää. Sote-
uudistuksen ja digitalisaation edetessä tavoitetilasta tullaan tietämään enemmän. KA ei 
ole koskaan valmiiksi, vaan se elää koko ajan: kehittämispolulla edettäessä tavoitetilasta 
tulee aikanaan nykytila, jonka jälkeen määritellään taas uusi tavoitetila. 
Dokumentti noudattaa pääosin arkkitehtuuridimensioiden mukaista sisältöhierarkiaa. 
Kuvaustasot eritellään ensisijaisesti toiminnan, tiedon, tietojärjestelmien ja teknologian 
näkökulmasta, joihin kytketään eri kuvaustasot. Liitteenä olevissa taulukoissa 1, 11, 13, 
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14, 16 ja 18 kuvataan myös rajauksia: taulukoiden viimeiset sarakkeet osoittavat, mitä 
suosituksesta on otettu mukaan ja mitä niistä on tässä vaiheessa jäänyt kuvaamatta. 
Osa arkkitehtuurista kuvataan sen nykytilan kautta, osa tavoitetilan kautta. 
1.6 Katsaus aiempaan arkkitehtuurityöhön 
Pienten kuntien näkökulmasta kehittämiseen käytettävät voimavarat ovat rajalliset. Siun-
tion kunnan tietohallinnossa työtä on tehty JHS 179 pohjalta ylläpitämällä järjestel-
mäsalkkua. Sen avulla on saatu käsitys siitä, mitä järjestelmiä kunnassa on käytössä ja 
mitkä ovat niiden elinkaaren tila, teknologia ja palvelevuus. Tämä puolestaan on helpot-
tanut tietojärjestelmien uusimisen ja kehittämispolkujen suunnittelua sekä taloussuunnit-
telua. (VM 2017) 
Perusturvaosastolla KA-työtä aloitettiin prosessien mallintamisen kautta Kanta-palvelui-
hin liittymisen yhteydessä vuosina 2013 - 2014, jolloin e-resepti ja potilastiedon arkisto 
rakenteisine kirjaamisineen otettiin käyttöön. Tuolloin kuvatut prosessit on luetteloitu liit-
teen 1 taulukoihin 4, 7 ja 10. Liittyminen edellytti KA:n kuvaamista sekä sähköistä arkis-
tonmuodostussuunnitelmaa (eAMS) tai tiedonohjaussuunnitelmaa (TOS). Tuolloin työtä 
tehtiin yhdessä Inkoon kunnan perusturvaosaston kanssa projektina, jota silloinen sovel-
lusasiantuntija (nykyinen hallinnon suunnittelija) veti. Ilman ohjausta ja asiantuntija-apua 
KA:n kuvaaminen jäi kuitenkin viimeistelemättä. Kunnanvaltuusto hyväksyi omissa vuo-
den 2017 toiminnallisissa tavoitteissaan KA:n osaksi kehittämistoimintaa.  
Siuntion kunta sai vuonna 2017 VM:ltä apua taloushallinnon, henkilöstöhallinnon ja ra-
kennusvalvonnan KA:en kuvaamisessa. Perusturvaosasto ja sivistysosasto rajautuivat 
tämän projektin ulkopuolelle. VM:n toimeksiannon tavoitteena oli laatia kattavat perus-
kuvaukset kunnan KA:sta ymmärrettävästi ja ytimekkäästi esimerkkikunnan tietojen poh-
jalta. Toimeksiannon aikana luotu dokumentaatio kuvasi kyseiset peruskuvaukset Siun-
tion kunnan taloushallinto-, henkilöstöhallinto- ja rakennusvalvonta -esimerkkien kautta. 
VM:n ohjaaman KA-työn tarkoituksena oli, että muut kunnat voisivat ottaa materiaalin 
KA-työnsä pohjaksi ja työstää sitä omien tarpeidensa mukaisesti edelleen. (VM 2017) 
Dokumentaation valmistuttua 12.12.2017 perusturvaosastolla päästiin jatkamaan KA-
työtä kunnolla. 
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1.7 Kuntaa koskevat tulevat muutokset ja haasteet 
SOTE-uudistus 
Maakunta- ja sote-uudistus muuttavat kuntien toimintaa merkittävästi. Kunnan talou-
desta ja resursseista 40-50% siirtyy maakuntien hoidettavaksi. Tietohallinnon näkökul-
masta tämä tarkoittaa sitä, että tietojärjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurit tulee kuvata 
ennen uudistuksen toimeenpanoa, jotta siirtyminen olisi mahdollisimman sujuvaa. (VM 
2017) Myös substanssin toiminta- ja tietoarkkitehtuurin kuvaaminen auttavat muutosvai-
heessa, kun toimintaa organisoidaan uudelleen. Kuvatusta KA:sta on hyötyä jo ennen 
uudistusta esimerkiksi perehdyttämisessä sekä kokonaisuuden-, riskien-, muutoksen- ja 
laadunhallinnassa. Vaikka maakunta- ja sote-uudistuksen myötä sosiaali- ja terveyden-
huolto siirtyy kunnilta pois, kuntien vastuulla on jatkossakin hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen (HYTE). HYTE-työn uudelleen organisoiminen kunnassa on ajankohtaista 
sote-uudistuksen myötä. (Alueuudistus: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 2018) 
Tätä käsitellään tarkemmin kappaleessa 4.2. 
Digitalisaatio 
Digitalisaatio palvelee kuntalaisia parantamalla saavutettavuutta. Saavutettavuutta sää-
telee myös Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2016/2102) julkisen sektorin 
elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta. (Saavutettavuusdi-
rektiivi 2018) Osana kansallista palveluarkkitehtuuria (KaPA) on luotu kansallinen palve-
luväylä. Sen toimintaa tukevat Suomi.fi palvelut otettiin käyttöön vuoden 2017 aikana. 
Tällaisia palveluita ovat Suomi.fi-tukipalvelut, Suomi.fi-tunnistus, Suomi.fi-maksut ja 
Sähköinen viesti -palvelu. Uusia Suomi.fi -palveluita tulee lisää jatkuvasti. (VM 2017) 
Kanta-palvelut ovat osa digitalisaatiota. Siuntion kunnassa terveyspalvelut liittyivät 
Kanta-palveluihin vuonna 2013 sähköisen reseptin käyttöönoton yhteydessä. Sen jäl-
keen Kanta-palvelujen potilastiedon arkistoon on liitetty perusterveydenhuolto ja suun 
terveydenhuolto. Kanta-palveluiden julkaisuaikataulun mukaisesti (Kanta-palveluiden 
julkaisuaikataulu 2018) seuraavien vuosien aikana Kanta-palveluihin liitetään sosiaali-
palvelut ja aloitetaan vanhojen tietojen arkistointi (Vanhojen tietojen arkistointi 2018) ja 
sähköisen kuva-aineiston siirtäminen. (Kuva-aineistojen arkistointi 2018)  
Digitalisaation synnyttämien uusien toimintamuotojen ja asiakkaiden palvelutarpeiden li-
sääntyminen edellyttävät kunnilta sähköisten asiointipalveluiden kehittämistä ja uusien 
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palveluiden rakentamista. Tämä vaatii resursointia, joka voidaan osoittaa kokonaisarkki-
tehtuurin avulla. Kokonaisarkkitehtuuria suositellaankin sisällytettävän talouden ja toi-
minnan suunnitteluun. (JHS 179) 
GDPR 
Yksi kunnan toiminnan haasteista on EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) voimaan tule-
minen toukokuussa 2018. Prosessit, joissa käytetään henkilötietoa, tulee kuvata entistä 
tarkemmin, samoin sopimukset ja henkilötietovarannot. Toimintaa tulee myös muuttaa 
tarvittaessa siten, ettei kunnan maksettavaksi osoiteta asetuksen mahdollistamia sank-
tioita (4% liikevaihdosta tai 20miljoona euroa) tietosuojavaltuutetun toimesta.  
1.8 Projektityön esittely  
KA:n kuvaaminen on ollut pääasiassa hallinnon suunnittelijan opintoihin liittyvää itse-
näistä työskentelyä. Tarkoituksena oli tehdä työtä osaprojektina yhdessä kunnan muiden 
osastojen KA:n kuvaamisen kanssa, mutta perusturva- ja sivistysosastojen KA:t rajau-
tuivat VM:n toimeksiannon ulkopuolelle. KA:n kuvauksen loppuvaiheessa työ esitettiin 
perusturvaosaston johtoryhmälle. Esittelyn jälkeen KA:n kuvaukseen tehtiin vielä tarvit-
tavat korjaukset.  
Projektin aikana maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvät päätökset pitkittyivät. Uudistuk-
seen liittyvät tiedot lisääntyivät ja muuttuivat jatkuvasti. Uudistuksen seuraamisen käyte-
tiin valtakunnallista www.alueuudistus.fi –sivustoa ja alueellista www.uusimaa2019.fi –
sivustoa. Siuntion kunnan perusturvaosaston KA:n nykytilaa pystyttiin kuvaamaan, 
vaikka tavoitetilaan liittyvä kokonaisuus jäi maakunta- ja sote-uudistuksen osalta hah-
mottamatta. Tavoitetilasta pystyttiin kuvaamaan periaatetasoa vain osittain, sillä maa-
kunta- ja sote-uudistukseen liittyviä strategioita tai niitä koskevia tietoja ei ollut käytettä-
vissä. KA:in kuuluvaa kyvykkyyslähtöistä kehittämistä haluttiin osoittaa HYTE-työssä ta-
pahtuvan muutoksen avulla. 
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2 PERUSTURVAOSASTON NYKYTILAN 
KOKONAISARKKITEHTUURI 
Arkkitehtuurimenetelmän mukaan nykytilan analysointivaiheessa selvitetään organisaa-
tion toiminnan, käytettävien tietojen, tietojärjestelmien ja teknologioiden nykytila. Nykyti-
lan analysoinnissa tuotettavia tietoja ja sen kuvauksia käytetään pohjana tavoitetilan 
suunnittelussa sekä nykytilasta tavoitetilaan johtavien kehityspolkujen suunnittelussa. 
Myöhemmin nykytilan kuvauksia päivitetään osittain tavoitetilan kuvauksista saatavilla 
tiedoilla. Tässä dokumentissa kuvataan nyky- eli lähtötilanne. Tavoitetilaa tarkastellaan 
periaate- ja toimeenpanotasojen kautta. Osa kuvatuista tiedoista on lähtöisin THL:n jul-
kaisemista kansallista sosiaali- ja terveydenhuollon KA:a käsitelevistä julkaisuissa: 
 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kokonaisarkkitehtuuri – Periaatteet ja 
yhteiset linjaukset (Huovila ym. 2015) 
 Sosiaalihuollon asiakastietojen käsittely ja valtakunnalliset tietojärjestelmäpalve-
lut – Sosiaali ja terveydenhuollon kansallinen kokonaisarkkitehtuuri, Tavoitetila 
2020 v1.0 (Laaksonen ym. 2015)  
 Terveydenhuollon potilastietojen käsittely ja valtakunnalliset tietojärjestelmäpal-
velut 2016 – Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kokonaisarkkitehtuuri 
(Huovila ym. 2015)  
2.1 Toiminta-arkkitehtuuri 
Siuntio kuuluu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) Lohjan sairaanhoitoalu-
eelle. Erikoissairaanhoitoa kunnalle tuottaa HUS. Perusterveydenhuolto ja sosiaalihuolto 
ovat kunnan omaa toimintaa. Perusturvaosasto on jakautunut kolmeen palvelualuee-
seen: sosiaali-, terveys- ja vanhuspalvelut. Perusturvaosaston johtoryhmä koostuu pal-
velualueita johtavista sosiaalipalvelupäälliköstä, hoitopalvelupäälliköstä, vastaavasta 
hammaslääkäristä ja perusturvajohtajasta. Siuntion perusturvaosaston organisaatiora-
kenne löytyy liitteen 1 kuviosta 2.  
Sosiaalipalveluissa tehdään yhdennettyä sosiaalityötä. 1.1.2018 alkaen Siuntion kunta 
tuottaa myös Inkoon sosiaalipalvelut. Tästä toimintakokonaisuudesta vastaa sosiaalipal-
velupäällikkö. Terveyspalveluista vastaanottopalvelut (lääkärin vastaanotto, hoitajan 
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vastaanotto, diabeteshoitajan vastaanotto) on ulkoistettu, mutta muodollisesti niistä vas-
taa perusturvajohtaja. 1.3.2018 alkaen palveluita tuottaa Attendo Terveyspalvelut Oy. 
Suun terveydenhuoltoa johtaa vastaava hammaslääkäri. Terveyspalveluista neuvolatoi-
minta ja fysioterapia kuuluvat hoitopalvelupäällikön alaisuuteen. Hoitopalvelupäällikkö 
vastaa myös vanhuspalveluista, jossa toimii kaksi esimiestä hänen alaisuudessaan. 
Näistä osastonhoitaja vastaa vuodeosastosta ja tehostetusta asumispalveluyksikkö Aza-
leasta ja hoivapalveluesimies vastaa tehostetusta asumispalveluyksikkö Villa Charlo-
tasta, kotihoidosta, päivätoiminnasta, toimintaterapiasta ja psykiatrisen sairaanhoitajan 
vastaanotosta. Lisäksi perusturvajohtajan alaisuudessa toimii perusturvatoimisto, jossa 
huolehditaan kaikkien palvelualueiden asioista. Perusturvatoimistossa työskentelevät 
perusturvajohtajan lisäksi sihteeri ja hallinnon suunnittelija. Kokonaisuudessaan perus-
turvaosastolla työskentelee vakituisesti noin 70 henkilöä.  
Hallintojohtajan alaisuudessa toimii ICT-yksikkö. Siinä työskentelevät ICT-päällikkö, IT-
suunnittelija ja IT-asiantuntija. ICT-yksikkö vastaa kunnan tietohallinnosta teknisesti, 
mutta osastot vastaavat järjestelmistään itse. Perusturvaosaston hallinnon suunnittelija 
toimii poikkihallinnollisesti perusturvaosaston ja hallinto-osaston yhdyspinnalla: perus-
turvajohtajan alaisuudessa vastaten tietohallinnosta perusturvaosaston osalta. Hän toi-
mii myös koko kunnan tietosuojavastaavana. 
Toiminta-arkkitehtuuri on kokonaisarkkitehtuurin näkökulma, joka kuvaa organi-
saation toiminnalliset rakenteet. Organisaation toiminnallisia rakenteita ovat mm. 
sidosryhmät, palvelut ja tuotteet sekä prosessit ja organisaatiot. Myös toiminnan 
kehittämisen perusrakenteet, kuten visiot ja strategiat, ovat osa toiminta-arkkiteh-
tuuria. Toiminta-arkkitehtuurin suunnittelun tavoitteena on optimoida ja suunnitella 
asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin liittyvää palvelutarjontaa sekä palveluiden tuot-
tamiseen tarvittavia toiminnan rakenteita. Tunnetaan myös termillä liiketoiminta-
arkkitehtuuri. (JHS 179, 20-21) 
Liitteen 1 taulukossa 1 kuvataan toiminta-arkkitehtuurin dimensiot käsitteellisellä ja loo-
gisella tasolla. Kolmessa viimeisessä sarakkeessa vertaillaan mitä JHS 179 ja JHS 198 
suosittelevat kuvattavaksi ja sitä, mitä Siuntion perusturvaosastolla on nähty tarpeel-
liseksi kuvata. Siuntion perusturvaosaston varsinaisia toiminta-arkkitehtuurin kuvauksia 
käsitellään kappaleissa 2.1.1-2.1.4 ja liitteessä 1. Arkkitehtuurityön edetessä toiminta-
arkkitehtuuria kuvataan tarkemmin. 
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2.1.1 Perusturvatoimiston nykytilan toiminta-arkkitehtuuri 
Perusturvatoimistossa työskentelee perusturvajohtaja ja hänen alaisuudessaan perus-
turvaosaston sihteeri ja hallinnon suunnittelija. Perusturvatoimiston organisaatiora-
kenne on kuvattu liitteen 1 kuviossa 3.  Perusturvatoimiston toimijat, sidos- ja työryh-
mät ovat kuvattu liitteen 1 kuviossa 4. Perusturvatoimiston palvelukartta on kuvattu liit-
teen 1 kuviossa 5. Perusturvatoimiston prosessikartta on kuvattu liitteen 1 kuviossa 6. 
Tähän dokumenttiin on liitetty vain yksi prosessikuvausesimerkki (liite 1, kuvio 7), joka 
koskee perusturvaosaston käyttöoikeuksien hakemisesta ja päättämisestä. Muiden 
osastojen kuvatut prosessit osoitetaan taulukoittain.  
2.1.2 Sosiaalipalveluiden nykytilan toiminta-arkkitehtuuri 
Siuntion kunnan sosiaalihuollossa tehdään yhdennettyä sosiaalityötä. Tämä tarkoittaa 
sitä, että kaikki työntekijät osallistuvat kaikkien asiakasryhmien kanssa työskentelyyn. 
Sosiaalipalveluista on laadittu Business Model Canvas (BMC), joka löytyy liitteen 1 tau-
lukosta 2. Sosiaalipalveluiden organisaatiorakennetta kuvataan liitteen 1 kuviossa 8. So-
siaalipalveluiden toimijat, sidosryhmät ja työryhmät kuvataan liitteen 1 kuviossa 9. Sosi-
aalipalveluiden palveluita kuvataan liitteen 1 kuvioissa 10 itsetuotettujen palveluiden 
osalta ja kuviossa 11 ostopalveluiden osalta. Sosiaalipalveluiden prosessikartta löytyy 
liitteen 1 kuviosta 12. Sosiaalipalveluiden prosessien vuorovaikutusta kuvataan liitteen 1 
kuviossa 13. Sosiaalipalveluiden prosessit on luetteloitu liitteen 1 taulukkoon 4. Kansal-
lisessa palveluarkkitehtuurissa edellytettiin, että palvelut kuvataan palvelutietovarantoon 
(PTV) kansallista palveluväylää varten. (Palvelutietovaranto 2018) Sinne on kuvatut pal-
velut löytyvät liitteen 1 taulukosta 3. 
2.1.3 Terveyspalveluiden nykytilan toiminta-arkkitehtuuri 
Terveyspalvelut koostuvat vastaanottotoiminnasta, terveyden edistämisestä, fysioterapi-
asta ja suun terveydenhuollosta. Terveyspalveluiden Business Model Canvas (BMC) on 
kuvattu liitteen 1 taulukossa 5. Terveyspalveluiden organisaatiorakenne on kuvattu liit-
teen 1 kuviossa 14.  Terveyspalveluiden toimijat, sidosryhmät ja työryhmät on kuvattu 
liitteen 1 kuviossa 15. Terveyspalveluiden palvelukartta on kuvattu liitteen 1 kuviossa 16. 
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Terveyspalveluiden prosessikartta löytyy liitteen 1 kuviosta 17. Terveyspalveluiden pro-
sessien välistä vuorovaikutusta on kuvattu liitteen 1 kuviossa 18. Terveyspalveluiden ku-
vatut prosessit on koottu liitteen 1 taulukkoon 7. Palvelutietovarantoon on kuvatut ter-
veyspalvelut löytyvät liitteen 1 taulukosta 6. 
2.1.4 Vanhuspalveluiden nykytilan toiminta-arkkitehtuuri 
Vanhuspalvelut koostuvat yli 65-vuotiaiden omaishoidosta, kotihoidosta, kotihoidon tuki-
palveluista, kuntouttavasta päivätoiminnasta, tehostetusta asumispalvelusta ja vuode-
osastosta. Vanhuspalveluiden Business Model Canvas (BMC) löytyy liitteen 1 taulukosta 
8. Vanhuspalveluiden organisaatiorakennetta kuvataan liitteen 1 kuviossa 19. Vanhus-
palveluiden toimijoita ja sidosryhmiä kuvataan liitteen 1 kuviossa 20. Vanhuspalveluiden 
palvelukartta löytyy liitteen 1 kuviosta 21. Vanhuspalveluiden prosessikartta on liitteen 1 
kuviossa 22. Vanhuspalveluiden prosessien välinen vuorovaikutus löytyy liitteen 1 kuvi-
osta 23. Vanhuspalveluiden kuvatut prosessit on lueteltu liitteen 1 taulukkoon 10. Palve-
lutietovarantoon kuvattuja vanhuspalveluita ovat liitteen 1 taulukon 9 palvelut. 
2.2 Tietoarkkitehtuuri 
Tietoarkkitehtuuri on kokonaisarkkitehtuurin näkökulma, joka kuvaa organisaation 
käyttämät tiedot sekä tietojen rakenteet ja suhteet. Tietoarkkitehtuurissa tarkastel-
laan organisaation informaatiotarpeita, tietopääomaa, tietojen välisiä suhteita, in-
formaatioarvoketjuja, tietojen rakenteita sekä informaation organisointia ja hallin-
taa. Tietoarkkitehtuurin suunnittelun tavoitteena on luoda organisaatiotasoinen yh-
teinen näkemys keskeisestä tietopääomasta sekä helpottaa tiedon löytämistä, vä-
littämistä ja hallintaa. Suunnittelulla tähdätään tietorakenteiden vakiointiin ja sen 
mahdollistamaan tietojen uudelleenhyödynnettävyyteen. (JHS 179, 18) 
Liitteen 2 taulukossa 11 kuvataan tarkemmin tietoarkkitehtuurin dimensiot käsitteelli-
sellä, loogisella ja fyysisellä tasolla. Lisäksi siinä vertaillaan JHS 179 ja JHS 198 suosi-
tusten eroavaisuuksia suhteessa dimensioihin sekä Siuntion perusturvaosaston arkki-
tehtuuridimensioihin kohdistuvia rajauksia. Varsinaisia kuvauksia käsitellään kappa-
leissa 2.2.1 - 2.2.4 sekä liitteessä 2. Arkkitehtuurityön edetessä tietoarkkitehtuuria kuva-
taan tarkemmin. Liitteessä 1-6 kuvatut arkkitehtuuridimensiot taulukoissa 1, 11, 13, 14, 
16 ja 18 ovat osa KA-työn tietoarkkitehtuuria KA-sanaston osalta. 
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Tietoarkkitehtuuri käsittää taksonomeja eli luokittelujärjestelmiä, jotka kuvaavat tiedon 
hierarkkisen luokittelun. Tietoarkkitehtuuriin liittyy myös hallituksen Yhteinen tiedon hal-
linta –kärkihanke (Yhteinen tiedon hallinta 2018) ja Avoindata.fi, joka on avoimen tiedon 
ja yhteentoimivuuden palvelu. (Avoin data 2018) Terveyden ja hyvinvoinnin ontologia 
(TERO) (TERO 2018) sisältää noin 260 000 käsitettä muun muassa lääketieteen, sosi-
aalipalveluiden, työterveyden ja terveyden edistämisen aloilta. Sitä ylläpitää THL. (Ter-
veyden ja hyvinvoinnin ontologia 2018) 
THL:n lakisääteisen koodistopalvelutoiminnan tehtävänä on varmistaa sosiaali- ja ter-
veydenhuollossa käytettävien tietorakenteiden laatu sekä huolehtia niiden kehittämi-
sestä ja ylläpidosta. Tietorakenteisiin sisältyvät koodistot, luokitukset, lomakerakenteet, 
testit, rekisteritiedot sekä ja niihin liittyvät sanastot ja termistöt. Nämä löytyvät KELA:n 
ylläpitämältä Koodistopalvelimelta (Koodistopalvelin 2018)  
Kunnassa työskennellään samanaikaisesti erillisessä projektissa arkistonmuodostus-
suunnitelman (AMS) kanssa, jonka pohjalta myöhemmin laaditaan eAMS (sähköinen ar-
kistonmuodostussuunnitelma) tai TOS (tiedonohjaussuunnitelma). AMSin rakenne nou-
dattaa kuntien yhteistä tehtäväluokitusta, jota käytettiin myös yhteisen verkkolevyn (K-
asema) rakenteen suunnittelussa ja toteutuksessa, jotta logiikka metatietoineen sekä 
paperisissa että sähköisissä asiakirjoissa olisi sama.  
Siuntion kunnassa ei vielä käytetä sähköistä arkistointia. Kanta-palveluihin liittymisen jäl-
keen syntyneet potilastiedot arkistoidaan kuitenkin sähköisesti Kanta-palveluissa. Kanta-
palveluiden rakennetta kuvataan tarkemmin liitteen 2 kuviossa 25. Vanhat potilastiedot 
(tietojärjestelmistä löytyvät ennen Kanta-palveluihin liittymistä syntyneet) voidaan viedä 
Kanta-arkistoon vanhojen tietojen arkistointiprojektin myötä. (Vanhojen tietojen arkis-
tointi 2018) Paperiset potilastiedot saadaan sähköiseksi esimerkiksi mikrofilmaamalla. 
Sähköinen arkistointi edellyttää SÄHKE2 määräyksen mukaista tietoa. (Arkistolaitos 
2008)  
Sosiaali- ja terveydenhuollon päätietoryhmät kuvataan liitteen 2 kuviossa 24 ja tietoryh-
mien lähdetietovarannot kuvataan liitteen 2 taulukossa 12 siten, kuin ne on Pohjois-Poh-
janmaan maakunnan kokonaisarkkitehtuurissa kuvattu. Myös sosiaalihuollon (liite 2 ku-
vio 26), terveydenhuollon (liite 2, kuvio 27) ja lääkemääräysten (liite 2, kuvio 28) tietovir-
tojen kuvaukset ovat samasta lähteestä, sillä nämä tiedot ovat valtakunnallisesti yhte-
neväisiä. (Pohjois-Pohjanmaan maakunta 2017) 
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2.2.1 Perusturvatoimiston nykytilan tietoarkkitehtuuri 
Perusturvatoimiston loogisia tietovarantoja ovat muun muassa toiminnan järjestämiseen 
liittyvät tiedot, henkilöstöhallintoon ja taloushallintoon liittyvät tiedot, johtamiseen käytet-
tävät tilasto- ja raportointitiedot sekä perusturvan tietohallinnon tiedot kuten tietosuoja-
vastaavan toiminnassa käytettävät tiedot (lokit). Myös viitearkkitehtuureissa (kappale 
3.3) käsitellään toimintaa ohjaavia tietoja. 
2.2.2 Sosiaalipalveluiden nykytilan tietoarkkitehtuuri 
Sosiaalipalveluiden käsitteistöä on kuvattu THL julkaisemassa dokumentissa ”Sosiaa-
lialan tiedonhallinnan sanasto – Palveluihin, palveluprosesseihin ja asiakastyöhön liitty-
viä käsitteitä v 4.0” (THL 2017)  
Sosiaalipalvelut ovat liittymässä Kanta-palveluihin. Liittyminen edellyttää määrämuo-
toista kirjaamista, jota on jalkautettu organisaatioihin Kansa-koulu-hankkeen kirjaamis-
valmennuksen avulla. (Kansa-koulu 2018) Kirjaamisen tulee olla määrämuotoista, jotta 
tiedot ovat haettavissa OmaKannassa sekä asiakkaan luvalla eri organisaatioissa 
KELA:n ylläpitämän Kanta-palvelun kautta. Kirjaamisvalmennuksen lisäksi Kansa-koulu 
edellyttää sosiaalihuollon asiakirjojen nykytilan kartoitusta Kansa-koulun tarjoaman työ-
kalun avulla. (Kansa-koulu 2018) Maaliskuussa 2018 sosiaalipalveluiden henkilökun-
nan valmennus on vielä kesken. Nykytilan kartoituksen työkalun käyttöä ei ole ehditty 
vielä aloittaa. Vanhuspalveluiden henkilökunnan kirjaamisvalmennus on vasta suunnit-
teilla. Toisaalta heidät on koulutettu terveydenhuollon rakenteiseen kirjaamiseen jo 
aiemmin. 
Sosiaalipalveluissa loogisia tietovarantoja ovat palvelukohtaiset asiakastiedot, päätök-
siin liittyvät tiedot (hakemukset, ilmoitukset, arviot, päätökset) sekä laskutukseen ja 
maksatukseen liittyvät tiedot. Näitä käsitellään yksityiskohtaisesti arkistonmuodostus-
suunnitelmassa.  
Sosiaalipalvelut kuuluvat sosiaalirekisteriin. Tietosuojaselosteet päivitetään erillisessä 
rekisteriselosteprojektissa, joka valmistuu ennen GDPR voimaantuloa 25.5.2018. 
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2.2.3 Terveyspalveluiden nykytilan tietoarkkitehtuuri 
Terveydenhuollon käsitteistä on laadittu THL:ssä dokumentti ”Luonnos terveydenhuol-
lon käsitemalliksi – Kohti käsitemallin tavoitetilaa sosiaali- ja terveydenhuollon koko-
naisarkkitehtuurityössä”. (Aaltonen ym. 2014) 
Loogisia tietovarantoja terveyspalveluissa ovat esimerkiksi potilaskertomukset, diag-
nostiikkaan liittyvät tiedot, lähetteet, lausunnot, kuvat, hammaskartat, kasvukäyrät, 
ajanvaraukseen liittyvät tiedot ja hoitoilmoitustiedot.  
Terveyspalvelut hammashuoltoa lukuun ottamatta liittyivät KELA:n Kanta-palveluihin e-
reseptin osalta vuonna 2013 ja potilastiedon arkiston osalta vuonna 2014. Suun tervey-
denhuolto liittyi Kanta-palveluihin vuonna 2017, kun potilastietojärjestelmä oli liittymis-
kelpoinen. Nyt rakenteinen kirjaaminen on käytössä kaikissa terveyspalveluissa. Ra-
kenteista kirjaamista käsitellään tarkemmin THL julkaisemassa terveydenhuollon ra-
kenteisen kirjaamisen oppaassa. (Virkkunen, Mäkelä-Bengs & Vuokko 2015)  
Terveyspalvelut kuuluvat terveysrekisteriin. Tietosuojaselosteet päivitetään erillisessä 
rekisteriselosteprojektissa, joka valmistuu ennen GDPR voimaantuloa 25.5.2018. 
2.2.4 Vanhuspalveluiden nykytilan tietoarkkitehtuuri 
Vanhuspalvelut kuuluvat osin sosiaalipalveluihin (yli 65-vuotiaiden omaishoito, kotihoito, 
kotihoidon tukipalvelut, kuntouttava päivätoiminta, tehostettu palveluasuminen, vuode-
osaston pitkäaikaishoito) ja osin terveyspalveluihin (vuodeosaston akuuttihoito, kotisai-
raanhoito). Siksi vanhuspalveluissa sovelletaan molempia edellä mainittuja sosiaali- ja 
terveyspalveluiden tietoarkkitehtuureja. Loogisiin tietovarantoihin kuuluvat niissä mainit-
tujen lisäksi palvelu- ja hoitosuunnitelmatiedot, hoitosuunnitelmat, hoitokertomukset ja 
toimintakykytiedot. Asiakastiedot ovat osin sosiaalirekisterissä ja osin terveysrekiste-
rissä. 
2.3 Tietojärjestelmäarkkitehtuuri 
Tietojärjestelmäarkkitehtuuri on kokonaisarkkitehtuurin näkökulma, jossa kuva-
taan keskeiset tietoja käsittelevät sovellukset ja sovelluskokonaisuudet (tietojär-
jestelmät), sovellusten keskinäiset suhteet ja riippuvuudet sekä keskeiset ominai-
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suudet. Tässä näkökulmassa ei ole kyse ohjelmistoarkkitehtuurista, vaan tarkoi-
tuksena on määritellä millaiset sovellukset ovat tarpeen organisaatiolle ja mitä nii-
den tulee tehdä käsitelläkseen ja esittääkseen organisaation tiedot organisaation 
toimijoille ja tietojärjestelmille. (JHS 179, 19) 
Liitteen 3 taulukossa 13 kuvataan tietojärjestelmäarkkitehtuurin dimensioita käsitteelli-
sellä, loogisella ja fyysisellä tasolla sekä vertaillaan mitä JHS 179 ja JHS 198 suosittele-
vat niistä. Viimeisessä sarakkeessa kuvataan Siuntion perusturvaosaston rajaus siitä, 
mitä arkkitehtuuridimensioita on kuvattu. Varsinaisia kuvauksia käsitellään kappaleissa 
2.3.1 - 2.3.4 sekä liitteessä 3. Arkkitehtuurityön edetessä tietojärjestelmäarkkitehtuuria 
kuvataan tarkemmin. 
Tietojärjestelmiin liittyviä toimijoita kunnassa ovat loppukäyttäjät, pääkäyttäjät, ICT-yksi-
kön henkilökunta sekä järjestelmäntoimittajien edustajat. Tietojärjestelmien väliseen 
vuorovaikutukseen liittyen yhteisten tietojen hyödyntäminen eri järjestelmissä tulee en-
nakoida jo suunnitteluvaiheessa. Järjestelmän ja käyttöympäristön välistä vuorovaikusta 
on puolestaan vaikea ennakoida. Siihen käytetään vikaselvittelyjä sekä projektinhallin-
taa. Tärkein jatkuva vuorovaikutus on järjestelmän käyttäjän (loppukäyttäjä, pääkäyttäjä) 
ja järjestelmän ja sen toimittajan välinen vuorovaikutus.  
Asiakas- ja potilastietojärjestelmien kehityksestä tiedetään, että CGI:n toimittamat Pe-
gasos ja ProConsona ovat yhdistymässä yhdeksi Omni360-järjestelmäksi. (CGI Oy 
2018) Muutos etenee vaiheittain siten, että alussa käytetään niin sanottua hybridi-ver-
siota, joka yhdistää nykyiset perusjärjestelmät ja Omni360:n. Kokonaisuudessaan tämä 
on valmis noin vuonna 2020. Uudellamaalla on käynnissä Apotti-hanke, jonka lopputu-
loksena on sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteinen jär-
jestelmä. (Apotti 2018) Siuntiossa Apotin käyttöönotto tapahtuu KL-kuntahankintojen 
kautta ja sen on arvioitu ajoittuvan vuosiin 2022 - 2024. Potilastietojärjestelmien tulee 
hyödyntää UNA:a, joka muodostaa kansallisen sote-tietojärjestelmäekosysteemin yti-
men yhdessä Kanta-palveluiden kanssa. (Una-hanke 2018) UNA sisältää esimerkiksi 
lomakepalvelut, jossa tehdyt todistukset ja lausunnot välittyvät suoraan KELA:an ja Tra-
fiin.  
Kuntaliiton sosiaali- ja terveyspalveluiden tietohallintoyhteistyöfoorumi AKUSTI (Akusti 
2018) vetää UNA-hankkeen lisäksi ODA-hanketta. Siinä on rakenteilla sähköinen palve-
lukokonaisuus, Omaolo-palvelu, joka hyödyntää ammattilaisten järjestelmissä olevaa tie-
toa ja asiakkaiden itsensä tallentamaa hyvinvointitietoa. (ODA-hanke 2018) Lisäksi ter-
veyspalveluissa hyödynnetään jatkuvasti kehittyvää erikoissairaanhoidon verkkopalvelu 
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Terveyskylää, josta löytyy tietoa ja tukea kaikille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilai-
sille. (Terveyskylä 2018)   
Liitteen 3 kuviossa 29 kuvataan STM:n julkaisemat sosiaali- ja terveydenhuollon tietojär-
jestelmäratkaisut. Kuvion avulla voidaan hahmottaa Kanta-palveluiden lisäksi sitä, miten 
kansallinen palveluväylä tulee vaikuttamaan järjestelmäkehitykseen. Kanta-palveluiden 
osalta julkaisuaikataulu (Kanta-palveluiden julkaisuaikataulu 2018) määrittää, minkälai-
sia muutoksia toimintatapoihin ja tietojärjestelmiin missäkin vaiheessa tulee. 
Perusturvaosaston tietojärjestelmäkartta löytyy liitteen 3 kuviosta 30. Sosiaalipalveluiden 
tietojärjestelmäkartta on liitteen 3 kuviossa 31. Terveyspalveluiden tietojärjestelmäkartta 
löytyy liitteen 3 kuviosta 32. Vanhuspalveluiden tietojärjestelmäkartta on liitteen 3 kuvi-
ossa 33. Loput tietojärjestelmäarkkitehtuurista kuvataan kokonaisarkkitehtuurityön ede-
tessä. 
Jatkossa sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-palveluita tullaan tuottamaan ICT-palvelukes-
kuksissa maakunnissa. Tällaisia ovat Vimana Oy (ICT-palvelukeskus Vimana Oy 2018) 
ja SoteDigi Oy. (Kuusisto 2018) Soten tulevaan tietohallintoon liittyen Uudenmaan maa-
kunnan ICT-suunnitteluvaiheen työryhmän loppuraportissa käsitellään toteutussuunni-
telmaa, tiekarttaa ja maakunnan ICT-tavoitetilaa 2020-2025+. (Uudenmaan liitto 2018)  
2.4 Teknologia-arkkitehtuuri 
Teknologia-arkkitehtuuri on kokonaisarkkitehtuurin näkökulma, joka kuvaa organi-
saation teknologista infrastruktuuria ja järjestelmäarkkitehtuurin teknologiavalin-
toja. Teknologia-arkkitehtuuri keskeinen tavoite on linjata ja rajata käytettävät tek-
niset vaihtoehdot, standardit ja rakenteet siten, että kokonaisuus tukee parhaalla 
mahdollisella tavalla organisaation tavoitteita. (JHS 179, 18) 
Liitteen 4 taulukossa 14 kuvataan teknologia-arkkitehtuurin dimensiot tarkemmin käsit-
teellisellä, loogisella ja fyysisellä tasolla. Kolmessa viimeisessä sarakkeessa vertaillaan 
arkkitehtuuridimensioiden suositeltavuutta JHS 179 ja JHS 198 välillä sekä Siuntion pe-
rusturvaosaston rajauksia kuvauksia koskien. Teknologiavalinnat on kuvattu liitteen 4 
taulukossa 15.  
Kaikkia teknologia-arkkitehtuuriin liittyviä kuvauksia ei tietoturvasyistä julkaista. Arkkiteh-
tuurityön edetessä teknologia-arkkitehtuuria kuvataan tarkemmin. Teknologiaan liittyen 
voidaan kuitenkin mainita, että terveydenhuollon sanomaliikenne kulkee HL7-muotoi-
sena Alli-liityntäpisteen kautta. 
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3 PERUSTURVAOSASTON TAVOITETILAN 
ARKKITEHTUURI 
Kokonaisarkkitehtuurin periaatteellisella tasolla kuvataan kaikki se, mikä ohjaa toimintaa 
ja se, miksi toimintaa kehitetään. Toimintaa kehitetään esimerkiksi lakien ja säädösten 
tai organisaation strategisten tavoitteiden vuoksi. Myös organisaatiossa laaditut suunni-
telmat vaikuttavat periaatetasolla. 
Liitteen 5 taulukossa 16 kuvataan periaatteellisen tason arkkitehtuuridimensiot ja vertail-
laan miten eri suositukset (JHS 179 ja JHS 198) painottavat niitä. Viimeisessä sarak-
keessa otetaan kantaa siihen, mitä arkkitehtuuridimensioita Siuntion perusturvaosastolla 
on nähty tarpeelliseksi kuvata. Varsinaiset kuvaukset käsitellään tämän dokumentin liit-
teessä 5 ja kappaleissa 3.1-3.4. Arkkitehtuurityön edetessä periaatteellista tasoa kuva-
taan tarkemmin. 
Tavoitetilan kuvaaminen maakunta- ja sote-uudistuksen alla katsottiin tulevan organi-
saation velvollisuudeksi. Tavoitetilasta pystyttiin kuvaamaan vain periaatteellista tasoa, 
eikä sitäkään maakunnan tietojen osalta. Sen sijaan Siuntion kunnan vuoden 2017 lo-
pussa päivitettyä strategiaa pystyttiin hyödyntämään tässä. Luonnollisesti se on perus-
turvaosaston osalta voimassa vain maakuntaan siirtymiseen saakka. 
Tavoitetilan arkkitehtuurista kuvattiin strategiakartta liitteen 5 kuvioon 34, strategiat liit-
teen 5 kuvioihin 35-38, ohjaavat lait ja säädökset liitteen 5 kuvioihin 40-45, viite- ja si-
dosarkkitehtuurit liitteen X kuvioon 46 ja arkkitehtuuriperiaatteet liitteen 5 kuvioissa 47-
52. Rajauksia ja reunaehtoja käsitellään kappaleessa 1.6 ja liitteiden 1-6 taulukoissa 1, 
11, 12, 13, 15 ja 17. Toimeenpanon tasolla kuvataan HYTE-työn nykytilaa, kehittämis-
vaatimuksia ja -tavoitteita kappaleessa 4, liitteessä 6, kuvioissa 56-59 ja taulukossa 18. 
3.1 Strategiat  
Perusturvaosastoa koskevat strategiat jaettiin valtakunnallisiin toiminnallisiin strategioi-
hin, valtakunnallisiin tietohallinnollisiin strategioihin ja paikalliseen kunnan strategiaan. 
Näitä käsitellään strategiakartassa liitteessä 5 kuviossa 34. 
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Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020-strategiaa käsitellään liitteen 5 X kuviossa 35. Potilas- 
ja asiakasturvallisuusstrategia löytyy liitteen 5 kuviosta 36. Julkisen hallinnon ICT:n hyö-
dyntämisen strategiaa 2012-2020 käsitellään liitteen 5 kuviossa 37. Sote-tieto hyötykäyt-
töön 2020-strategiaa kuvataan liitteen 5 kuviossa 38. Maakunnan strategiaa ei ollut käy-
tettävissä. 
Siuntion kunnan arvoja ovat kestävä kehitys ja vastuullisuus, suvaitsevaisuus ja turvalli-
suus sekä kumppanuus ja asukaslähtöisyys. Siuntion kunnan visioina ovat tavoitteelli-
nen ja jämäkkä kunnan kehittäminen, innostava työnantaja sekä asukaslähtöiset perus-
palvelut. Siuntion strategisena tavoitteena eli missiona on olla vireä ja kasvava kunta, 
jossa asuu hyvinvoivia ja onnellisia asukkaita. Kuntalaisia palvelee osaava ja hyvinvoiva 
henkilöstö sekä hallittu talous. Liitteen 5 kuvioon 39 on koostettu Siuntion strategia. Pe-
rusturvaosastolla ei ole omaa strategiaa. 
3.2 Ohjaavat lait ja säädökset 
Perusturvatoimiston ohjaavia lakeja ja säädöksiä käsitellään liitteen 5 kuviossa 40. Niitä 
ovat yleislait (liite 5 kuvio 41), sosiaali- ja terveydenhuollon yleislait (liite 5 kuvio 42) hen-
kilöstöä koskeva lainsäädäntö (liite 5 kuvio 43), sekä sähköistä tiedonhallintaa koskeva 
lainsäädäntö (liite 5 kuvio 44). EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) puuttuu kuvista, sillä se 
ei ole vielä voimassa. Kuvioista puuttuvat myös muut tietohallintoon liittyvät lait, joihin 
viitataan kappaleessa 1.2. 
Sosiaalipalveluiden toimintaa ohjaavat sosiaali- ja terveydenhuollon yleislait (liite 5 kuvio 
42) sekä sosiaalihuollon erityislainsäädäntö (liite 5 kuvio 45). Terveyspalveluiden toimin-
taa ohjaavat sosiaali- ja terveydenhuollon yleislait (liite 5 kuvio 42) sekä terveydenhuol-
lon erityislait (liite 5 kuvio 46). Vanhuspalveluiden toimintaa ohjaavat kaikki edellä maini-
tut, sillä ne kuuluvat osin sosiaalihuoltoon (vuodeosasto, kotihoito, asumispalvelut, koti-
hoidon tukipalvelut) ja osin terveydenhuoltoon (vuodeosasto, kotihoito). 
3.3 Viite- ja sidosarkkitehtuurit 
Jatkossa valtionhallinnolla, maakunnilla ja kunnilla on omat kokonaisarkkitehtuurinsa. 
Maakunnan kokonaisarkkitehtuuri tulee kattamaan muun muassa erikoissairaanhoidon, 
perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon. Kansalliset viite- ja sidosarkkitehtuurit on 
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koottu liitteen 5 kuvioon 47. Perusturvaosaston suunnitelmat on koottu liitteen 5 tauluk-
koon 17.   
3.4 Arkkitehtuuriperiaatteet 
Arkkitehtuuriperiaatteita kuvataan THL:n julkaisemassa ”Sosiaali- ja terveydenhuollon 
valtakunnallisessa kokonaisarkkitehtuuri – Periaatteet ja yhteiset linjaukset” –dokumen-
tissa. (Huovila 2015) Arkkitehtuuriperiaatteita ovat on kuvattu liitteen 5 kuviossa 48. Niitä 
ovat yleiset periaatteet (liite 5 kuvio 49), teknologiaan kohdistuvat periaatteet (liite 5 kuvio 
50), tietojärjestelmiin kohdistuvat periaatteet (liite 5 kuvio 51), tietoon kohdistuvat peri-
aatteet (liite 5 kuvio 52), tietoturva ja varautuminen (liite 5 kuvio 53) ja toimintaan vaikut-
tavat periaatteet (liite 5 kuvio 54).  
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4 KOKONAISARKKITEHTUURIN KEHITTÄMINEN  
Kansallista kokonaisarkkitehtuuria kehitetään kunnan, maakunnan ja valtionhallinnon ta-
solla. Merkittävin perusturvassa käynnissä oleva kokonaisarkkitehtuurin kehittämis-
hanke on sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluihin. Tähän työhön liittyviä tehtäviä ku-
vataan liitteen 6 kuviossa 55 ”Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotto”. Toi-
meenpano toteutetaan henkilökunnan Kansa-koulu-kirjaamisvalmennuksilla sekä tarkoi-
tusta varten laaditulla nykytilan kartoituksen työkalulla. Kirjaamisvalmennuksen käyneet 
kouluttavat henkilökunnan ja osallistuvat alueelliseen kirjaamisvalmentajaverkostoon 
sekä Kanta-liittymisvalmistelun työryhmään. 
Liitteen 6 taulukossa 18 kuvataan toimeenpanon tason arkkitehtuuridimensiot. JHS 179 
ja JHS 198 arvottavat nämä eri tavoin, Siuntion perusturvaosastolla kuvatut löytyvät vii-
meisestä sarakkeesta. Arkkitehtuurityön edetessä toimeenpanon tasoa kuvataan tar-
kemmin. Kehittämispaketit ja kehittämisen tiekartta saadaan myös selville vertailemalla 
kokonaisarkkitehtuurin nyky- ja tavoitetiloja tai tekemällä niiden välille puuteanalyysi 
(GAP-analyysi). 
4.1 Kyvykkyyslähtöinen kehittäminen – esimerkkinä HYTE-työ 
Organisaatioiden kyvykkyyksien toteuttamiseen tarvitaan yleensä yhdistelmiä seuraa-
vista kolmesta osakokonaisuudesta: toimintamallit ja prosessit, henkilöstö ja osaaminen 
sekä tiedot ja järjestelmät. Kyvykkyydet nähdään kilpailutekijöinä ja kriittisinä menestys-
tekijöinä. Kyvykkyys perustuu johtamisprosessin toimivuuteen, toiminnan prosesseihin, 
henkilökunnan osaamiseen sekä verkostojen hyödyntämiseen.  Toisaalta myös liiketoi-
mintamallien toteutuminen edellyttää organisaatioilta kyvykkyyksiä. Liiketoimintamallit ja 
niiden muutostarpeet asettavat vaatimuksia kyvykkyyksien kehittämiselle. Kyvykkyydet 
asettavat edelleen vaatimuksia prosesseille, organisaatiolle, tietotekniikalle ja tiedoille. 
(JHS 179, liite 2) 
Kyvykkyyslähtöistä kehittämistä kuvataan hyvinvointia ja terveyttä edistävän HYTE-työn 
esimerkin avulla, sillä aihe on kunnassa ajankohtainen sote- ja maakuntauudistuksen 
myötä. HYTE-työssä kyvykkyyksiä ovat hyvinvoinnin edistäminen ja terveyden edistämi-
nen. Ne muodostuvat useista resursseista. Resursseja ovat esimerkiksi HYTE-työtä te-
kevät henkilöt ja Sähköinen hyvinvointikertomus (SHVK) -tietojärjestelmä ja sen EVA-
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sovellus (päätösten ennakkovaikutusten arviointi). HYTE-työssä tuotetaan hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämiseen liittyvää tietoa, joka on myös osa kyvykkyyttä. 
HYTE-työn periaatetaso 
HYTE-työtä ohjaa lainsäädäntö, joka on koottu liitteen 6 kuvioon 56. Terveyden edistä-
miselle on laadittu laatusuositus. (STM 2006) Sipilän hallituksen kärkihanke ”Edistetään 
terveyttä ja hyvinvointia ja vähennetään eriarvoisuutta” on osa HYTE-työn ohjausta. 
(STM 2018) THL on laatimassa HYTE-työlle minimisuosituksia. HUS on julkaissut alu-
eellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen laatusuosituksen. (HUS 2018) Aluehal-
lintovirasto (AVI) seuraa alueilla tehtävää HYTE-työtä. 
HYTE-työn toiminta-arkkitehtuuri 
HYTE-työn toimijoita on kuvattu liitteen 6 kuviossa 57. HYTE-työhön osallistuvat kun-
nassa kaikki osastot. Hallinto-osaston järjestämisvastuulla ovat esimerkiksi vaalit, jotka 
mahdollistavat osallisuuden ja vaikuttamisen. Perusturvaosaston vastuulla olevien pal-
veluiden tarkoituksena on edistää terveyttä ja hyvinvointia sekä ennaltaehkäistä ja hoitaa 
sairauksia ja syrjäytymistä. Sivistysosasto mahdollistaa hyvinvoinnin koulutuksen, kult-
tuurin ja vapaa-aikapalveluiden keinoilla. Tekninen osasto huolehtii ympäristötervey-
destä ja turvallisuudesta.  
Myös yksityisellä ja kolmannella sektorilla on suuri merkitys alueen hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistämisessä.  Sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen kunnat ottavat vastuun 
paikallisesta HYTE-työstä ja sen raportoinnista. Voidaan ajatella, että jatkossa kunta 
tuottaa hyvinvointitietoa ja maakunta pahoinvointiin liittyvää tietoa, sillä apua tarvitsevat 
ohjautuvat maakuntaan.  
Kunnan alueella tehtävää HYTE-työtä seurataan hyvinvointityöryhmässä laadittavalla 
sähköisellä hyvinvointikertomuksella (SHVK). (Sähköinen hyvinvointikertomus 2018)  
Liitteen 6 kuviossa 58 osoitetaan, minkälainen hyvinvointikertomus prosessina on. Siinä 
laaditaan valtuustokausittain kertomus kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. 
Lisäksi HYTE-työtä seurataan ja arvioidaan vuosittain tarkentamalla tavoitteita ja toimen-
piteitä sekä valitsemalla painopisteitä. Siuntiossa on viimeksi laadittu hyvinvointikerto-
mus valtuustokaudelta 2009 - 2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-
2017. (Siuntion sähköinen hyvinvointikertomus) HUS perusterveydenhuollon yksikkö on 
laatinut alueellisen hyvinvointikertomuksen vuonna 2016. (HUS 2016)  
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Muita toimijoita ovat HUS-alueella alueellinen HYTE-työ (https://www.inno-
kyla.fi/web/verkosto645003), Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry 
STESO (http://www.steso.fi/) ja  THL:n Terve kunta -verkosto. (https://thl.fi/fi/web/hyvin-
voinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/kansallinen-tuki-ja-verkostot/terve-kunta-
verkosto). Myös Kuntaliitto koordinoi valtakunnallista HYTE-työtä. Kaikkiin verkostoihin 
ei Siuntiossa ole osallistuttu.  
Tietoarkkitehtuuri 
HYTE-työhön liittyvää tietoa voidaan koota liitteen 6 kuvion 59 mukaisesti. SHVK:ssa 
määriteltyjen indikaattorien perusteella tietoa voidaan hakea suoraan SotkaNetistä. 
Sieltä löytyy esimerkiksi kouluterveyskyselyiden vastukset. Muita tietolähteitä ovat esi-
merkiksi tilastokeskus, TEA-viisari, Hyvinvointikompassi ja asukaskyselyt. Asukasky-
selyitä laadittaessa kannattaa huomioida HYTE-työn indikaattorit. Kuntaliitto on kokoa-
massa yhteen tietoja sellaisista kansallisista tietovarannoista, joita kunnat voivat hyödyn-
tää hyvinvointikertomusta laadittaessa. 
Tietojärjestelmäarkkitehtuuri 
HYTE-työtä varten kunnassa on käytössä sähköinen hyvinvointikertomus. Se sisältää 
päätösten ennakkoarvioinnin työkalun (EVA). EVA:a ei ole vielä otettu käyttöön Siunti-
ossa. Se on kuitenkin tarpeen HYTE-työn kyvykkyyslähtöisen kehittämisen vuoksi. 
4.2 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-uudistuksen jälkeen 
Valtionavustuksia tullaan jatkossa todennäköisesti jakamaan HYTE-kertoimen perus-
teella. (HYTE-kerroin 2018) Toimintatavan tarkoituksena on varmistaa kuntien aktiivinen 
HYTE-toiminta sote-uudistuksen jälkeen. 
Siuntiossa HYTE-työn organisoiminen siirtyy maakuntauudistuksen jälkeen sivistysosas-
ton vastuulle. Hyvinvointityöryhmän tulee silloin järjestäytyä uudella tavalla. Tähän asti 
perusturvajohtaja on toiminut hyvinvointityöryhmän puheenjohtajana ja perusturvan hal-
linnon suunnittelija sihteerinä. HYTE-työssä ei riitä, että hyvinvointietoa ainoastaan koo-
taan - tietoa tulee myös käyttää toiminnan kehittämiseen. On mahdollista, että kunnassa 
tarvitaan lisää toimijoita HYTE-työhön. Jotkut kunnat ovat palkanneet hyvinvointikoordi-
naattoreita, jotka ovat vastuussa HYTE-työstä ja sen kehittämisestä kokonaisuudes-
saan.  
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Hyvinvointityössä voidaan käyttää palvelumuotoilua, jolloin saadaan kehitettyä kunnan 
alueen HYTE-toimintaa kuntalaisten tarpeista, kunnan tavoitteista ja alueen resursseista 
lähtien. Kehittämistyössä tulisi ottaa huomioon yksityinen ja kolmas sektori, vapaaeh-
toistoiminta ja kunnan rooli suhteessa näihin. Kunnan tehtäviä HYTE-työssä voisivat olla 
esimerkiksi HYTE-toiminnan koordinoiminen ja tilojen käytön mahdollistaminen. HYTE-
työssä tullaan todennäköisesti tarvitsemaan avainhenkilö maakunnan suuntaan. Hyvin-
vointikoordinaattori voisi toimia sellaisena, mikäli sellainen aiotaan rekrytoida. 
4.3 Kokonaisarkkitehtuurin kypsyystason määrittely 
Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin (JHKA) arkkitehtuurikyvykkyyden kypsyysta-
somalli on osa julkisen hallinnon KA:n hallintaa. Sen tarkoituksena on tarjota viitekehys 
koko arkkitehtuurikyvykkyyden nykytilan arvioimiseen sekä erityisesti organisaatioiden 
KA-toiminnan kehittämiseen. KA-kyvykkyyden kypsyystasomalli perustuu yleiseen CMM 
(Capability Maturity Model) –malliin, joka jäsentää toiminnan ja prosessien kypsyyttä sel-
keisiin tasoportaisiin. Pisteytyksessä on sovellettu CAF-mallia (Common Assessment 
Framework), joka on EU-jäsenmaiden yhteistyönä kehitetty julkisen sektorin organisaa-
tioiden laadunarviointimalli. (VM 2017) KA kypsyystasoa voidaan arvioida JUHTA:n laa-
timan excelin avulla.  (JUHTA 2016). KA:n kypsyystasot on kuvattu liitteen 6 kuviossa 
58.  
Tämän kokonaisarkkitehtuurin kuvauksen myötä Siuntion perusturvaosaston KA:n voi-
daan arvioida olevan osittain määritelty tason kaksi ja kolme välimaastossa. Tasolla 
kaksi toteutetut palvelut pystytään toistamaan keskimäärin saman laatuisina ja avainpro-
sessit on alustavasti määritelty. Tasolla kolme arkkitehtuuritoiminta on standardoitua ja 
kuvattu organisaation tarpeiden mukaisesti.  
4.4 Suositukset kokonaisarkkitehtuurityöstä jatkossa 
Kokonaisarkkitehtuurityön edistymisen vuoksi on tarpeen laatia kokonaisarkkitehtuurin 
hallintamalli. Tätä varten löytyy ohjeita julkiselle hallinnolle (VM 2017) kunnille (Kunta-
sektorin arkkitehtuurityöryhmä 2013) ja terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueille. (STM 
2012) 
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Taulukoissa 1, 11, 13, 14, 16 ja 18 on kuvattu kaikki kokonaisarkkitehtuurin dimensiot. 
57 dimensiosta on tässä vaiheessa kuvattu 24 ja kuvaamatta 33. Kokonaisarkkitehtuuri-
työn edetessä näitä dimensioita kuvataan sitä mukaa, kun on tarpeen ja tarkoituksen-
mukaista. Perusturvaosastolla kokonaisarkkitehtuurityötä on hyödynnetty esimerkiksi 
sellaisissa tilanteissa, joissa on epäselvää kuinka tulisi toimia. Selvittelytyötä ja eri toimi-
joiden vastuualueita on koettu hyväksi käsitellä prosessikuvausten avulla.  
Kokonaisarkkitehtuurityön jatkamiseen tarvitaan vastuuhenkilö, joka ymmärtää menetel-
män käytön. Vastuuhenkilön tehtävänä voisi olla pitää kokonaisuutta kasassa ja viedä 
sitä määrätietoisesti eteenpäin. Olisi hyvä, että vastuuhenkilö ymmärtäisi organisaation 
toimintaa niin, että hän voisi eri asiayhteyksissä hyödyntää ja markkinoida KA-työtä. 
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Liite 7. Toiminta-arkkitehtuuri. 
Taulukko 7. Toiminta-arkkitehtuurin dimensiot. (JHS179 & JHS198) 
KOKONAISARKKITEHTUURIN TOIMINTA-ARKKITEHTUURINÄKÖKULMA 
Arkkitehtuuri- 
dimensio 
JHS mukainen selite  JHS 
179 
JHS 
198 
Siuntion pe-
rusturva  
(rajaus) 
Käsitteellinen taso 
Toimijat  Keskinäiseen toimintaan osallis-
tuva olio, joka voidaan yksilöidä 
 Toimija voi olla henkilö tai orga-
nisaatio 
 Toimijalla voi olla tai toimijaan 
voi kohdistua oikeuksia, velvolli-
suuksia ja vastuita 
x x  Kpl 
2.1  
 Liite 1  
 Kuviot 
4, 9, 
15, 20 
Palvelukartta  x x  Kpl 
2.1  
 Liite 1 
 Kuviot 
5, 1, 
11, 16, 
21 
Toiminnan pal-
velut 
 Organisaation substanssitoimin-
nan keskeisimmät ylätason pal-
velut. 
x   Kpl 
2.1 
 Liite 1 
 Taulu-
kot 3, 
6, 9 
Toimijoiden 
välinen vuoro-
vaikutus 
 x x  
Prosessikartta  Visuaalinen kuvaus organisaa-
tion tärkeimmistä prosesseista 
ja niiden välisisistä yhteyksistä. 
x x  Kpl 
2.1 
 Liite 1 
 Kuviot 
6, 12, 
17, 22 
Looginen taso 
Prosessien vä-
linen vuorovai-
kutus 
 x x  Kpl 
2.1 
 Liite 1 
 Kuviot 
13, 18, 
23 
Prosessit  Joukko toisiinsa liittyviä toistuvia 
toimintoja, joiden avulla syötteet 
muutetaan tuotoksiksi 
x x  Kpl 
2.1 
 Liite 1 
 Kuvio 
7 
 Taulu-
kot 
4, 7, 
10 
Liite 1 
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Eri näkökulmien yhteiset dimensiot 
Toiminnan  
palvelut –  
prosessit 
 x x  
Prosessit –  
tiedot  
    
Toimijat –  
tiedot  
    
Lähde: JHS179, JHS198 
 
 
Kuvio 19. Perusturvaosaston organisaatiorakenne. 
Lähde: QPR/ Arkkitehtuuripankki/ Prosessipankki/ Siuntio/ Siuntio_Perusturva 
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Kuvio 20. Perusturvatoimiston organisaatiorakenne. 
Lähde: QPR/ Arkkitehtuuripankki/ Prosessipankki/ Siuntio/ Siuntio_Perusturva 
 
Kuvio 21. Perusturvatoimiston toimijat, sidos- ja työryhmät. 
Lähde: QPR/ Arkkitehtuuripankki/ Prosessipankki/ Siuntio/ Siuntio_Perusturva 
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Kuvio 22. Perusturvatoimiston palvelukartta. 
Lähde: QPR/ Arkkitehtuuripankki/ Prosessipankki/ Siuntio/ Siuntio_Perusturva 
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Kuvio 23. Perusturvaosaston prosessikartta. 
Lähde: QPR/ Arkkitehtuuripankki/ Prosessipankki/ Siuntio/ Siuntio_Perusturva 
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Kuvio 24. Prosessikuvausesimerkki käyttöoikeuksien hakemisesta. 
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Taulukko 8. Sosiaalipalveluiden Business Model Canvas (BMC). 
SOSIAALIPALVELUIDEN BUSINESS MODEL CANVAS (BMC) 
Keskeiset 
kumppanit 
Keskeiset  
aktiviteetit 
Arvolupaus 
 
Asiakassuhteet 
 
Asiakassegmentit 
 
- Seudullinen 
sosiaali-päi-
vystys 
- Muut länsi-
Uudenmaan 
kunnat 
- KELA 
- VRK 
- Osto-palve-
lut 
- Taitoa 
- Sosiaali-
asiamies 
- PTLTK 
- Vammais-
neuvosto 
- Yksilö- asi-
oiden jaosto 
- AVI 
- Hallinto-oi-
keus 
- Aikuis-sosiaali-
työ 
- Lapsi- ja perhe-
työ 
- Vammais-palve-
lut 
 
Tarjoamme  
kuntalaisille 
laadukkaita 
sosiaali- 
palveluita  
tasa- 
vertaisesti 
- Asiakas-lähtöi-
syys 
- Vastuu-työnte-
kijä ei vaihdu 
kesken asiakkuu-
den 
- Palvelu omalla 
äidinkielellä 
- Ostopalvelut 
määräytyvät kil-
pailutuksen, pui-
tesopimuksen, 
sopimuksen tai 
asiakassopimuk-
sen perusteella 
- Aikuis-sosiaali-
työn asiakkaat 
(työttömät, mielen-
terveys- ja päihde-
kuntoutujat, maa-
hanmuuttajat, toi-
mentulotuki-asiak-
kaat) 
- Lapsi- ja perhe-
työn asiakkaat 
(lastenvalvojan, 
perhetyön yksikön 
ja lastensuojelun 
asiakkaat) 
- Vammais- palve-
luiden asiakkaat 
(vammaiset, kehi-
tys-vammaiset, 
alle 65v omaishoi-
don asiakkaat, ter-
veyssosiaalityö) 
Keskeiset  
resurssit 
Kanavat 
 
- Sosiaali-työnte-
kijät, sosiaalioh-
jaajat (työttömät, 
maahan-muutta-
jat, vammaiset), 
perhetyöntekijät, 
lastenvalvoja 
- ProConsona so-
siaalityö, ProCon-
sona lastenval-
voja 
- Asiakas- tapaa-
miset toimistolla, 
asiakkaan ko-
tona, laitoksessa 
- Puhelinkontaktit 
- Www-sivut 
- PTV 
- Lomakkeet 
Kustannusrakenne Vaikuttavuus ja mittarit 
- Verovarat, asiakasmaksut 
- Toiminta lakisääteistä, ei pelivaraa 
 
- THL kyselyt käsittelyajoista, lastensuojeluil-
moituksista, 3kk sisällä tehdyistä palvelutar-
peen arvioista 
- Tilastolliset aikuissosiaalityön, lasten ja per-
heiden palveluiden ja vammaispalveluiden 
määrät 
- Sosiaaliasiamiehen muistutukset ja kantelut, 
yksilöasioiden jaostossa, AVI:ssa ja hallinto-
oikeudessa käsitellyt asiakastapaukset 
- Asiakaspalautteet 
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Kuvio 25. Sosiaalipalveluiden organisaatiorakenne. 
Lähde: QPR/ Arkkitehtuuripankki/ Prosessipankki/ Siuntio/ Siuntio_Perusturva 
 
Kuvio 26. Sosiaalipalveluiden toimijat, sidos- ja työryhmät. 
Lähde: QPR/ Arkkitehtuuripankki/ Prosessipankki/ Siuntio/ Siuntio_Perusturva 
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Kuvio 27. Sosiaalipalveluiden palvelukartta – itse tuotetut palvelut. 
Lähde: QPR/ Arkkitehtuuripankki/ Prosessipankki/ Siuntio/ Siuntio_Perusturva 
 
Kuvio 28. Sosiaalipalveluiden palvelukartta – ostopalvelut. 
Lähde: QPR/ Arkkitehtuuripankki/ Prosessipankki/ Siuntio/ Siuntio_Perusturva 
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Kuvio 29. Sosiaalipalveluiden prosessikartta. 
Lähde: QPR/ Arkkitehtuuripankki/ Prosessipankki/ Siuntio/ Siuntio_Perusturva 
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Kuvio 30. Sosiaalipalveluiden prosessien vuorovaikutus. 
Lähde: QPR/ Arkkitehtuuripankki/ Prosessipankki/ Siuntio/ Siuntio_Perusturva 
 
Taulukko 9. Palvelutietovarantoon kuvatut sosiaalipalvelut. 
PALVELUTIETOVARANTOON KUVATUT SOSIAALIPALVELUT 
Vammaispalvelut 
 Vammaisten palveluohjaus 
 Sopeutumisvalmennuspalvelut 
 Vammaisten kuntoutusohjaus 
 Henkilökohtainen apu 
 Sosiaalihuollon kuljetuspalvelut 
 Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut 
 Työtoiminta 
 Tuettu asuminen 
 Palveluasuminen 
 Perhehoito 
 Asunnon muutostyöt 
 Omaishoidon tuki 
Perheoikeudelliset palvelut 
 Adoptioneuvonta 
 Isyyden selvittämispalvelut 
 Lapsen elatusavun vahvistaminen 
 Perheasioiden sovittelu 
 Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta 
 Sosiaalipalveluiden tarpeiden selvittäminen 
 Lasten palveluohjaus 
 Nuorten palveluohjaus 
Työllistämis- ja maahanmuuttopalvelut 
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 Tuettu työllistäminen 
 Työttömien palveluohjaus 
 Sosiaalinen kuntoutus 
 Kuntouttava työtoiminta 
 Tulkkipalvelu 
 Maahanmuuttajapalvelut 
Lasten ja perheiden palvelut 
 Lastensuojelun avohoito 
 Lastensuojelun sijaishuolto 
 Lastensuojelun jälkihuolto 
 Lastensuojelun päivystys 
 Perhetyö 
 Perhekuntoutuksen palvelut 
Aikuissosiaalityö 
 Päihdeongelmaisen palveluohjaus 
 Mielenterveyskuntoutujien palveluohjaus 
 Asunnottomien palveluohjaus 
 Selviämis-, katkaisu- ja vieroitushoito 
 Päihdekuntoutus 
 Ehkäisevä päihdetyö 
 Päihteiden käyttäjien päiväkeskuspalvelut 
 Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut 
 
Taulukko 10. Sosiaalipalveluissa kuvatut prosessit. 
SOSIAALIPALVELUISSA KUVATUT PROSESSIT 
YKSIKKÖ NRO PROSESSI 
Aikuissosiaalityö 1 Pitkäaikaistyöttömät 
2 Päihdehuolto 
3 Pitkäaikaistyöttömien asiakasohjausprosesi 
4 Toimeentulotuki 1.1.2017 alkaen 
Lastensuojelu 5 Lastensuojeluilmoitus ja -selvitys 
6 Lastensuojelun avohuolto 
7 Lastensuojelun kiireellinen sijoitus 
Lastenvalvoja 8 Elatussopimus  
9 Huolto- ja tapaamissopimus 
10 Isyyden selvittäminen 
11 Sijoitetun lapsen elatusavun määrittäminen 
Perhetyö 12 Perhetyön asiakasprosessi 
Vammaispalvelut 13 Kehitysvammaisten erityishuolto 
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Taulukko 11. Terveyspalveluiden Business Model Canvas (BMC). 
TERVEYSPALVELUIDEN BUSINESS MODEL CANVAS (BMC) 
Keskeiset 
kumppanit 
Keskeiset  
aktiviteetit 
Arvolupaus 
 
Asiakassuhteet 
 
Asiakassegmentit 
 
- HUS 
- HUSLAB 
- HUS Ku-
vantaminen 
- HUS Lo-
gistiikka 
- Attendo 
- Lohjan 
kaupunki 
- Inkoon 
kunta 
 
- Vastaanotto-toi-
minta 
- Terveyden edis-
täminen 
- Fysioterapia 
- Toimintaterapia 
- Psykiatrinen 
avosairaanhoito 
- Suun tervey-
denhuolto 
- Tukipalvelut 
 
Tarjoamme 
lakisääteisiä 
ja ei- 
lakisääteisiä 
laadukkaita 
terveys- 
palveluita 
tasa- 
vertaisesti 
- Asiakas-lähtöi-
set palvelut 
- Vastuu-työnte-
kijät 
- Oma äidinkieli 
- Osto- palvelui-
den tuottajat kil-
pailutusten, pui-
tesopimusten, 
sopimusten ja 
asiakas-sopi-
musten kautta 
- Attendon mal-
lien mukaan 
määräytyvät 
asiakassuhteet 
- Vastaanoton asiak-
kaat (lääkärit, sai-
raanhoitajat, diabe-
teshoitaja) 
- Terveyden edistämi-
sen asiakkaat (ter-
veys-, äitiys-, ehkäisy-
, lastenneuvolat ja 
kouluterveydenhuolto) 
- Fysioterapian asiak-
kaat (fysioterapia, 
apuvälineyksikkö, lää-
kinnällinen kuntoutus) 
- Toimintaterapian 
asiakkaat 
- Psykiatrian asiak-
kaat (psykiatrinen sai-
raanhoitaja, psyko-
logi) 
Keskeiset  
resurssit 
Kanavat 
 
- Lääkärit, sai-
raanhoitajat, dia-
beteshoitaja 
terveydenhoitajat 
fysioterapeutit 
toimintaterapeutti 
psykiatrinen sai-
raanhoitaja ja 
psykologi 
- Pegasos, 
Kanta-palvelut, 
Navitas, 
WebLab, Klinik, 
NISPA  
- Ajanvaraus ja 
yhteydenotto 
- Vastaanotto- ja 
kotikäynnit 
- Terveyskylä 
 
Kustannusrakenne Vaikuttavuus ja mittarit 
- Verovarat, asiakasmaksut 
- Valtion osuudet, valtion korvaukset 
- Myyntitulot 
- THL Hoitoonpääsy 
- THL AvoHILMO 
- Potilasasiamiehen muistutukset ja kantelut 
- AVI:n huomautukset 
- Asiakapalaute 
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Kuvio 31. Terveyspalveluiden organisaatiorakenne. 
Lähde: QPR/ Arkkitehtuuripankki/ Prosessipankki/ Siuntio/ Siuntio_Perusturva 
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Kuvio 32. Terveyspalveluiden toimijat, sidos- ja työryhmät. 
Lähde: QPR/ Arkkitehtuuripankki/ Prosessipankki/ Siuntio/ Siuntio_Perusturva 
 
Kuvio 33. Terveyspalveluiden palvelukartta. 
Lähde: QPR/ Arkkitehtuuripankki/ Prosessipankki/ Siuntio/ Siuntio_Perusturva 
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Kuvio 34. Terveyspalveluiden prosessikartta. 
Lähde: QPR/ Arkkitehtuuripankki/ Prosessipankki/ Siuntio/ Siuntio_Perusturva 
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Kuvio 35. Terveyspalveluiden prosessien vuorovaikutus. 
Lähde: QPR/ Arkkitehtuuripankki/ Prosessipankki/ Siuntio/ Siuntio_Perusturva 
Taulukko 12. Palvelutietovarantoon kuvatut terveyspalvelut. 
PALVELUTIETOVARANTOON KUVATUT TERVEYSPALVELUT 
Vastaanottotoiminta 
 Lääkäripäivystyksen palvelut 
 Psykiatrian päivystyspalvelut 
 Lastenpsykiatrian päivystyspalvelut 
 Nuorisopsykiatrian päivystyspalvelut 
 Potilasasiamies 
 Omahoidon neuvonta 
 Terveystodistuspalvelut 
 Työikäisten yleiset terveystarkastukset 
 Työttömien terveystarkastukset 
 Ikäkausiin liittyvät terveystarkastukset 
 Lääkärin tai hoitajan vastaanotto 
 Maahanmuuttajien terveydenhuoltopalvelut 
 Mielenterveyspalvelut 
 Hoitotarvikejakelu 
Suun terveydenhuolto  
 Hammashoidon päivystys 
 Suun terveydenhuolto 
 Koululaisten suun terveydenhuolto 
Terveyden edistäminen 
 Rokotuspalvelut 
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 Äitiysneuvolapalvelut 
 Lastenneuvolapalvelut 
 Perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvonta 
 Kouluterveydenhuollon palvelut 
Fysioterapia 
 Kuntoutusohjaus 
 Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut 
 Fysioterapian palvelut 
 Puheterapian palvelut 
 Apuvälinepalvelut 
Toimintaterapia 
 Toimintaterapian palvelut 
Tietosuojavastaava 
 Potilastietojen tarkistaminen 
 
Taulukko 13. Terveyspalveluissa kuvatut prosessit. 
TERVEYSPAVLELUISSA KUVATUT PROSESSIT 
YKSIKKÖ NRO PROSESSI 
 1 Lääkeluvat 
2 Veritapaturma 
Vastaanottotoiminta 3 Diabeteshoitajan vastaanotto 
4 Vastaanottotoiminta 
5 Psykiatrisen sairaanhoitajan vas-
taanotto 
Kuntoutus 6 Apuvälineet 
7 Fysioterapeutin vastaanotto 
8 Kuntoutustyöryhmä 
9 Vuodeosastopotilaan fysioterapia 
Neuvolatoiminta 10 Kouluterveydenhuolto 
11 Lastenneuvola 
12 Äitiysneuvola 
Suun terveyden-
huolto 
13 Aikuiset 
14 Koululaisten oikomishoito 
15 Lapset 
16 Potilasasiakirjakäytännöt 
17 Vanhuspalveluiden asiakkaat 
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Taulukko 14. Vanhuspalveluiden Business Model Canvas (BMC). 
VANHUSPALVELUIDEN BUSINESS MODEL CANVAS (BMC) 
Keskeiset 
kumppanit 
Keskeiset akti-
viteetit 
Arvolupaus 
 
Asiakassuhteet 
 
Asiakasseg-
mentit 
- PTLTK 
- Vanhus- neu-
vosto 
- Terveys-palve-
lut 
- HUS 
- Sosiaali-palve-
lut 
- Muut länsi-Uu-
denmaan kun-
nat 
- KELA 
- Vapaa-ehtoiset 
- Omaishoito 
- Kotihoito 
- Kuntouttava 
päivätoiminta 
- Vuodeosasto-
hoito 
- Tehostettu pal-
veluasuminen 
 
Tarjoamme  
laadukkaita  
vanhus- 
palveluita  
tasavertaisesti 
- Asiakas-lähtöi-
syys 
- Palvelu omalla 
äidinkielellä 
- Ostopalvelui-
den tuottajat kil-
pailutusten, pui-
tesopimusten, 
sopimusten ja 
asiakassopi-
musten kautta 
- Yli 65v omais-
hoidon asiak-
kaat 
- Kotihoidon asi-
akkaat 
- Kuntouttavan 
päivätoiminnan 
asiakkaat 
- Vuodeosaston 
asiakkaat 
- Tehostetun 
asumispalvelun 
asiakkaat 
Keskeiset  
resurssit 
Kanavat 
 
- Lääkäri, sai-
raanhoitajat, lä-
hihoitajat, fy-
sioterapeutit, toi-
mintaterapeutti, 
psykiatrinen sai-
raanhoitaja  
- Pegasos, Navi-
tas, HILKKA, 
Ravatar  
- Kotikäynnit 
- Ryhmätoiminta 
- Hoito yksi-
köissä 
- Hakemus van-
huspalveluihin 
palvelutarpeen 
arvioimiseksi 
- Www-sivut 
- PTV 
Kustannusrakenne Vaikuttavuus ja mittarit 
- Verovarat, asiakasmaksut 
- Toiminta lakisääteistä, ei pelivaraa 
- Myyntitulot 
- THL HILMO 
- Sosiaali- ja potilasasiamiehen huomautuk-
set 
- Yksilöasioiden jaostossa käsiteltävät ta-
paukset 
- AVI:n huomautukset 
- Hallinto-oikeuden päätökset 
- Vanhuspalveluiden odotusajat 
- Asiakaspalaute 
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Kuvio 36. Vanhuspalveluiden organisaatiorakenne. 
Lähde: QPR/ Arkkitehtuuripankki/ Prosessipankki/ Siuntio/ Siuntio_Perusturva 
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Kuvio 37. Vanhuspalveluiden toimijat, sidos- ja työryhmät. 
Lähde: QPR/ Arkkitehtuuripankki/ Prosessipankki/ Siuntio/ Siuntio_Perusturva 
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Kuvio 38. Vanhuspalveluiden palvelukartta. 
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Kuvio 39. Vanhuspalveluiden prosessikartta. 
Lähde: QPR/ Arkkitehtuuripankki/ Prosessipankki/ Siuntio/ Siuntio_Perusturva 
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Kuvio 40. Vanhuspalveluiden prosessien vuorovaikutus. 
Lähde: QPR/ Arkkitehtuuripankki/ Prosessipankki/ Siuntio/ Siuntio_Perusturva 
Taulukko 15. Palvelutietovarantoon kuvatut vanhuspalvelut. 
PALVELUTIETOVARANTOON KUVATUT VANHUSPALVELUT 
Kotihoito  
 Kotihoito 
 Ikääntyvien palveluohjaus 
 Ympärivuorokautinen palveluasuminen 
 Kuntouttava päivätoiminta 
Vuodeosasto  
 Saattohoito 
 Vuodeosastohoito (terveyspalvelu) 
 Laitoshoito pitkäaikaispaikalla (sosiaalipalvelu) 
Muut  
 Sotaveteraanien kuntoutus 
 Ikäihmisten terveystarkastukset 
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Taulukko 16. Vanhuspalveluissa kuvatut prosessit. 
 
 
VANHUSPALVELUISSA KUVATUT PROSESSIT 
YKSIKKÖ NRO PROSESSI 
Asumispalvelut 1 Asumispalveluasiakkaan maksupäätös 
2 Ateriaprosessi 
3 Hakeutuminen asumispalveluyksikköön 
4 Hoito asumispalveluyksikössä 
5 Muuttaminen asumispalveluyksikköön 
Kotihoito 6 Päivätoiminnan asiakkaaksi tuleminen 
7 Päivätoiminnan hoito ja palvelut 
8 Kotihoidon asiakkuus 
9 Kotiin kuljetettu ateria 
Vuodeosasto 10 Vuodeosaston ateriat 
11 Vuodeosastohoito 
Omaishoito 12 Omaishoidon tuet 
Liite 3 
Liite 8. Tietoarkkitehtuuri.  
Taulukko 17. Tietoarkkitehtuurin dimensiot. (JHS179 & JHS198) 
KOKONAISARKKITEHTUURIN TIETOARKKITEHTUURINÄKÖKULMA 
Arkkitehtuuri-
dimensio 
JHS mukainen selite  JHS 
179 
JHS 
198 
Siuntion pe-
rusturva  
(rajaus) 
Käsitteellinen taso 
Käsitteistö  Käsitteistö: Valittu joukko käsit-
teitä.  
 Käsite: Tiedon yksikkö, joka muo-
dostuu käsitepiirteiden ainutker-
taisesta yhdistelmästä. Käsitteitä 
käytetään tiedon jäsentämiseen. 
Käsitteet eivät välttämättä ole kie-
lisidonnaisia, mutta yhteiskunta- 
ja kulttuurisidonnaiset tekijät vai-
kuttavat usein erilaisen käsitejaon 
syntymiseen eri kielissä. Kaikille 
käsitteille ei välttämättä ole vakiin-
tunut niitä vastaavaa kielellistä il-
mausta.  
 Käsitemalli: Käsitteitä ja niiden 
välisiä suhteita kuvaava malli 
x x  Kpl 
2.2, 
2.2.1-
2.2.4 
 
Käsiteryhmät  x x  Kuvio 
24 
Päätietomallit  x   Tau-
lukko 
12 
Looginen taso 
Loogiset tieto-
varannot 
 Toiminnassa tai palveluissa tarvit-
tavien ja yhteisesti hallittujen tie-
tojen tai tietoaineistojen joukko.  
 Looginen tietovaranto sisältää 
usein useiden tietojärjestelmien 
tietokantoja tai rekistereitä. Vas-
taavasti sama looginen tietova-
ranto voi sisältää useiden eri ta-
hojen hallinnoimia tietoja, vaikka 
tiedot sijaitsisivatkin samassa fyy-
sisessä tietokannassa. 
x x  Kuvio 
25 
Loogiset tieto-
mallit 
 Tietomalli: Malli, joka kuvaa tietoa 
ja tietojen välisiä suhteita. 
x x  
Soveltamis-
profiilit 
 Tietomääritys, joka määrittelee 
tietojärjestelmän tarvitsemat tai 
tarjoamat tietosisällöt siten, että 
ne ovat semanttisesti yhteen toi-
mivia muiden tietojärjestelmien 
kanssa ja hyödyntämällä ole-
massa olevia sanastoja ja tieto-
malleja 
 Semanttinen yhteen toimivuus: 
tietojärjestelmien, prosessien tai 
x   
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toimijoiden kyky pystyä yhdistele-
mään eri lähteistä vastaanottami-
aan tietoja ja käsittelemään niitä 
siten, että tietojen merkitys säilyy 
Tietovirrat  Tiedon siirtyminen eri elementtien 
ja rakenneosien välillä.  
 Tietovirtoja esiintyy mm. proses-
seissa, organisaatioissa, tietova-
rannoissa ja tietojärjestelmissä. 
x   Kap-
pale 
2.2 
 Liite 2 
 Kuviot 
26, 27, 
28 
Eri näkökulmien yhteiset dimensiot 
Prosessit – tie-
dot  
    
Toimijat – tie-
dot 
    
Loogiset tieto-
varannot – 
tieto-järjestel-
mät  
    
Prosessit – 
tieto-järjestel-
mät  
    
Fyysinen taso 
Fyysiset tieto-
mallit 
 x   
Fyysiset tieto-
varannot 
 x   
Lähde: JHS179, JHS198 
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Kuvio 41. Sosiaali- ja terveydenhuollon päätietoryhmät. 
(https://www.popmaakunta.fi/download/5071/pop_ka_loppuraportti_10_282017_jhepdf/pdf) 
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Taulukko 18. Tietoryhmien lähdetietovarannot. 
TIETORYHMIEN LÄHDETIETOVARANNOT 
Päätietoryhmä  Tietoryhmä  Tietojen lähde (master)  
Henkilöiden tiedot  Henkilö (Asiakas, potilas, 
ammattihenkilö, puolesta 
asioija, asianosainen)  
VTJ  
Perhe VTJ 
Sosiaalihuollon asiakas-
tiedot  
Asiakkuus  Asiakastietojärjestelmä, 
Omakanta  
Asiakasasiakirja  Asiakastietojärjestelmä, 
Omakanta  
Asia  Asiakastietojärjestelmä, 
Omakanta  
Terveydenhuollon poti-
lastiedot  
Potilas  Potilastietojärjestelmä  
Tapahtuma  Potilastietojärjestelmä  
Potilasasiakirja  Potilastietojärjestelmä  
Kuvantaminen  Potilastietojärjestelmä  
Tahdonilmaus  Potilastietojärjestelmä, 
Omakanta  
Lääkemääräys  Potilastietojärjestelmä  
Palvelunjärjestämisen 
tiedot  
Ajanvaraus  Potilastietojärjestelmä, 
Asiakastietojärjestelmä  
Resurssi  Potilastietojärjestelmä, 
Asiakastietojärjestelmä  
Palvelu  Potilastietojärjestelmä, 
Asiakastietojärjestelmä  
Järjestämistapa  Potilastietojärjestelmä, 
Asiakastietojärjestelmä  
Lääkkeiden tiedot  Lääketiedot  Lääketietokanta  
Apteekit  Apteekki  Valveri  
Ammattioikeudet  Ammattihenkilö  Potilastietojärjestelmä  
 Ammattioikeus  Potilastietojärjestelmä, 
Terhikki 
Varmenteet  Varmenne  VRK varmennepalvelu  
Valtuutukset ja edusta-
juudet  
Valtuutus  Asiakastietojärjestelmä, 
Omakanta  
Tietojen luovutukset  Luovutus  Kanta, Asiakastietojärjes-
telmä  
Tietojen käyttöön liittyvät 
tiedot  
Tietojen käyttölupa  Asiakastietojärjestelmä, 
Omakanta  
Informointi  Asiakastietojärjestelmä, 
Omakanta  
Valtakunnalliset koodis-
tot  
Sote-organisaatiot  Sote-organisaatiorekisteri, 
Valveri, PTV  
Koodistot ja luokitukset  Koodistopalvelu  
(https://www.popmaakunta.fi/download/5071/pop_ka_loppuraportti_10_282017_jhepdf/pdf) 
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Kuvio 42. Kanta-palveluiden rakenne. (THL 2018) 
(https://www.slideshare.net/THLfi/kantapalvelun-rakenne-89212102)   
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Kuvio 43. Sosiaalihuollon tietovirrat. 
(https://www.popmaakunta.fi/download/5071/pop_ka_loppuraportti_10_282017_jhepdf/pdf) 
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Kuvio 44. Terveydenhuollon tietovirrat. 
(https://www.popmaakunta.fi/download/5071/pop_ka_loppuraportti_10_282017_jhepdf/pdf) 
 
Kuvio 45. Lääkemääräyksiin liittyvät tietovirrat. 
(https://www.popmaakunta.fi/download/5071/pop_ka_loppuraportti_10_282017_jhepdf/pdf) 
 
Liite 4 
Liite 9. Tietojärjestelmäarkkitehtuuri. 
Taulukko 19. Tietojärjestelmäarkkitehtuurin dimensiot. (JHS179 & JHS198) 
KOKONAISARKKITEHTUURIN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURINÄKÖKULMA 
Arkkitehtuuri-
dimensio 
JHS mukainen selite  JHS 
179 
JHS 
198 
Siuntion pe-
rusturva  
(rajaus) 
Tietojärjestelmä- 
palvelut 
 Varsinaista substanssitoimintaa 
tukevat järjestelmillä toteutetta-
vat palvelut, esimerkiksi talous-
hallinnon järjestelmäpalvelut, 
käyttäjähallintapalvelut, ja integ-
raatiopalvelut. 
 Kokonaisuus, johon kuuluu käyt-
töliittymän sisältävä loppukäyttä-
jäpalvelu sekä rajapinnan sisäl-
tävä automatisoitu sovelluspal-
velu 
 Loppukäyttäjäpalvelu voi olla 
esimerkiksi tunnistautuminen ja 
automatisoitu sovelluspalvelu 
esimerkiksi sovellusten välinen 
tiedonsiirto 
x x  
Tietojärjestelmä-
kartta 
 x x  Kpl 
2.3 
 Liite 3 
 Kuviot 
30-33 
Looginen taso 
Arkkitehtuurin 
kerrosnäkymä 
  x  
Tietojärjestel-
mien välinen 
vuorovaikutus 
 x x  Kuvio 
29 
Tietojärjestel-
mäsalkku 
 x x  
Loogiset rajapin-
nat 
 Määritelmä, joka kuvaa rajapin-
nan toimintaperiaatteet ja toi-
minnan teknisestä toteutuksesta 
riippumatta  
 Esimerkiksi järjestelmän A ja jär-
jestelmän B välisen yhteyden 
osapuolet, tietosisällöt ja raja-
pinnan käyttötarkoitus kuvataan 
loogisen rajapinnan avulla. 
x   
Eri tietojärjestelmien yhteiset dimensiot 
Loogiset tietova-
rannot – tietojär-
jestelmät 
    
Prosessit – tie-
tojärjestelmät 
    
Fyysinen taso 
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Fyysiset rajapin-
nat 
 x   
Tietojärjestelmät 
– teknologia-pal-
velut 
    
Lähde: JHS179, JHS198 
 
 
Kuvio 46. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäratkaisut. 
(http://stm.fi/rationaalinen-laakehoito/tiedonhallinta)  
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Kuvio 47. Perusturvatoimiston tietojärjestelmäkartta. 
(QPR/ Arkkitehtuuripankki/ Prosessipankki/ Siuntio/ Siuntio_Perusturva) 
 
Kuvio 48. Sosiaalipalveluiden tietojärjestelmäkartta. 
(QPR/ Arkkitehtuuripankki/ Prosessipankki/ Siuntio/ Siuntio_Perusturva) 
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Kuvio 49. Terveyspalveluiden tietojärjestelmäkartta. 
(QPR/ Arkkitehtuuripankki/ Prosessipankki/ Siuntio/ Siuntio_Perusturva) 
 
 
Kuvio 50. Vanhuspalveluiden tietojärjestelmäkartta. 
(QPR/ Arkkitehtuuripankki/ Prosessipankki/ Siuntio/ Siuntio_Perusturva) 
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Liite 10. Teknologia-arkkitehtuuri 
Taulukko 20. Teknologia-arkkitehtuurin dimensiot. (JHS179 & JHS198) 
KOKONAISRKKITEHTUURIN TEKNOLOGIA-ARKKITEHTUURINÄKÖKULMA 
Arkkitehtuuri-
dimensio 
JHS mukainen selite  JHS 
179 
JHS 
198 
Siuntion pe-
rusturva (ra-
jaus) 
Käsitteellinen taso 
Teknologia-va-
linnat 
 x x  Kpl 
2.4 
 Liite 4 
 Tau-
lukko 
15 
Teknologia-pal-
velut 
 Laiteteknologian ja muun tek-
niikan tarvitsemat palvelut, ku-
ten esimerkiksi laitetilapalvelut, 
laitteiden kapasiteettipalvelut, 
tietoliikennepalvelut, telepalve-
lut, nimipalvelut. 
x   
Looginen taso 
Teknologia-re-
surssit 
 x   
Looginen alusta-
jäsennys 
 x   
Looginen verk-
kokaavio 
 x   
Fyysinen taso 
Laiteluettelo  x   
Tilatiedot  x   
Lisenssisalkku  x   
Fyysinen verk-
kokaavio 
 x   
Eri näkökulmien yhteiset dimensiot 
Tietojärjestelmät 
– teknologia-pal-
velut 
    
Lähde: JHS179, JHS198 
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Taulukko 21. Nykyiset teknologiavalinnat. 
NYKYISET TEKNOLOGIAVALINNAT 
Nimi Käyttökohde/-tarkoitus Ensisijainen teknologia-
vaihtoehto 
Laitetiloihin liittyvät teknologiavalinnat tai –linjaukset 
Laitetilat Keskitetyt laitteet omassa hal-
linnassa TK:n alakerrassa 
 
Sähkönsyötön varmistus UPS-laitteet Eaton 
Tietoliikenteeseen liittyvät teknologiavalinnat tai -linjaukset 
Palomuuri Yhteyksien ylläpidot, verkko-
haut 
Controller 
Runkoverkon kytkimet Kytkee tietoverkon osia toi-
siinsa 
HP 
Lähiverkon kytkimet Kytkee tietoverkon osia toi-
siinsa 
HP 
Wlan-laitteet Laajentaa lähiverkon langatto-
maksi 
 
Etäyhteydet Palomuuri VPN 
Palvelinympäristöihin liittyvät teknologiavalinnat tai –linjaukset 
Virtualisoidut palvelimet Fyysisten resurssien optimointi 
ja yhteiskäyttö 
VMware 
Oma palvelinsali, Lohja 
Fyysiset erilliset palvelimet Sovelluskohtaiset palvelimet 
(Miratel) 
 
Palvelinvirtualisointialustat VMware ESXi 6.0 Dell 
Valvontatyökalut Etähallinta, etävalvonta Mana-
gement Engine 
 
Varmistukset, laitteet Varmistuslaitteisto  
Varmistukset, sovellus Varmistusohjelmisto  
Tietoturva Palomuuri, virustorjunta KL-kuntahankinnat, F-Se-
cure PM 
Tietoturvapäivitykset WSUS  
Tietokantoihin ja tietovarastointiin liittyvät teknologiavalinnat tai –linjaukset 
Tietokannat Keskeisten isojen järjestelmien 
tietokannat 
Oracle 
Muut tietokannat Muiden järjestelmien tietokan-
nat 
Microsoft SQL Express 
Tietokantojen varmistus Varmistusohjelmisto Keskitetty varmistus 
Työasemaympäristöön liittyvät teknologiavalinnat tai –linjaukset 
Pöytäkoneet Käyttöjärjestelmä Windows  
Kannettavat Käyttöjärjestelmä Windows  
Tabletit Käyttöjärjestelmä Android Samsung 
Monitoimilaitteet  Tulostus, kopiointi, skannaus Canon 
Työasema- ja verkkotulostimet Tulostus HP 
Työasemasuojaukset  Palomuuri, virustorjunta F-Secure PM 
Tietotekniset laitteet Työasemat, kannettavat, näytöt Sopimustoimittaja 
Etäkäyttöpalvelut Palomuuri VPN 
Älypuhelimiin ja viestintäteknologiaan liittyvät teknologiavalinnat tai –linjaukset 
Liittymät Yhteydenpito DNA 
Matkapuhelimet, mobiililaitteet Viestintäteknologia Samsung 
Kiinteät lankapuhelimet  Ericsson 
Puhepalvelut Sopimustoimittaja Lohja, Capricode NISPA 
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VIRVE Kriisitilanteen yhteydenpito  
Yleiskäyttöisiin tietojärjestelmiin ja sovelluksiin liittyvät teknologiavalinnat tai –linjauk-
set 
Sähköposti ja kalenteri Office 365  
Toimistosovellukset  Microsoft Office  
Julkaisujärjestelmät www- ja intranetsivujen tuotta-
minen 
NetEaser 
Palkka- ja henkilöstöhallinto  Taitoa, Personec/ESS7, 
Efecte Cloud ASTA  
Taloushallinto  Raindance 
Ostolaskujen käsittely  Raindance 
Asianhallinta  Kuntatoimisto 
Muut teknologiavalinnat tai –linjaukset 
Kameravalvonta Turvallisuus   
Kulunvalvonta  Esmikko 
Liite 5 
Liite 11. Periaatteellinen taso. 
Taulukko 22. Periaatteellisen tason arkkitehtuuridimensiot. (JHS179 & JHS198) 
KOKOAISARKKITEHTUURIN PERIAATTEELINEN TASO 
Arkkitehtuuri-
dimensio 
JHS mukainen selite  JHS 
179 
JHS 
198 
Siuntion perus-
turva (rajaus) 
Arvot, visio ja 
missio 
 x   Kpl 3.1 
 Liite 5 
 Kuvio 39 
Strategiakartta  Visuaalinen kuvaus organi-
saation strategiasta, siitä joh-
detuista strategisista tavoit-
teista sekä tarkemman tason 
tavoitteista. 
x x  Kpl 3.1 
 Liite 5 
 Kuvio 34 
Strategiset ta-
voitteet 
 x x  Kpl 3.1 
 Liite 5 
 Kuviot 35-
38 
Ohjaavat lait ja  
säädökset 
 x x  Kpl 3.2 
 Liite 5 
 Kuviot 40-
46 
Arkkitehtuuri-
periaatteet 
 Periaate, jolla ohjataan kehit-
tämistä ja toteutusta tavoit-
teellisesti linjausten mukai-
siin arkkitehtuuriratkaisuihin.  
x x  Kpl 3.4 
 Liite 5 
 Kuviot 48-
54 
Viite- ja  
sidosarkkiteh-
tuurit 
 Kehitettävään kohteeseen 
sovellettava loogisen ratkai-
sumallin kuvaus. Viitearkki-
tehtuuri tarjoaa yhteisen mal-
lin ja käsitteistön kehitettävän 
kohteen arkkitehtuurin suun-
nitteluun ja  
toteuttamiseen määrittäen 
kohteeseen kuuluvat raken-
teet ja niiden väliset suhteet.  
 Viitearkkitehtuuri ohjaa orga-
nisaation tai kehitettävän 
kohteen arkkitehtuuria.  
 Viitearkkitehtuurin laajuus ja 
kattavuus voi vaihdella. Se 
voi olla esimerkiksi sisäinen, 
toimialaspesifi tai kansainvä-
linen yleinen malli, kuten 
ISO-standardi. 
x x  Kpl 3.3 
 Liite 5 
 Kuvio 47 
Rajaukset ja  
reunaehdot 
 x x  Kpl 1.6 
 Liitteet 1-
6 
 Taulukot 
1, 11, 13, 
14, 16, 18 
Standardi-
salkku 
 x   
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Liiketoiminta-
malli 
 Organisaation näkemys ja 
kuvaus siitä, miten se haluaa 
järjestää toimintansa.  
 Liiketoimintamallin avulla or-
ganisaatio kuvaa nykyisen ja 
tulevan toiminnan kriittiset 
prosessit ja infrastruktuurin. 
x   Kpl 2.1 
 Liite 1 
 Kuviot 2, 
5, 8 
Kyvykkyys-
kartta 
 Organisaation kyvykkyyksien 
visuaalinen kuvaus.  
 Kyvykkyyskartta voi sisältään 
nykytilan kyvykkyydet tai ta-
voitetilassa tarvittavat kyvyk-
kyydet. 
   
Kyvykkyydet  Kyky toimia tarkoituksenmu-
kaisella tavalla tietyllä osa-
alueella, ja hyödyntää osaa-
mistaan sekä resurssejaan, 
jotta tavoitteet saavutetaan. 
 Organisaatioiden kyvykkyyk-
sien toteuttamiseen tarvitaan 
yleensä yhdistelmiä kolmesta 
osakokonaisuudesta, joita 
ovat toimintamallit ja proses-
sit, henkilöstö ja osaaminen 
sekä tiedot ja järjestelmät. 
   Luku 4 
Kehittämisvaa-
timukset ja –ta-
voitteet 
  x  Kpl 4.2 
 
Lähde: JHS179, JHS198 
 
Kuvio 51. Strategiakartta. 
(QPR/ Arkkitehtuuripankki/ Prosessipankki/ Siuntio/ Siuntio_Perusturva) 
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Kuvio 52. Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 -strategia.  
(https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/73418/URN%3ANBN%3Afi-
fe201504223250.pdf?sequence=1, QPR/ Arkkitehtuuripankki/ Prosessipankki/ Siuntio/ Siun-
tio_Perusturva) 
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Kuvio 53. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2020.  
(http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80352/09_2017_Potilas-
%20ja%20asiakasturvallisuusstrategia%202017-2021_suomi.pdf, QPR/ Arkkitehtuuripankki/ 
Prosessipankki/ Siuntio/ Siuntio_Perusturva) 
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Kuvio 54. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012-2020.  
(http://vm.fi/documents/10623/360816/Julkisen+hallinnon+ICT-strategia/4148ad4f-157e-4aa6-
aa44-aaf395b63532, QPR/ Arkkitehtuuripankki/ Prosessipankki/ Siuntio/ Siuntio_Perusturva) 
 
Kuvio 55. Sote-tieto hyötykäyttöön 2020 -strategia.  
(http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/70321/URN_ISBN_978-952-00-3548-
8.pdf, QPR/ Arkkitehtuuripankki/ Prosessipankki/ Siuntio/ Siuntio_Perusturva) 
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Kuvio 56. Siuntion kunnan strategia.  
(http://www.siuntio.fi/default.asp?kieli=246&id_sivu=1359&alasivu=1359, VM 2017) 
 
Kuvio 57. Ohjaavat lait ja säädökset.  
(Huovila, Aaltonen, Porrasmaa, Laaksonen & Korhonen 2015, QPR/ Arkkitehtuuripankki/ Pro-
sessipankki/ Siuntio/ Siuntio_Perusturva) 
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Kuvio 58. Yleislait.  
(Huovila, Aaltonen, Porrasmaa, Laaksonen & Korhonen 2015, QPR/ Arkkitehtuuripankki/ Pro-
sessipankki/ Siuntio/ Siuntio_Perusturva) 
 
Kuvio 59. Sosiaali- ja terveydenhuollon yleislait. 
(Huovila, Aaltonen, Porrasmaa, Laaksonen & Korhonen 2015, QPR/ Arkkitehtuuripankki/ Pro-
sessipankki/ Siuntio/ Siuntio_Perusturva) 
 
Kuvio 60. Henkilöstöä koskeva lainsäädäntö.  
(Huovila, Aaltonen, Porrasmaa, Laaksonen & Korhonen 2015, QPR/ Arkkitehtuuripankki/ Pro-
sessipankki/ Siuntio/ Siuntio_Perusturva) 
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Kuvio 61. Sähköistä tiedonhallintaa koskeva lainsäädäntö.  
(Huovila, Aaltonen, Porrasmaa, Laaksonen & Korhonen 2015, QPR/ Arkkitehtuuripankki/ Pro-
sessipankki/ Siuntio/ Siuntio_Perusturva) 
 
Kuvio 62. Sosiaalihuollon erityislainsäädäntö.  
(Huovila, Aaltonen, Porrasmaa, Laaksonen & Korhonen 2015, QPR/ Arkkitehtuuripankki/ Pro-
sessipankki/ Siuntio/ Siuntio_Perusturva) 
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Kuvio 63. Terveydenhuollon erityislainsäädäntö.  
(Huovila, Aaltonen, Porrasmaa, Laaksonen & Korhonen 2015, QPR/ Arkkitehtuuripankki/ Pro-
sessipankki/ Siuntio/ Siuntio_Perusturva) 
 
Kuvio 64. Viite- ja sidosarkkitehtuurit.  
(Huovila, Aaltonen, Porrasmaa, Laaksonen & Korhonen 2015, QPR/ Arkkitehtuuripankki/ Pro-
sessipankki/ Siuntio/ Siuntio_Perusturva) 
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Taulukko 23. Perusturvaosaston toimintaan vaikuttavat suunnitelmat. 
PERUSTURVAOSASTON SUUNNITELMAT 
Laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden suunnitelma 
Lohjan sairaanhoitoalueen järjestämissuunnitelma 
Kiinteistökohtaiset turvallisuussuunnitelmat 
Kiinteistökohtaiset pelastussuunnitelmat 
Lääkehoitosuunnitelma, Azalea ja vuodeosasto 
Lääkehoitosuunnitelma, Kotihoito 
Lääkehoitosuunnitelma, Vastaanotto 
Lääkehoitosuunnitelma, Villa Charlotta 
Omavalvontasuunnitelma, Sosiaalipalvelut 
Omavalvontasuunnitelma, Tietoturva ja tietosuoja 
Omavalvontasuunnitelma, Vanhuspalvelut 
Perusturvaosaston maksut, palkkiot ja toimintaohjeet 
Potilasasiakirjojen tietosuojaohje 
Riskienhallintasuunnitelma, luonnos 
Sisätyöryhmän toimintamalli 
Siuntion kunnan päihdeohjelma 
Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 
Tietoturvapolitiikka 
Työhyvinvointisuunnitelma 
Työsuojelu toimintaohjelma 
Valmiussuunnitelma 
Vanhuspalveluiden toimintasuunnitelma 
 
 
Kuvio 65. Arkkitehtuuriperiaatteet.  
(Huovila, Aaltonen, Porrasmaa, Laaksonen & Korhonen 2015, QPR/ Arkkitehtuuripankki/ Pro-
sessipankki/ Siuntio/ Siuntio_Perusturva) 
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Kuvio 66. Yleiset periaatteet.  
(Huovila, Aaltonen, Porrasmaa, Laaksonen & Korhonen 2015, QPR/ Arkkitehtuuripankki/ Pro-
sessipankki/ Siuntio/ Siuntio_Perusturva) 
 
Kuvio 67. Teknologiaan kohdistuvat periaatteet.  
(Huovila, Aaltonen, Porrasmaa, Laaksonen & Korhonen 2015, QPR/ Arkkitehtuuripankki/ Pro-
sessipankki/ Siuntio/ Siuntio_Perusturva) 
 
Kuvio 68. Tietojärjestelmiin kohdistuvat periaatteet.  
(Huovila, Aaltonen, Porrasmaa, Laaksonen & Korhonen 2015, QPR/ Arkkitehtuuripankki/ Pro-
sessipankki/ Siuntio/ Siuntio_Perusturva) 
 
 
 
Kuvio 69. Tietoon kohdistuvat periaatteet.  
(Huovila, Aaltonen, Porrasmaa, Laaksonen & Korhonen 2015, QPR/ Arkkitehtuuripankki/ Pro-
sessipankki/ Siuntio/ Siuntio_Perusturva) 
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Kuvio 70. Tietoturva ja varautuminen.  
(Huovila, Aaltonen, Porrasmaa, Laaksonen & Korhonen 2015, QPR/ Arkkitehtuuripankki/ Pro-
sessipankki/ Siuntio/ Siuntio_Perusturva) 
 
Kuvio 71. Toimintaan vaikuttavat periaatteet.  
(Huovila, Aaltonen, Porrasmaa, Laaksonen & Korhonen 2015, QPR/ Arkkitehtuuripankki/ Pro-
sessipankki/ Siuntio/ Siuntio_Perusturva) 
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Liite 12. Toimenpanon taso. 
Taulukko 24. Toimeenpanon tason dimensiot.(JHS179 & JHS198) 
KOKONAISARKKITEHTUURIN TOIMEENPANON TASO 
Arkkitehtuuri- 
dimensio 
JHS mukainen selite  JHS 
179 
JHS 
198 
Siuntion 
perusturva 
(rajaus) 
Kehittämispaketti  Työkokonaisuus, joka tarvitaan 
kyvykkyyksien nykytilasta tavoi-
tetilaan pääsemiseksi 
 Kehittämispaketti kuvataan ark-
kitehtuurimenetelmällä. Kehittä-
mispakettien toteuttaminen teh-
dään kehityshankkeissa tai -
projekteissa, joita varten kehit-
tämispaketti jaetaan pienem-
miksi konkreettisiksi työpake-
teiksi.  
   Luku 
4 
Kehittämisen  
tiekartta 
  x  
Lähde: JHS179, JHS198 
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Kuvio 72. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotto. 
https://thl.fi/documents/920442/3728513/180223_thl_kanta_sosiaali.pdf/44d334f7-5f85-482a-
a424-03b69dc16200  
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Kuvio 73. HYTE-työhön liittyvä lainsäädäntö 
(http://stm.fi/hyvinvoinnin-edistaminen/lainsaadanto) 
 
Kuvio 74. HYTE-työn toimijat ja sidosryhmät.  
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 
 
Kuvio 75. Hyvinvointikertomus prosessina. (THL 2018) 
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135145/Hyvinvointikertomus%20proses-
sina.pdf?sequence=1 
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Kuvio 76. Valtakunnalliset ja paikalliset lähteet hyvinvointijohtamisessa. (THL 2018) 
https://thl.fi/documents/966696/3665676/Valtakunnalliset+ja+paikalliset+ti-
etol%C3%A4hteet+hyvinvointijohtamisessa+(2).png/d1894f46-5c47-4f04-ac4e-
70906f173a12?t=1515754158491  
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Kuvio 77. Kokonaisarkkitehtuurin kypsyystasot. (Autere 2017) 
 
 
